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Abstract	  
	  What	  defines	  and	  characterises	  the	  Danish	  football	  club	  Brøndby	  IF	  ?	  And	  how	  have	  these	  features	  come	  to	  represent	  the	  Danish	  football	  club?	  And,	  how	  is	  the	  brand	  of	  Brøndby	  IF	  created	  in	  between	  the	  culture,	  identity	  and	  image	  of	  the	  club?	  	  These	  are	  the	  questions	  that	  this	  thesis	  tries	  to	  answer.	  	  Brøndby	  IF	  have	  achieved	  al	  lot	  of	  triumphs	  and	  growth	  with	  a	  special	  and	  unique	  culture	  which	  is	  based	  on	  their	  focus	  on	  the	  local	  community,	  and	  their	  values	  such	  as	  socialism,	  will,	  hard	  work	  and	  ambition.	  	  But	  from	  2006-­‐2013	  the	  club	  experience	  a	  crisis	  that,	  in	  the	  end,	  threatens	  to	  destroy	  the	  club.	  This	  crisis	  has	  multiple	  causes,	  but	  the	  most	  central	  reason	  for	  this	  crisis	  is	  that	  the	  club	  needs	  to	  change	  its	  culture	  of	  management.	  	  At	  that	  time	  Brøndby	  IF	  were	  managed	  as	  a	  cultural	  based	  football	  club	  instead	  of	  being	  a	  football	  club	  driven	  as	  a	  business.	  Brøndby	  IF	  change	  their	  culture	  of	  management	  in	  2013,	  and	  many	  of	  the	  former	  board	  members	  resign.	  This	  interaction	  between	  the	  culture,	  identity	  and	  image	  of	  a	  club	  can	  change	  a	  football	  club´s	  brand	  over	  time,	  and	  thereby	  define	  Brøndby	  IF	  as	  a	  football	  club.	  This	  interaction	  and	  change	  in	  identity	  over	  time	  are	  some	  of	  the	  central	  conclusions	  of	  this	  thesis.	  	  Theoretically	  this	  thesis	  is	  based	  on	  Hatch	  and	  Schultz	  VCI	  model	  in	  order	  to	  find	  out	  what	  constructs	  and	  creates	  a	  football	  club’s	  corporate	  brand.	  Furthermore	  this	  thesis	  also	  used	  Albert	  and	  Whetten’s	  theory	  of	  identity	  and	  Stuart	  Hals	  definition	  of	  national	  cultural	  identity	  to	  analyse	  and	  define	  Brøndby	  IF’s	  identity.	  These	  two	  theories	  was	  put	  to	  use	  because	  the	  analysis	  needed	  a	  definition	  of	  Brøndby	  IF’s	  identity,	  which	  the	  VCI	  model	  does	  not	  include.	  	  This	  thesis	  used	  qualitative	  methods	  in	  terms	  of	  gathering	  data	  for	  the	  analysis	  of	  Brøndby	  IF’s	  brand.	  This	  includes	  a	  qualitative	  interview	  with	  the	  PR	  assistant	  at	  Brøndby	  IF,	  Nicki	  Reinhardt,	  and	  a	  focus-­‐group	  interview	  with	  3	  fans	  of	  Brøndby	  IF.	  	  Furthermore	  these	  qualitative	  methods	  were	  complemented	  with	  a	  search	  for	  articles	  at	  Infomedia	  –	  a	  database	  that	  contains	  articles	  from	  various	  newspapers.	  This	  search	  helped	  to	  contribute	  with	  important	  and	  relevant	  quotes	  from	  central	  persons	  in	  Brøndby	  IF´s	  history.	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Problemfelt	  Fodbold	  har	  altid	  været	  en	  del	  af	  underholdningsfeltet.	  	  Dette	  skyldes	  sportens	  natur,	  som	  er	  bygget	  på	  en	  fortælling	  om	  vindere	  og	  tabere,	  	  helte	  og	  skurke,	  overraskelser	  og	  skuffelser.	  	  Denne	  fortælling	  engagerer	  publikum,	  fordi	  den	  tager	  udgangspunkt	  i	  disse	  mest	  grundlæggende	  narrativer	  om	  eksempelvis	  helte	  og	  skurke.	  Men	  	  med	  tiden	  har	  fodbolden	  flyttet	  sig	  fra	  kun	  at	  være	  en	  del	  af	  underholdningsfeltet.	  Kommercialiseringen	  har	  skabt	  en	  større	  pengeinteresse	  i	  sporten1.	  Underholdningen	  i	  fodbolden	  er	  ikke	  længere	  et	  grundvilkår	  i	  sig	  selv,	  i	  lige	  så	  høj	  	  grad	  som	  målbare	  resultater	  både	  økonomisk	  og	  sportsligt.	  	  	  Man	  konkurrerer	  ikke	  længere	  kun	  på	  	  at	  nå	  toppen	  af	  de	  sportslige	  resultater,	  men	  i	  ligeså	  høj	  grad	  på	  den	  økonomiske	  bundlinje.	  Dette	  skyldes	  bl.a.	  tvangsnedrykninger	  af	  klubber,	  der	  ikke	  har	  orden	  i	  økonomien,	  og	  startbeløb	  for	  kvalifikation	  til	  	  europæiske	  klubtuneringer	  såsom	  Champions	  League.	  Man	  skal	  ikke	  længere	  kun	  vinde	  publikums	  gunst,	  men	  også	  investorens	  og	  pengemændenes	  interesse.	  Spørgsmålet	  er,	  hvordan	  man,	  bedst	  muligt,	  gør	  begge	  ting	  som	  fodboldklub	  ?	  	  
Problemstilling	  Kommercialiseringen	  af	  fodbold	  har	  været	  en	  udvikling,	  som	  har	  betydet	  at	  fodboldklubberne	  også	  har	  gennemgået	  en	  forandring.	  Hvis	  man	  udelukkende	  fokuserer	  på	  de	  danske	  fodboldklubber,	  skete	  den	  største	  udvikling	  i	  1978,	  hvor	  man	  oprettede	  den	  første	  professionelle	  fodboldliga	  i	  Danmark2.	  Udviklingen	  fra	  amatørisme	  til	  professionalisme	  var	  nu	  også	  nået	  til	  de	  danske	  fodboldklubber.	  Denne	  forandring	  har	  haft	  en	  masse	  indvirkninger	  på	  sportens	  mekanismer.	  Fodboldklubber	  kan	  nu	  anses	  som	  virksomheder,	  fodboldspillerne	  som	  ansatte,	  trænerne	  som	  mellemledere,	  fans	  som	  forbrugere	  og	  sponsorer	  som	  stakeholders.	  Når	  man	  begynder	  at	  drive	  en	  fodboldklub	  som	  en	  forretning,	  ændres	  sportens	  grundvilkår	  sig	  også.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Rasmussen,	  Hans	  Henrik	  ,6/12	  2007,	  ”Der	  er	  gået	  sport	  i	  at	  tjene	  penge”,	  	  Information	  2	  Ohmsen,	  Michael,	  9/2	  2013,	  ”Da	  amatørerne	  blev	  proffer”,	  Søndagsavisen	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Kritikkerer	  af	  pengenes	  indtog	  i	  fodboldverden,	  vil	  argumentere	  for,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  fodboldklubbers	  kultur,	  der	  dikterer	  driften	  længere,	  men	  i	  højere	  grad	  økonomien.	  Dermed	  kan	  resultater	  blive	  væsentligere	  end	  klubbens	  kulturelle	  værdier	  og	  spillets	  underholdningsværdi.	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  man	  i	  sportens	  verden	  altid	  har	  vægtet	  de	  sportslige	  resultater	  højere	  end	  selve	  underholdningen,	  da	  sporten	  er	  drevet	  af	  vindermentaliteten.	  	  Pengene	  har	  dog	  øget	  nødvendigheden	  for	  sportslige	  resultater,	  hvilket	  kan	  være	  sket	  på	  bekostning	  af	  	  underholdningsværdien	  i	  fodbold.	  Hvis	  man	  frygter	  at	  tabe	  mere,	  end	  man	  ønsker	  at	  vinde,	  vil	  dette	  højst	  sandsynligt	  resultere	  i	  mindre	  offensive	  og	  underholdende	  kampe.	  En	  anden	  konsekvens	  med	  investorenernes	  indtog	  i	  fodbolden	  kan	  være,	  at	  fodboldklubberne	  	  ikke	  længere	  tager	  udgangspunkt	  i	  fansenes	  holdninger	  og	  klubbens	  kulturelle	  værdier.	  I	  stedet,	  begynder	  man	  i	  højere	  grad	  at	  tage	  forbehold	  for	  sponsorenes	  og	  investorers	  meninger,	  da	  deres	  penge	  kan	  være	  afgørende	  for	  klubbens	  konkurrencedygtighed	  og	  fremtid.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  klubberne	  forbliver	  konkurrencedygtige,	  eftersom	  professionaliseringen	  af	  fodbold	  har	  øget	  konkurrencen	  både	  nationalt	  og	  internationalt.	  	  Kommercialiseringen	  og	  professionaliseringen	  i	  fodbold	  betyder	  også,	  at	  det	  er	  væsentligt	  at	  man	  adskiller	  sig	  som	  fodboldklub.	  Dette	  skyldes,	  at	  når	  et	  marked	  udvides,	  medfører	  det	  oftest	  flere	  konkurrenter	  på	  markedet.	  Det	  medvirker,	  at	  behovet	  for	  at	  adskille	  sig	  fra	  de	  andre	  klubber,	  oftest	  vil	  stige.	  Man	  adskiller	  sig	  som	  klub	  ved	  bl.a.	  at	  skabe	  et	  unikt	  brand.	  Fodboldklubberne	  kan	  udtrykke	  deres	  identitet	  gennem	  deres	  branding,	  som	  dernæst	  kan	  virke	  særligt	  attraktiv	  overfor	  fans	  og	  investorer.	  På	  denne	  måde	  kan	  man	  skabe	  en	  merværdi	  for	  klubben	  og	  fansene.	  	  Med	  udviklingen	  af	  fodbold	  fra	  en	  amatør-­‐	  til	  professionel	  sport,	  er	  der	  sket	  nogle	  ændringer	  ift.	  at	  drive	  en	  fodboldklub.	  Alle	  disse	  ændringer	  betyder,	  at	  det	  er	  blevet	  mere	  komplekst	  at	  være	  en	  fodboldklub.	  	  Dermed	  står	  professionelle	  fodboldklubber	  overfor	  en	  problemstilling.	  	  På	  den	  ene	  side	  skal	  man	  drive	  klubben	  som	  en	  rentabel	  forretning,	  der	  genererer	  gode	  økonomiske	  og	  sportslige	  resultater.	  Dette	  skyldes,	  at	  klubbens	  konkurrencedygtighed	  og	  overlevelse	  afhænger	  af	  evnen	  til	  dette.	  	  På	  den	  anden	  side	  skal	  man	  drive	  klubben,	  således	  at	  fans	  og	  sponsorer	  finder	  klubben	  appellerende,	  tiltalende	  og	  unik.	  Dette	  gør	  man	  ved	  	  branding.	  	  Men	  er	  branding	  overhovedet	  troværdigt,	  når	  investorer	  har	  et	  større	  fokus	  på	  produktionen	  af	  økonomiske	  og	  sportslige	  resultater	  ?	  Og	  hvad	  gør	  man,	  hvis	  de	  sportslige	  resultater	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forringes	  og	  økonomien	  skrænter	  ?	  Hvordan	  vil	  dette	  påvirke	  fodboldsklubbens	  brand	  og/eller	  identitet	  ?	  Og	  hvem	  bestemmer	  egentlig	  over	  klubbens	  identitet	  og	  brand	  ?	  Denne	  opgave	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  problemstillingen	  med	  brandingen	  af	  en	  fodboldklub.	  I	  opgaven	  vil	  Brøndby	  IF	  anvendes	  som	  case	  for	  denne	  problemstilling.	  	  	  
Problemformulering	  -­‐ Med	  udgangspunkt	  i	  Brøndby	  IF	  vil	  opgaven	  forsøge	  at	  analysere	  konstruktionen	  af	  
klubbens	  brand	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  	  
	  
Afgrænsning	  Opgaven	  fokuserer	  primært	  på	  konstruktionen	  af	  et	  brand	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image,	  men	  inkluderer	  stadig	  Brøndbys	  vision	  i	  analysen,	  da	  opgaven	  tager	  udgangspunkt	  i	  Hatch	  og	  Schultz	  definition	  af	  en	  organisations	  brand	  med	  brug	  af	  VCI	  modellen.	  Ydermere	  vil	  opgaven	  grundlæggende	  omhandle	  Brøndby	  IF,	  og	  deres	  professionelle	  fodboldhold	  i	  Superligaen.	  Når	  der	  henvises	  til	  sportslige	  resultater,	  stillinger	  og	  målsætninger,	  er	  det	  Brøndby	  IFs	  herrefodboldhold,	  som	  spiller	  i	  Superligaen,	  	  der	  henvises	  til.	  	  
	  
Forforståelse	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  man	  er	  sin	  forforståelse	  bevidst,	  når	  man	  skal	  analysere	  og	  forske,	  fordi	  dette	  har	  indflydelse	  på	  processen.	  Ydermere	  er	  det	  særligt	  vigtigt,	  når	  man	  anvender	  en	  socialkonstruktivistisk	  tilgang,	  fordi	  at	  man	  anerkender,	  at	  der	  foregår	  konstruktion	  fra	  forskerens	  side	  jf.	  Esmark	  (2006).	  Derfor	  er	  det	  også	  vigtigt,	  at	  man	  gør	  sin	  forforståelse	  for	  problemstillingen	  klar,	  sådan	  at	  både	  afsender	  og	  modtager	  ved	  hvilket	  udgangspunkt	  afsender	  har	  for	  analysen.	  Min	  viden	  om	  fodbold,	  og	  især	  dansk	  fodbold,	  er	  bred,	  fordi	  sporten	  altid	  har	  interesseret	  mig.	  	  Min	  fodboldinteresse	  giver	  sig	  til	  udtryk	  i,	  at	  	  jeg	  selv	  spiller	  fodbold	  på	  et	  lavere	  plan,	  og	  at	  jeg	  benytter	  mig	  af	  en	  masse	  medier,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  fodbold.	  Derfor	  besidder	  jeg	  også	  en	  større	  viden	  om	  	  personer,	  historier	  og	  resultater	  ift.	  Brøndby	  IF.	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Mit	  kendskab	  til	  Brøndby	  IF	  stammer	  fra,	  både	  at	  have	  set	  dem	  spille,	  fulgt	  dem	  i	  medierne	  og	  have	  venner,	  der	  holder	  med	  fodboldholdet.	  	  Jeg	  er	  dog	  ikke	  selv	  fan	  af	  noget	  dansk	  fodboldhold.	  	  Ved	  at	  være	  mit	  kendskab	  til	  fodbold,	  og	  særligt	  Brøndby	  IF,	  bevidst,	  vil	  jeg	  	  forsøge	  at	  anvende	  dette,	  som	  en	  kritisk	  refleksion	  igennem	  udarbejdelsen	  af	  dette	  speciale.	  	  
	  
Metode	  Dette	  afsnit	  vil	  handle	  om	  hvilket	  videnskabsteoretisk	  ståsted	  projektet	  har.	  Ydermere	  vil	  det	  omhandle	  hvilke	  metoder,	  som	  konkret	  er	  blevet	  anvendt	  til	  at	  indsamle	  data,	  og	  hvilke	  overvejelser	  som	  ligger	  bag.	  En	  konklusion	  af,	  hvordan	  disse	  metoder	  fungerede	  i	  praksis,	  vil	  blive	  behandlet	  under	  afsnittet	  konklusioner.	  Dette	  afsnit	  vil	  blive	  afsluttet	  med	  en	  delkonklusion.	  
Videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  for	  specialet	  Dette	  speciale	  tager	  sit	  metodiske	  udgangspunkt	  i	  socialkonstruktivismen.	  Det	  betyder,	  at	  opgaven	  anser	  den	  sociale	  virkelighed	  som	  konstrueret.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  definere,	  at	  den	  sociale	  virkelighed,	  er	  eksistensen	  af	  en	  virkelighed,	  som	  vi	  mennesker	  selv	  skaber	  i	  vores	  interaktion	  med	  	  hinanden.	  Denne	  sociale	  virkelighed	  konstrueres	  i	  et	  samspil	  mellem	  begrænsende	  og	  muliggørende	  strukturer,	  og	  refleksive	  aktører3.	  Dermed	  anskuer	  socialkonstruktivismen	  ikke	  den	  sociale	  virkelighed,	  som	  en	  model	  med	  årsag	  og	  virkning.	  Man	  studerer	  i	  stedet	  interaktionen	  mellem	  refleksive	  subjekter	  og	  de	  omkringliggende	  strukturer.	  Det	  betyder,	  at	  man	  fokuserer	  på	  samspillet	  der	  foregår	  mellem	  subjekter	  og	  strukturer,	  	  som	  en	  determinerede	  faktor,	  for	  et	  givet	  udfald.	  Det	  er	  også	  væsentligt	  at	  definere,	  at	  en	  socialkonstruktivistisk	  tilgang	  erkender	  virkelighedens	  eksistens	  foruden	  en	  social	  konstruktion4.	  Virkeligheden	  er,	  som	  den	  er.	  Teorier	  forsøger	  blot	  at	  forklare	  virkeligheden.	  Eksempelvis	  eksisterer	  Brøndbys	  krise	  fra	  2006-­‐2013	  foruden	  dens	  sociale	  konstruktion,	  men	  det	  er	  ikke	  en	  krise,	  før	  at	  man	  italesætter	  den	  som	  dette.	  	  Den	  socialkonstruktivistiske	  analyse	  erkender,	  at	  der	  både	  foregår	  social	  konstruktion	  på	  observatørernes	  niveau	  og	  aktørernes	  niveau,	  da	  omverdenen	  ikke	  beder	  om	  at	  blive	  set	  ud	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Esmark,	  Kim,	  Lausten,	  Carsten	  Bagge	  og	  Andersen,	  Niels	  Åkerstrøm,	  ”Socialkonstruktivistiske	  Analysestrategier”,	  Roskilde	  Universitetsforlag,	  2005,	  4	  Ibid	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fra	  et	  bestemt	  perspektiv5.	  Dermed	  bliver	  genstanden	  for	  en	  analyse	  også	  konstrueret	  før	  iagttagelsen.	  I	  denne	  pointe	  ligger	  der	  også	  en	  selverkendelse	  hos	  socialkonstruktivismen.	  Når	  man	  anvender	  denne	  metode,	  observerer	  man	  ikke	  den	  sociale	  virkelighed,	  men	  man	  konstruerer	  den.	  Derfor	  kan	  man	  ikke	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  teser,	  når	  man	  benytter	  denne	  metode.	  I	  stedet,	  er	  konklusionen	  i	  en	  socialkonstruktivistisk	  analyse,	  at	  man	  har	  givet	  et	  svar	  på	  en	  specifik	  konstruktion.	  	  På	  denne	  måde	  mener	  socialkonstruktivister,	  at	  man	  opnår	  den	  bedst	  mulige	  analyse,	  ved	  at	  erkende,	  at	  der	  ikke	  findes	  én	  korrekt	  version	  af	  den	  sociale	  virkelighed,	  men	  at	  der	  findes	  multiple	  konstruktioner.	  Når	  man	  anvender	  den	  socialkonstruktivistiske	  metode,	  skal	  man	  undersøge	  relationer,	  og	  ikke	  kun	  analysere	  subjekter	  og	  objekter,	  fordi	  den	  sociale	  virkelighed	  består	  af	  mening,	  og	  i	  sig	  selv,	  er	  subjekter	  og	  objekter	  meningsløse,	  men	  relationen	  imellem	  dem,	  er	  det	  som	  skaber	  mening6.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er,	  at	  Brøndbys	  identitet	  i	  sig	  selv	  er	  meningsløs,	  men	  når	  forskellige	  personer	  begynder	  at	  forholde	  sig	  til	  den,	  skabes	  der	  mening.	  Dermed	  skal	  konstruktion	  forstås,	  som	  stabiliseringen	  og	  udbredelsen	  af	  relationer,	  der	  knytter	  objekter	  og	  subjekter	  sammen.	  	  Dette	  betyder	  ikke,	  at	  man	  benægter	  den	  psykiske	  og	  fysiske	  virkelighed,	  da	  de	  udgør	  rammerne	  for	  meningsdannelsen.	  På	  denne	  måde	  har	  de	  en	  determinerende	  funktion	  for	  definitionen	  af	  strukturer.	  	  Grundlæggende	  anser	  socialkonstruktivismen	  den	  sociale	  virkelighed,	  som	  værende	  kontingent,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  alt	  kunne	  være	  anderledes7.	  Selvom	  socialkonstruktivismen	  anerkender	  den	  fysiske	  virkelighed,	  som	  en	  begrænsning,	  er	  pointen,	  at	  der	  er	  intet	  som	  determinerer	  en	  korrekt	  forståelse	  af	  verdenen.	  Dermed	  forsøger	  man	  at	  kaste	  et	  kritisk	  lys	  på	  det	  naturgivne	  og	  selvfølgelige,	  når	  man	  anvender	  en	  socialkonstruktivistisk	  metode.	  Man	  vil	  kunne	  kritisere	  denne	  metodiske	  tilgang	  for,	  at	  den	  aldrig	  vil	  opnå	  en	  endelig	  konklusion,	  fordi	  den	  handler	  om,	  at	  der	  ikke	  eksisterer	  en	  eksakt	  social	  virkelighed.	  Med	  andre	  ord,	  vil	  man	  risikere	  at	  kunne	  spørge	  sig	  selv,	  i	  hvor	  høj	  grad	  man	  er	  blevet	  klogere	  efter	  en	  socialkonstruktivistisk	  analyse,	  fordi	  analysens	  svar,	  blot	  er	  et	  udtryk	  for	  én	  ud	  af	  uendeligvis	  af	  potentielle	  konstruktioner.	  	  Modargumentet	  vil	  dog	  værre,	  at	  man	  efter	  en	  socialkonstruktivistisk	  analyse,	  vil	  være	  i	  stand	  til,	  i	  højere	  grad	  at	  svare	  på,	  	  hvordan	  den	  sociale	  virkelighed	  konstrueres,	  og	  hvad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Ibid	  6	  Ibid	  7	  Ibid	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konstruktionen	  består	  af.	  Dette	  skyldes,	  at	  man	  har	  analyseret	  en	  social	  virkelighed	  som	  skabes,	  og	  dermed	  ikke	  eksisterer	  foruden	  aktivitet.	  	  På	  denne	  måde,	  er	  det	  en	  metode,	  som	  studerer	  processen,	  og	  i	  mindre	  grad	  forsøger	  at	  opnå	  resultater.	  F.eks.	  analysere	  opgave	  Brøndbys	  krise	  i	  midten	  af	  00’erne,	  som	  en	  proces,	  hvor	  interaktionen	  mellem	  subjekter	  og	  objekter	  er	  i	  fokus.	  Derfor	  er	  denne	  metode	  relevant	  for	  dette	  projekt,	  da	  opgaven	  vil	  forsøge	  at	  afdække	  Brøndby	  IFs	  konstruktion	  af	  deres	  brand	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Opgaven	  har	  et	  vedvarende	  fokus	  på	  aktørernes	  og	  strukturernes	  interaktion,	  og	  hvordan	  det	  har	  indflydelse	  på	  konstruktionen	  af	  Brøndby	  IFs	  brand.	  	  I	  denne	  opgave	  er	  definitionen	  af,	  hvad	  et	  brand	  består	  af,	  blevet	  hentet	  fra	  Hatch	  og	  Schultz	  VCI	  model8.	  Her	  forstås	  et	  brand	  som	  en	  sammenhæng	  mellem	  en	  organisations	  vision,	  identitet	  og	  image.	  Denne	  teori	  vil	  yderligere	  blive	  uddybet	  under	  afsnittet	  	  ”Teori”.	  I	  dette	  afsnit	  er	  VCI	  modellen	  kun	  omtalt,	  fordi	  det	  forklarer	  den	  grundlæggende	  socialkonstruktivistiske	  tilgang	  til	  dette	  projekt.	  Man	  skal	  anse	  vision,	  kultur	  og	  image	  som	  tre	  delmængder	  af	  	  et	  brand,	  der	  både	  indeholder	  forskellige	  aktører	  og	  strukturer,	  og	  som	  interagerer	  med	  hinanden.	  Dermed	  er	  skabelsen	  af	  et	  brand	  en	  del	  af	  en	  proces,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  socialkonstruktivismens	  fokus	  på	  processer.	  	  Når	  min	  opgave	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  Brøndby	  IFs	  brand	  konstrueres	  af	  disse	  tre	  delmængder,	  er	  det	  et	  udtryk	  for	  en	  socialkonstruktivistisk	  metode.	  
Valget	  af	  et	  casestudie	  Årsagen	  til,	  at	  denne	  opgave	  anvender	  en	  case	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  en	  fodboldklubs	  brand	  konstrueres,	  er,	  at	  cases	  kan	  være	  gode	  til	  at	  konkretisere	  og	  eksemplificere	  en	  bred	  og	  kompleks	  problemstilling.	  	  	  Ydermere	  er	  et	  casestudie	  velegnet	  til	  den	  socialkonstruktivistiske	  metode,	  fordi	  man	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  afgrænset	  social	  virkelighed,	  hvor	  man	  kan	  analysere	  relationerne	  mellem	  specifikke	  objekter	  og	  subjekter	  jf.	  Esmark	  (2006).	  En	  implikation	  ved	  at	  anvende	  cases	  er,	  hvis	  man	  	  ikke	  er/forbliver	  bevidst	  om,	  at	  hver	  enkelt	  case	  besidder	  unikke	  elementer,	  som	  kan	  gøre	  nogle	  aspekter	  af	  en	  case	  svære	  at	  generalisere.	  Derfor	  vil	  jeg	  forsøge	  at	  være	  bevidst	  om,	  at	  den	  valgte	  case	  sandsynligvis	  indeholder	  unikke	  elementer,	  som	  ikke	  umiddelbart	  kan	  generaliseres.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Hatch,	  M.J	  &	  Schultz.	  M	  (2003),	  Bringing	  the	  corporation	  into	  corporate	  branding,	  European	  Journal	  of	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Indsamling	  af	  Data	  Dataindsamlingen	  har	  bestået	  af	  et	  kvalitativt	  interview	  med	  kommunikationsmedarbejder	  i	  Brøndby	  IF	  Nicki	  Reinhardt(Bilag	  1),	  et	  fokusgruppeinterview	  med	  tre	  Brøndby	  IF	  fans(Bilag	  2),	  Infomedia	  søgning	  for	  relevante	  artikler	  i	  udvalgte	  perioder	  og	  information	  fra	  nettet.	  	  Det	  ville	  have	  været	  optimalt	  at	  kunne	  inkludere	  et	  interview	  med	  en	  central	  person	  i	  Brøndbys	  historie	  såsom	  	  Per	  Bjerregaard	  eller	  en	  tidligere	  spillerprofil.	  Men	  efter	  at	  have	  forsøgt	  at	  kontakte	  Per	  Bjerregaard	  og	  John	  Faxe	  Jensen	  forgæves,	  kunne	  dette	  desværre	  ikke	  blive	  nået	  inden	  specialet	  skulle	  afleveres.	  	  
Kvalitativt	  interview	  med	  Nicki	  Reinhardt	  Interviewet	  med	  kommunikationsmedarbejder	  i	  Brøndby	  IF	  Nicki	  Reinhardt	  havde	  til	  formål	  at	  indsamle	  data,	  som	  indeholdt	  information	  om	  Brøndby	  IFs	  eget	  perspektiv	  på	  klubbens	  vision	  og	  kultur.	  En	  af	  måderne	  at	  afdække	  vision	  og	  kultur	  på	  er,	  at	  interviewe	  en	  intern	  kilde	  i	  klubben.	  Det	  ville	  være	  fordelagtigt	  at	  få	  data	  fra	  en	  person,	  hvis	  arbejdsopgaver	  var	  relaterede	  til	  begreber	  som	  vision,	  kultur	  og	  identitet.	  Derfor	  ville	  det	  havde	  være	  at	  foretrække,	  at	  kunne	  få	  lov	  til	  at	  interviewe	  eksempelvis	  Brøndby	  IFs	  direktør	  Jan	  Bech	  Andersen.	  Men	  da	  jeg	  ikke	  kunne	  komme	  i	  kontakt	  med	  ham	  indenfor	  den	  planlagte	  tidsramme,	  blev	  denne	  mulighed	  udelukket.	  En	  implikation	  af	  dette	  er,	  at	  analysen	  vil	  mangle	  førstehåndskilder	  fra	  ledelsen	  i	  klubben.	  Dette	  ville	  have	  være	  fordelagtigt,	  fordi	  ledelsen	  bl.a.	  udformer	  klubbens	  	  vision.	  Jeg	  har	  forsøgt	  at	  opveje	  for	  denne	  mangel	  ved	  at	  indhente	  citater	  fra	  relevante	  kilder	  gennem	  min	  Infomedia	  søgning.	  Derefter	  var	  idéen	  at	  kontakte	  kommunikationsafdelingen,	  fordi	  sådan	  en	  afdeling	  oftest	  arbejder	  med	  disse	  begreber	  til	  dagligt.	  	  Efter	  en	  søgning	  på	  Brøndby	  IFs	  hjemmeside,	  fandt	  jeg	  frem	  til	  konktaktinformation	  til	  Brøndby	  IFs	  kommunikationsafdeling	  .	  Heraf	  fulgte	  en	  mailkorrespondance	  med	  kommunikationsmedarbejder	  Nicki	  Reinhardt,	  som	  jeg	  aftalte	  et	  interview	  med.	  Grundet	  arbejdspres,	  sæsonafslutning	  og	  snarlig	  ferie,	  fik	  jeg	  mulighed	  for	  et	  15	  minutters	  interview.	  	  Dette	  havde	  nogle	  konsekvenser	  for	  interviewet	  og	  dets	  udformning.	  En	  konsekvens	  var,	  at	  mængden	  af	  spørgsmål	  skulle	  tilpasses	  til	  de	  15	  minutter,	  sådan	  at	  de	  vigtigste	  spørgsmål	  blev	  prioriteret	  først,	  og	  de	  mindre	  væsentlige	  enten	  blev	  udeladt	  eller	  stillet	  til	  sidst.	  Derudover	  skulle	  interviewstrukturen	  også	  tilpasses,	  sådan	  at	  man	  ikke	  kom	  til	  at	  bruge	  unødvendig	  lang	  tid	  på	  besvarelse	  af	  et	  enkelt	  spørgsmål.	  Ydermere	  skulle	  jeg	  som	  interviewer	  også	  være	  opmærksom	  på,	  at	  besvarelsen	  holdt	  sig	  inden	  for	  emnet,	  sådan	  at	  tiden	  blev	  brugt	  optimalt.	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Hele	  formålet	  med	  interviewet	  	  var	  at	  indhente	  data,	  som	  kunne	  udtrykke	  Brøndby	  IFs	  eget	  perspektiv	  på	  de	  sociale	  fænomener,	  som	  specialet	  ønskede	  at	  behandle.	  Disse	  sociale	  fænomener	  værende	  Brøndbys	  vision,	  kultur	  og	  identitet.	  Derfor	  ville	  et	  kvalitativt	  interview	  være	  at	  foretrække,	  da	  interviewet	  skulle	  forsøge	  at	  indsamle	  data,	  som	  kunne	  hjælpe	  til	  at	  opnå	  en	  indsigt	  i	  Brøndby	  IFs	  egen	  oplevede	  virkelighed	  eller	  livsverden	  jf.	  Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009),	  	  ”	  Når	  det	  drejer	  sig	  om	  kvalitativ	  forskning,	  er	  fænomenologi	  i	  almindelighed	  et	  begreb,	  der	  
peger	  på	  en	  interesse	  i	  at	  forstå	  sociale	  fænomener	  ud	  fra	  aktørernes	  egne	  perspektiver	  og	  
beskrive	  verden,	  som	  den	  opleves	  af	  informanterne,	  ud	  fra	  den	  antagelse,	  at	  den	  vigtige	  
virkelighed,	  er	  den,	  mennesker	  opfatter.”9.	  	  M.a.o.	  ville	  jeg	  forsøge	  at	  indhente	  data	  om	  Brøndby	  IFs	  oplevede	  virkelighed	  eller	  livsverden,	  og	  Nicki	  Reinhardt	  skulle	  være	  formidleren	  af	  denne.	  Derfor	  var	  det	  oplagt	  at	  anvende	  en	  kvalitativ	  interviewform.	  	  Man	  skal	  dog	  være	  bevidst	  om,	  at	  den	  selvsamme	  definition	  af	  den	  kvalitative	  forskning	  betyder,	  at	  de	  svar	  som	  Nicki	  Reinhardt	  giver,	  vil	  være	  et	  udtryk	  for	  en	  enkelt	  aktørs	  hans	  
livsverden,	  da	  man	  ikke	  kan	  antage,	  at	  alle	  sociale	  fænomener	  opleves	  ens.	  	  På	  den	  anden	  side,	  må	  man	  antage,	  at	  Nicki	  Reinhardt	  er	  bevidst	  om	  sin	  rolle	  i	  interviewet	  som	  repræsentant	  for	  Brøndby	  IFs	  holdninger.	  Dermed	  vil	  hans	  udtalelser	  primært	  være	  et	  udtryk	  for	  hans	  professionelle	  perspektiv,	  men	  samtidig	  være	  påvirket	  af	  hans	  personlige	  oplevelser.	  Interviewet	  blev	  holdt	  på	  hans	  arbejdsplads(Brøndby	  Stadion),.	  En	  implikation	  ved	  at	  holde	  interviewet	  på	  informantens	  arbejdsplads	  er,	  at	  informanten	  kan	  være	  mindre	  tilstrækkelig	  til	  at	  give	  udtryk	  for	  sine	  oprigtige	  meninger,	  og	  i	  stedet	  forsøge	  at	  besvare	  spørgsmålene	  ud	  fra	  klubbens	  officielle	  værdier	  og	  holdninger,	  fordi	  man	  er	  omgivet	  af	  ledere,	  	  kollegaer	  og	  medarbejdere.	  Det	  kan	  også	  have	  den	  modsatte	  effekt,	  og	  virke	  beroligende	  på	  informanten	  ,	  	  fordi	  det	  foregår	  i	  vante	  rammer.	  	  Interviewet	  skulle	  bære	  præg	  af	  en	  eksplorativ	  tilgang	  fordi,	  	  hvis	  man	  ønsker	  at	  få	  en	  indsigt	  i	  en	  anden	  livsverden,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  stille	  så	  åbne	  spørgsmål	  som	  muligt.	  På	  denne	  måde	  udviser	  man	  en	  større	  åbenhed	  for	  uventede	  fænomener10.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  s.	  44,	  Interview	  Introduktion	  til	  et	  håndværk,	  Kvale,	  Steinar	  og	  Brinkmann,	  Svend	  (2009)	  10	  Ibid	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Den	  eksplorative	  tilgang	  giver	  sig	  også	  til	  udtryk	  i	  formuleringen	  af	  spørgsmålene.	  I	  eksempelvis	  spørgsmålet	  omkring,	  hvem	  er	  Brøndby	  IF	  ?,	  ville	  det	  virke	  mere	  oplagt	  at	  starte	  med	  at	  spørge	  om,	  hvad	  er	  Brøndbys	  identitet	  ,	  fordi	  man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  eliteinterview,	  og	  der	  bør	  intervieweren	  have	  et	  godt	  kendskab	  til	  emnet	  og	  mestre	  
fagsproget11.	  Dette	  burde	  etablere	  en	  gensidig	  respekt	  og	  skabe	  en	  vis	  symmetri	  imellem	  den	  interviewede	  og	  intervieweren	  jf.	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (2009).	  	  På	  den	  anden	  side	  kan	  det	  skabe	  en	  forudbestemt	  diskurs	  for	  interviewet,	  og	  muligvis	  påvirke	  informantens	  svar.	  Dette	  ville	  ikke	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  formålet	  for	  interviewet.	  Derfor	  blev	  den	  eksplorative	  tilgang	  vægtet	  højere,	  end	  de	  synergi	  effekter,	  der	  skabes	  i	  et	  ekspertinterview,	  såsom	  udligningen	  af	  det	  asymmetriske	  magtforhold	  jf.	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (2009).	  Den	  eksplorative	  tilgang	  øger	  muligheden	  for,	  at	  	  den	  interviewedes	  svar,	  er	  et	  udtryk	  for	  den	  umiddelbare	  holdning	  og	  forståelse,	  hvilket	  var	  hensigten	  med	  interviewet.	  Som	  følge	  af	  den	  åbne	  tilgang	  til	  interviewet,	  var	  strukturen	  også	  semistruktureret,	  hvilket	  ville	  åbne	  muligheden	  for	  at	  følge	  den	  vej,	  som	  informantens	  svar	  gav,	  i	  stedet	  for,	  at	  interviewet	  skulle	  være	  dikteret	  af	  en	  forudbestemt	  struktur.	  Årsagen	  til,	  at	  interviewets	  struktur	  ikke	  var	  helt	  åbent,	  skyldtes	  at	  der	  kun	  var	  sat	  15	  minutter	  af	  til	  det.	  Dette	  betød,	  at	  jeg	  blev	  nødt	  til	  at	  prioritere	  spørgsmålene.	  	  Derfor	  var	  det	  også	  vigtigt	  at	  starte	  med	  spørgsmål	  som,	  hvem	  er	  Brøndby	  IF	  ?	  ,	  og	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  klubben	  ?,	  da	  de	  både	  ville	  være	  tilpas	  åbne	  spørgsmål,	  	  og	  samtidig	  skulle	  skabe	  grundlag	  for	  en	  retning	  af	  interviewet,	  alt	  afhængelig	  af	  Nicki	  Reinhardts	  svar.	  	  Man	  kan	  slutteligt	  debattere	  om,	  hvorvidt	  interviewet	  har	  et	  begrebsmæssigt	  formål,	  som	  gør	  det	  mere	  relevant	  at	  anvende	  denne	  interviewform	  fremfor	  den	  kvalitative	  forskningsinterviewform,	  hvilket	  Kvale	  også	  definerer	  som	  en	  mulig	  interviewform12	  .	  Dette	  er	  diskuterbart,	  fordi	  formålet	  med	  interviewet	  er,	  at	  få	  Brøndbys	  egen	  forståelse	  af	  deres	  vision,	  kultur	  og	  identitet.	  Dermed	  er	  formålet	  at	  skabe	  en	  klargørelse	  af	  nogle	  begreber,	  eller	  som	  Kvale	  beskriver	  formålet	  med	  et	  begrebsinterview;	  	  ”Spørgsmålene	  i	  begrebsinterview	  udforsker	  betydningen	  af	  og	  de	  begrebsmæssige	  dimensioner	  i	  
centrale	  udtryk	  såvel	  som	  deres	  positioner	  og	  indbyrdes	  forbindelser	  i	  et	  begrebsnetværk13”.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  s.	  167,	  Interview	  Introduktion	  til	  et	  håndværk,	  Kvale,	  Steinar	  og	  Brinkmann,	  Svend	  (2009)	  12s.	  171,	  Interview	  Introduktion	  til	  et	  håndværk,	  Kvale,	  Steinar	  og	  Brinkmann,	  Svend	  (2009)	  13	  s.	  172,	  Interview	  Introduktion	  til	  et	  håndværk,	  Kvale,	  Steinar	  og	  Brinkmann,	  Svend	  (2009)	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Dette	  kunne	  muligvis	  give	  en	  mere	  præcis	  og	  konkret	  beskrivelse	  af	  Brøndbys	  egen	  opfattelse	  af	  deres	  vision,	  kultur	  og	  identitet.	  	  På	  den	  anden	  side,	  ville	  det	  også	  kunne	  give	  et	  mindre	  oprigtigt	  og	  umiddelbart	  svar,	  fordi	  man	  forholder	  sig	  mere	  konkret	  til	  nogle	  begreber.	  Ydermere	  burde	  en	  åben	  og	  eksplorativ	  tilgang	  gerne	  tilføre	  svarene	  end	  mere	  beskrivende	  og	  uddybende	  karaktér.	  
Fokusgruppeinterview	  Formålet	  med	  fokusgruppeinterviewet	  var	  at	  indsamle	  data	  om,	  hvordan	  Brøndby	  IF	  fans	  opfattede	  klubben,	  og	  hvorfor	  de	  holdt	  med	  Brøndby	  IF.	  På	  denne	  måde,	  ville	  deres	  svar	  indeholde	  data	  om	  særligt	  Brøndby	  IFs	  identitet	  og	  image	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003)14.	  	  Fokusgruppeinterviewet	  skulle	  gerne	  være	  repræsenteret	  med	  minimum	  tre	  fans,	  som	  havde	  sæsonkort,	  eller	  oftest	  fulgte	  Brøndby	  IFs	  kampe.	  For	  at	  finde	  disse	  fans,	  benyttede	  jeg	  mit	  sociale	  netværk	  ved	  hjælp	  af	  Facebook.	  En	  statusopdatering,	  der	  handlede	  om	  hjælp	  til	  at	  finde	  deltagere	  til	  et	  fokusgruppeinterview,	  udmøntede	  sig	  i,	  at	  jeg	  fik	  fat	  i	  fire	  informanter,	  som	  opfyldte	  kriterierne,	  	  hvor	  to	  af	  dem	  kendte	  hinanden	  i	  forvejen.	  Selve	  interviewet	  endte	  dog	  kun	  med	  at	  have	  tre	  deltagere,	  da	  den	  fjerde	  BIF	  fan	  ikke	  kunne	  deltage	  i	  de	  mulige	  interviewtider	  grundet	  hans	  arbejde.	  Fokusgruppen	  endte	  med	  at	  se	  således	  ud.	  (Jeg	  har	  kun	  skrevet	  fornavne,	  sådan	  at	  deres	  fulde	  navne	  ikke	  fremgår	  i	  opgaven).	  
Mikkel,	  27	  år,	  	  arbejder	  med	  sociale	  medier	  for	  tv	  kanal,	  Brøndby	  fan	  i	  næsten	  hele	  hans	  liv,	  og	  har	  sæsonkort	  til	  Brøndby	  Stadion	  
Simon	  ,26	  år,	  arbejder	  som	  skolelærer,	  har	  været	  Brøndby	  fan	  i	  små	  20	  år,	  har	  sæsonkort	  til	  Brøndby	  Stadion	  (Mikkel	  og	  Simon	  kendte	  hinanden	  inden	  interviewet)	  
Morten,	  25	  	  år,	  studerer	  på	  CBS,	  er	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  speciale,	  har	  været	  Brøndby	  fan	  siden	  han	  var	  lille,	  	  har	  ikke	  sæsonkort,	  men	  har	  set	  	  alle	  deres	  kampe	  i	  sæsonen	  2014-­‐2015.	  	  	  Ideen	  med	  at	  anvende	  et	  fokusgruppeinterview	  var,	  at	  indsamle	  multiple	  og	  diverse	  forståelser	  af,	  hvad	  og	  hvem	  Brøndby	  IF	  er	  fra	  fansenes	  perspektiv.	  Ydermere,	  skulle	  fokusgruppeinterviewet	  gerne	  give	  nogle	  indholdsrige	  svar,	  fordi	  interaktionsprocessen	  mellem	  informanterne	  skulle	  anspore	  dem	  til	  at	  uddybe	  og	  udfordre	  hinandens	  svar,	  og	  dermed	  tilføre	  interviewet	  velbegrundede	  opfattelser	  og	  holdninger.	  Interaktionsprocessen	  og	  meningsudvekslingen	  er	  central	  i	  formålet	  med	  interviewet,	  fordi	  hvis	  analysen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  s.	  1048	  Hatch,	  M.J	  &	  Schultz.	  M	  (2003).	  Bringing	  the	  corporation	  into	  corporate	  branding,	  European	  Journal	  of	  
Marketing	  37(7/8),	  1041-­‐1061	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udelukkende	  havde	  brug	  for	  et	  repræsentativt	  udtryk	  for	  fansenes	  opfattelse	  af	  klubben,	  kunne	  en	  kvantitativ	  undersøgelse	  med	  spørgeskema	  have	  været	  den	  foretrukne	  metode.	  	  På	  den	  anden	  side	  kan	  eksplorative	  spørgsmål,	  såsom	  Hvem	  er	  Brøndby	  ?,	  være	  svært	  at	  give	  et	  fyldestgørende	  svar	  på	  i	  et	  kvantitativt	  interview.	  	  Det	  allervigtigste	  for	  specialet	  var	  dermed	  at	  indsamle	  data,	  der	  indeholdt	  ekspressive	  holdninger,	  som	  informanter	  gerne	  skulle	  give	  i	  et	  fokusgruppeinterview,	  fordi	  man	  meningsudveksler	  med	  andre,	  som	  Kvale	  og	  Brinkmann	  beskriver	  det.	  ”Fokusgruppen	  har	  ikke	  til	  formål	  at	  nå	  til	  enighed	  om,	  eller	  præsentere	  løsninger	  på	  de	  
spørgsmål,	  der	  diskuteres,	  ,	  men	  at	  få	  forskelige	  synspunkter	  på	  sagen	  frem.	  
Fokusgruppeinterview	  er	  velegnede	  til	  eksplorative	  undersøgelser	  på	  et	  nyt	  område,	  eftersom	  
den	  livlige,	  kollektive	  ordveksling	  kan	  bringe	  flere	  spontane,	  ekspressive	  og	  emotionelle	  
synspunkter	  frem,	  end	  når	  man	  bruger	  individuelle,	  ofte	  mere	  kognitive	  interview.”15	  	  	  Hvis	  man	  ser	  på	  antallet	  af	  deltagere	  i	  fokusgruppeinterviewet,	  ville	  Kvale	  og	  Brinkmann	  kritisere	  det,	  for	  at	  indeholde	  for	  få	  informanter.	  De	  anbefaler	  et	  minimum	  af	  seks	  deltagere,	  og	  et	  maksimum	  på	  ti16.	  Årsagen	  til,	  at	  jeg	  oprindeligt	  valgte	  at	  tage	  fire	  informanter	  med	  i	  min	  fokusgruppe,	  var,	  at	  det	  ville	  være	  lettere	  at	  kontrollere	  for	  mig	  som	  interviewer.	  Dette	  gælder	  både	  mht.	  til	  håndteringen	  af	  interviewets	  forløb,	  og	  behandlingen	  af	  den	  mængde	  data,	  som	  interviewet	  ville	  producere.	  Med	  mere	  end	  fire	  informanter,	  ville	  det	  være	  svært	  at	  overskue	  at	  fungere	  både	  som	  gruppemoderator,	  interviewer	  og	  transkribent	  på	  samme	  tid.	  	  	  Spørgsmålene	  er	  stort	  set	  formuleret	  på	  samme	  måde,	  som	  i	  interviewet	  med	  Nicki	  Reinhardt.	  Dette	  skyldes,	  at	  ligesom	  i	  det	  kvalitative	  interview,	  skulle	  formen	  for	  fokusgruppeinterviewet	  værre	  eksplorativt.	  Det	  er	  endnu	  vigtigere	  ift.	  fokusgrupper,	  da	  hele	  processen	  skal	  bære	  præg	  af	  en	  åben	  tilgang	  til	  emnet,	  således	  at	  de	  interviewede	  kan	  få	  så	  mange	  forskellige	  synspunkter	  frem	  som	  muligt.	  Ydermere,	  vil	  ensartetheden	  i	  spørgsmålene	  mellem	  de	  to	  interviews,	  hjælpe	  mig	  med	  at	  lave	  en	  mere	  konkret	  sammenligning	  mellem	  klubbens	  egen	  opfattelse	  og	  fansenes.	  Man	  kan	  kritisere	  segmenteringen	  af	  deltagerne	  i	  fokusgruppeinterviewet	  ift.	  manglende	  diversitet	  af	  aldersgrupper,	  da	  alle	  er	  i	  midt	  20’erne.	  Dette	  giver	  ikke	  den	  diversitet	  blandt	  informanterne,	  som	  ellers	  er	  fordelagtig,	  når	  der	  skal	  udveksles	  forskellige	  synspunkter	  jf.	  Kvale	  og	  Brinkmann(2009).	  En	  implikation	  ved	  at	  have	  tre	  deltagere,	  som	  befinder	  sig	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  s.	  170,	  Interview	  Introduktion	  til	  et	  håndværk,	  Kvale,	  Steinar	  og	  Brinkmann,	  Svend	  (2009)	  16	  Ibid	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samme	  aldersgruppe	  er,	  at	  man	  mister	  forskellige	  opfattelser	  af	  Brøndby	  IF.	  Eksempelvis	  vil	  en	  ældre	  Brøndby	  fan	  sandsynligvis	  have	  nogle	  andre	  minder,	  og	  dermed	  en	  anderledes	  forståelse	  af	  klubben,	  end	  en	  yngre	  Brøndby	  fan	  har.	  Manglen	  på	  diversitet	  i	  aldersgruppen	  på	  deltagerne	  skyldes,	  at	  jeg	  ikke	  fik	  fat	  i	  nogle	  ældre	  Brøndby	  fans	  gennem	  mit	  sociale	  netværk.	  Derudover	  belyser	  denne	  opgave	  også	  primært	  Brøndby	  IF	  op	  igennem	  90’erne,	  00’erne	  og	  dette	  årti,	  hvilket	  betyder,	  at	  informanterne	  er	  i	  en	  yderst	  relevant	  aldersgruppe.	  De	  har	  alle	  sammen	  fulgt	  klubben	  i	  mindst	  20	  år,	  hvilket	  gør,	  at	  de	  kan	  udveksle	  erfaringer	  indenfor	  den	  relevante	  tidsperiode.	  
Infomedia	  søgning	  For	  at	  få	  indhentet	  yderligere	  data	  om	  Brøndby	  IF	  og	  deres	  historie,	  valgte	  jeg	  at	  indhente	  artikler,	  der	  skulle	  indeholde	  relevante	  kilder	  og	  citater,	  som	  kunne	  bruges	  i	  analysen.	  Formålet	  med	  denne	  artikelsøgning	  var	  at	  indhente	  information	  om	  de	  perioder	  i	  Brøndby,	  hvor	  klubben	  har	  befundet	  sig	  i	  en	  krise,	  fordi	  når	  organisationer	  befinder	  sig	  i	  kriser,	  bliver	  man	  tvunget	  til	  at	  træffe	  beslutninger,	  som	  vil	  definere	  organisationen	  fremadrettet.	  Derfor	  har	  kriser,	  og	  håndteringen	  af	  dem,	  	  en	  afgørende	  påvirkning	  på	  en	  organisations	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  	  I	  artikelsøgningen	  benyttede	  jeg	  Infomedia,	  som	  er	  en	  database,	  der	  indeholder	  størstedelen	  af	  artikler	  fra	  de	  danske	  medier	  i	  de	  seneste	  30	  år.	  	  Søgningen	  skulle	  gerne	  være	  så	  bred	  som	  muligt,	  sådan	  at	  eventuelle	  kriser	  i	  Brøndby	  IF,	  som	  min	  forforståelse	  ikke	  indeholdt,	  også	  blev	  inkluderet.	  	  Dog	  skulle	  søgningen	  også	  have	  en	  afgrænsning,	  så	  jeg	  valgte	  at	  fokusere	  på	  at	  finde	  artikler	  om	  kriserne,	  som	  Brøndby	  IF	  havde	  oplevet	  med	  Per	  Bjerregaard.	  Dette	  betyder,	  at	  søgningen	  skulle	  inkludere	  artikler	  tilbage	  fra	  1973,	  hvor	  han	  blev	  formand.	  	  Derfor	  søgte	  jeg	  med	  teksten,	  ”Brøndby	  IF	  Per	  Bjerregaard	  krise”.	  Søgeresultaterne	  skulle	  have	  alle	  søgeordene	  inkluderet	  i	  artiklen,	  og	  skulle	  dække	  alle	  år,	  og	  sorteres	  med	  den	  ældste	  først.	  Denne	  søgning	  gav	  756	  resultater.	  	  En	  umiddelbar	  implikation	  ved	  denne	  fremgangsmåde	  er,	  at	  man	  kan	  gå	  glip	  af	  væsentlige	  og	  relevante	  artikler,	  hvor	  et	  enkelt	  eller	  flere	  af	  ordene	  ikke	  indgår,	  hvilket	  betyder	  at	  artiklerne	  ikke	  inkluderes	  i	  søgeresultaterne.	  Eksempelvis	  kunne	  en	  konsekvens	  være,	  at	  der	  var	  en	  krise	  uden	  Per	  Bjerregaards	  nævnelse	  eller	  indblanding,	  som	  dermed	  ikke	  bliver	  belyst.	  Dette	  scenarie	  er	  dog	  usandsynligt,	  fordi	  direktøren	  oftest	  bliver	  nævnt	  i	  kriser,	  hvor	  klubben	  er	  involveret.	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En	  anden	  implikation	  er,	  at	  man	  får	  den	  konstruktion	  af	  virkeligheden,	  som	  man	  søger	  efter.	  Dermed	  belyser	  man	  et	  udvalgt	  perspektiv	  af	  Brøndby	  IFs	  historie,	  når	  man	  søger	  med	  udvalgte	  søgekriterier.	  Det	  kan	  have	  den	  konsekvens,	  at	  man	  overser	  en	  mere	  dominerende	  eller	  udbredt	  konstruktion	  af	  den	  sociale	  virkelighed.	  Risikoen	  er,	  at	  man	  mister	  nuancerne	  i	  forståelsen	  af	  de	  belyste	  kriser.	  	  Disse	  mulige	  faldgrupper	  blev	  forsøgt	  at	  blive	  opvejet	  ved	  at	  udvælge	  artikler	  på	  baggrund	  af	  kildernes	  troværdighed	  og	  indholdets	  relevans.	  Dette	  betød,	  at	  mange	  nyhedshistorier	  blev	  fravalgt	  i	  gennemgangen	  af	  de	  756	  artikler,	  fordi	  de	  enten	  manglede	  relevans	  eller	  troværdighed.	  Derudover,	  er	  det	  kendetegnende	  for	  de	  udvalgte	  artikler,	  at	  deres	  historie	  også	  blev	  bragt	  af	  andre	  medier.	  Der	  blev	  udvalgt	  104	  artikler,	  der	  er	  inkluderet	  i	  opgaven	  som	  direkte	  kildehenvisninger,	  og/eller	  som	  har	  udgjort	  en	  del	  af	  research	  grundlaget.	  Generelt	  er	  det	  vigtigt,	  når	  man	  laver	  en	  Infomedia	  søgning	  og	  artikelindsamling,	  at	  man	  er	  sin	  forforståelse	  bevidst,	  da	  denne	  vil	  have	  indflydelse	  på	  processen.	  I	  afsnittet	  om	  forforståelse,	  har	  jeg	  skrevet	  om,	  hvilke	  af	  disse,	  som	  har	  haft	  indflydelse	  ift.	  denne	  opgave.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  inddrage	  i	  dette	  afsnit,	  fordi	  jeg	  ville	  ikke	  være	  i	  stand	  til	  at	  lave	  en	  Infomedia	  søgning	  foruden	  en	  vis	  forforståelse	  af	  Brøndby	  IFs	  historie.	  	  Jeg	  vidste	  eksempelvis,	  at	  de	  oplevede	  flere	  kriser	  i	  løbet	  af	  00’erne	  med	  Per	  Bjerregaard	  i	  centrum.	  Dette	  har	  den	  konsekvens,	  at	  man	  kan	  have	  en	  forudindtaget	  holdning	  og	  kendskab,	  som	  præger	  udvælgelsesprocessen	  af	  data.	  I	  dette	  tilfælde	  kan	  det	  både	  ses	  som	  en	  fordel	  og	  ulempe.	  Fordelen	  er,	  at	  jeg	  har	  en	  forståelse	  af	  kriserne	  inden	  jeg	  udvælger	  artiklerne.	  Dette	  har	  muligvis	  gjort	  processen	  mere	  målrettet,	  og	  lettere	  at	  selektere	  i	  søgeresultaterne.	  	  Ulempen	  er,	  at	  jeg	  allerede	  har	  skabt	  en	  konstruktion	  af	  den	  virkelighed,	  	  som	  jeg	  ellers	  forsøger	  at	  belyse	  så	  objektivt	  som	  muligt,	  fordi	  jeg	  har	  en	  forforståelse.	  	  Med	  mit	  videnskabsteoretiske	  perspektiv,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  socialkonstruktivismen,	  er	  det	  afgørende,	  at	  jeg	  er	  bevidst	  om	  min	  forforståelse	  som	  forsker,	  fordi	  omverdenen	  ikke	  beder	  om	  at	  blive	  set	  ud	  fra	  et	  bestemt	  perspektiv,	  og	  derfor	  foregår	  der	  konstruktion	  på	  både	  observatørens	  niveau,	  og	  aktør	  niveauet	  jf.	  Esmark17.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  erkender	  sin	  forforståelse	  som	  en	  determinerende	  faktor	  for,	  	  hvordan	  ens	  opgave	  vil	  udforme	  sig.	  Og	  derfor	  har	  min	  forforståelse	  også	  indvirkning	  på	  min	  indsamling	  af	  data	  og	  artikler	  i	  min	  Infomedia	  søgning.	  Jeg	  har	  forsøgt	  at	  lade	  dette	  have	  mindst	  mulig	  påvirkning	  på	  processen,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Esmark,	  Kim,	  Lausten,	  Carsten	  Bagge	  og	  Andersen,	  Niels	  Åkerstrøm,	  ”Socialkonstruktivistiske	  
Analysestrategier”,	  Roskilde	  Universitetsforlag,	  2005,	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ved	  at	  lave	  en	  bred	  artikelsøgning.	  Derudover	  har	  jeg	  udvalgt	  artiklerne	  på	  baggrund	  af	  nogle	  udvælgelseskriterier	  baseret	  på	  relevans	  og	  troværdighed.	  	  
Delkonklusion	  Opgaven	  anvender	  socialkonstruktivismen	  som	  sit	  videnskabsteoretiske	  ståsted.	  Dette	  betyder,	  at	  man	  som	  forsker	  anerkender,	  at	  den	  sociale	  virkelighed	  bliver	  skabt	  af	  relationerne	  mellem	  subjekter	  og	  objekter.	  Denne	  videnskabsteori	  passer	  til	  dette	  speciale,	  fordi	  opgaven	  ønsker	  at	  besvare,	  hvad	  der	  konstruer	  Brøndby	  IFs	  brand,	  og	  har	  fokus	  på	  processer.	  Interviewet	  med	  Nicki	  Reinhardt	  er	  et	  kvalitativt	  forskningsinterview.	  Dette	  giver	  sig	  til	  udtryk	  i	  dets	  form,	  hvor	  spørgsmålene	  har	  en	  eksplorativ	  tilgang.	  Ydermere	  skulle	  forløbet	  af	  interviewet	  være	  semistruktureret,	  hvilket	  skulle	  gøre	  interviewets	  forløb	  forholdsvist	  åbent.	  	  Fokusgruppeinterviewet	  havde	  til	  formål,	  at	  genere	  kvalitativt	  data,	  der	  skulle	  indeholde	  fansenes	  perspektiv	  på	  Brøndby	  IFs	  identitet	  og	  image.	  Årsagen	  til,	  at	  det	  skulle	  være	  et	  fokusgruppeinterview,	  	  var	  at	  svarene	  i	  et	  fokusgruppeinterview	  ville	  ske	  på	  baggrund	  af	  meningsudveksling	  mellem	  deltagerne,	  og	  være	  	  ekspressive,	  som	  højst	  sandsynligt	  ville	  give	  mere	  indholdsrige	  og	  deskriptive	  svar.	  	  Sidste	  dataindsamling	  bestod	  af	  en	  Infomedia	  søgning,	  som	  skulle	  tilføre	  opgaven	  information	  om	  de	  kriser	  Brøndby	  IF	  havde	  oplevet	  med	  Per	  Bjerregaard	  i	  klubben.	  Dette	  var	  relevant	  fordi,	  når	  en	  organisation	  gennemgår	  en	  krise,	  bliver	  man	  tvunget	  til	  at	  træffe	  beslutninger,	  der	  er	  med	  til	  at	  definere	  organisationen	  fremadrettet.	  Ved	  at	  være	  min	  forforståelse	  bevidst,	  forsøgte	  jeg	  at	  lave	  en	  dataindsamling,	  hvor	  kilderne	  skulle	  leve	  op	  til	  kriterier	  som	  troværdighed	  og	  relevans.	  
	  
Teori	  Jeg	  vil	  i	  dette	  afsnit	  redegøre	  for	  diverse	  teorier	  og	  begreber,	  der	  vil	  blive	  anvendt	  i	  analysen.	  Afsnittet	  vil	  starte	  med	  at	  beskrive	  Hatch	  og	  Schultz	  VCI	  model,	  som	  danner	  den	  overordnede	  teoretiske	  ramme	  for	  analysen.	  Derefter	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  opgavens	  sammenligning	  mellem	  kultur	  og	  identitet,	  med	  inkludering	  af	  yderligere	  teoretikere	  og	  begreber.	  Afsnittet	  vil	  blive	  afsluttet	  med	  en	  delkonklusion	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Hatch	  og	  Schultz	  VCI	  model	  Opgavens	  teoretiske	  ramme	  udgøres	  af	  Hatch	  og	  Schultz	  definition	  af	  corporate	  branding.	  Deres	  teori	  definerer	  en	  organisations	  brand,	  som	  en	  proces,	  der	  består	  af	  sammenhængen	  mellem	  vision,	  culture	  og	  image18.	  Disse	  tre	  elementer	  skal	  være	  i	  overensstemmelse	  for,	  at	  man	  som	  virksomhed	  eller	  organisation	  opnår	  et	  stærkt	  brand	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003)	  ”Successful	  corporate	  branding	  rests	  on	  a	  foundation	  of	  interplay	  between	  strategic	  vision,	  
organizational	  culture	  and	  corporate	  image”19.	  	  Årsagen	  til,	  at	  denne	  teori	  fungerer	  som	  den	  overordnede	  teoretiske	  ramme	  for	  specialet,	  er,	  at	  den	  definerer	  et	  corporate	  brand,	  som	  sammenhængen	  mellem	  tre	  forskellige	  elementer	  af	  en	  organisation.	  Brandet	  er	  dermed	  en	  konstruktion	  af	  	  relationer	  mellem	  organisationens	  ønsker(vision),	  handlinger(kultur)	  og	  omverdenens	  opfattelse(image).	  Dette	  er	  foreneligt	  med	  den	  socialkonstruktivistiske	  tankegang	  om,	  at	  den	  sociale	  virkelighed	  konstruereres	  i	  relationen	  mellem	  subjekter	  og	  objekter,	  og	  af	  de	  muliggørende	  og/eller	  begrænsende	  strukturer	  jf.	  Esmark	  (2006).	  	  Brugen	  af	  VCI	  modellen	  i	  denne	  opgave	  vil	  ikke	  inkludere	  Brøndby	  IFs	  vision,	  i	  ligeså	  høj	  grad	  som	  deres	  kultur/identitet	  og	  image,	  da	  opgaven	  særligt	  fokuserer	  på	  sammenspillet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  VCI	  modellen(vision,	  culture	  &	  image)	  skal	  både	  forstås,	  som	  bestående	  af	  tre	  separate	  områder	  af	  en	  organisation,	  men	  også	  som	  tre	  områder,	  der	  konstant	  interagerer	  med	  hinanden.	  I	  denne	  interaktion	  skal	  der	  være	  overensstemmelse	  mellem	  områderne,	  hvis	  et	  brand	  skal	  være	  velfungerende	  og	  stærkt.	  	  Før	  man	  kan	  forstå	  interaktionen	  mellem	  disse	  tre	  områder,	  må	  man	  først	  forstå,	  hvad	  de	  enkelte	  områder	  betyder	  og	  består	  af,	  	  for	  derefter	  at	  analysere	  forholdet	  og	  interaktionen.	  En	  virksomheds	  strategiske	  vision	  handler	  om,	  hvad	  man	  ønsker	  at	  være	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2009).	  	  ”The	  central	  idea	  behind	  the	  company	  that	  embodies	  and	  expresses	  top	  management’s	  
aspiration	  for	  what	  the	  company	  will	  achieve	  in	  the	  future”20.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Hatch,	  M.J	  &	  Schultz.	  M	  (2003).	  Bringing	  the	  corporation	  into	  corporate	  branding,	  European	  Journal	  of	  
Marketing	  37(7/8),	  1041-­‐1061	  19	  s.	  1047	  Hatch,	  M.J	  &	  Schultz.	  M	  (2003).	  Bringing	  the	  corporation	  into	  corporate	  branding,	  European	  Journal	  of	  
Marketing	  37(7/8),	  1041-­‐1061	  20	  Ibid	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Den	  strategiske	  vision	  bliver	  oftest	  formuleret	  og	  tydeliggjort	  gennem	  virksomhedens	  vision	  og	  mission.	  Dette	  område	  er	  en	  del	  af	  den	  interne	  del	  af	  virksomheden,	  fordi	  det	  er	  et	  udtryk	  for	  ledelsens	  opfattelse	  af	  virksomheden,	  og	  i	  hvilken	  retning	  den	  skal	  gå.	  Derfor	  udformes	  disse	  værdier	  også	  oftest	  i	  toppen	  af	  organisationens	  hierarki.	  Visionen	  skal	  på	  samme	  tid	  kunne	  afspejles	  i	  hele	  organisationen,	  og	  skal	  være	  noget	  medarbejderne	  kan	  forstå	  og	  arbejde	  hen	  imod.	  En	  organisations	  kultur	  omhandler,	  hvad	  man	  er.	  Dermed	  indbefatter	  Hatch	  og	  Schultz	  kulturbegreb	  virksomhedens	  handlinger,	  kommunikation,	  traditioner	  og	  resultater.	  Derudover	  er	  virksomhedens	  historie	  også	  en	  del	  af	  dens	  kultur,	  eftersom	  Hatch	  og	  Schultz	  definerer	  kulturen,	  som	  et	  resultat	  af	  den	  historie,	  som	  organisationen	  har	  gennemlevet21.	  Dette	  område	  er	  selvfølgeligt	  også	  eksisterende	  internt	  i	  organisationen,	  fordi	  det	  tager	  udgangspunkt	  i	  dets	  handlinger.	  Kulturen	  har	  dog	  også	  en	  ekstern	  funktion,	  da	  kulturen	  har	  behov	  for	  at	  blive	  udtrykt	  til	  omverdenen.	  Dette	  skal	  forstås	  som,	  at	  kulturen	  også	  skal	  udtrykkes	  for	  omverdenen	  og	  stakeholders,	  før	  den	  kan	  konstitueres	  som	  en	  særlig	  	  kultur,	  der	  skaber	  en	  særegen	  identitet.	  	  Jeg	  vil	  i	  min	  teoretiske	  tilgang	  til	  specialet	  argumentere	  for,	  at	  Hatch	  og	  Schultz	  forståelse	  af	  
organizational	  culture	  er	  sammenlignelig	  med	  Albert	  og	  Whettens	  forståelse	  af	  identitet.	  Dette	  argument	  vil	  blive	  uddybet	  yderligere	  i	  det	  efterfølgende	  afsnit	  om	  identitet	  og	  kultur.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  blot	  påpege	  opgavens	  perspektiv.	  Det	  sidste	  område,	  Image,	  omhandler	  den	  offentlige	  perception	  af	  virksomheden.	  Hatch	  og	  Schultz	  definerer	  det	  som;	  	  ”	  views	  of	  the	  organisation	  developed	  by	  its	  stakeholders;	  the	  outside	  world’s	  overall	  impression	  
of	  the	  company	  including	  the	  views	  of	  customers,	  shareholders,	  the	  media,	  the	  general	  public,	  
and	  so	  on”22.	  	  Image	  handler	  dermed	  om,	  hvilken	  opfattelse	  stakeholders	  har	  af	  organisationen.	  Dette	  kan	  	  	  f.eks.	  blive	  påvirket	  af	  medieomtale,	  præstationer	  eller	  kommunikation.	  	  Man	  kan	  også	  anse	  image,	  som	  et	  udtryk	  	  for,	  hvor	  god	  	  overensstemmelse,	  der	  er	  mellem	  virksomhedens	  vision	  og	  kultur.	  Der	  er	  stor	  sandsynlighed	  for,	  at	  virksomhedens	  image	  er	  godt,	  hvis	  der	  en	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sammenhængelighed	  mellem	  hvad	  virksomheden	  ønsker	  at	  være,	  og	  hvad	  de	  er/gør.	  Ligesom	  en	  uoverensstemmelse	  imellem	  vision	  og	  kultur,	  kan	  føre	  til	  et	  negativt	  image.	  Vision,	  kultur	  og	  image	  interagerer	  med	  hinanden,	  og	  der	  kan	  eksisterer	  uoverensstemmelser	  i	  en	  enkelt,	  eller	  flere,	  af	  disse	  interaktioner,	  som	  samlet	  set	  kan	  skade	  organisationens	  brand.	  	  	  Forholdet	  mellem	  vision	  og	  kultur	  handler	  om,	  at	  der	  skal	  være	  overensstemmelse	  mellem	  hvad	  organisationen	  ønsker	  at	  være,	  og	  hvad	  de	  gør/er.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  lade	  visionen	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  mest	  grundlæggende	  kulturelle	  værdier	  i	  organisationen,	  og	  lade	  disse	  forme	  den	  endelige	  vision	  for	  organisationen,	  som	  derefter	  skal	  påvirke	  kulturen	  fremadrettet	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003).	  	  På	  denne	  måde	  foregår	  der	  en	  interaktion	  mellem	  vision	  og	  kultur.	  Med	  fokus	  på	  en	  vision,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  kulturen,	  undgår	  man	  at	  udføre	  en	  vision,	  der	  er	  modsigende	  med	  organisationens	  historie.	  Forholdet	  mellem	  kultur	  og	  image,	  handler	  om	  at	  kunne	  udføre	  og	  kommunikere	  sine	  kulturelle	  værdier	  og	  identitet	  ud	  til	  omverdenen.	  	  
”We	  argue	  that	  successfully	  managing	  the	  corporate	  brand	  also	  involves	  reaching	  inside	  the	  
corporation	  to	  better	  project	  and	  communicate	  organisational	  values	  to	  external	  
stakeholders”23.	  	  Derudover	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  også	  udtrykker	  disse	  værdier	  i	  interaktionen	  med	  omverdenen	  og	  stakeholders.	  M.a.o.,	  er	  det	  ikke	  nok	  at	  reklamere	  med	  et	  slogan,	  men	  man	  skal	  også	  reelt	  udføre	  sloganets	  indhold.	  Hvis	  man	  ikke	  gør	  dette,	  kan	  man	  risikere,	  at	  der	  opstår	  et	  negativt	  image	  af	  organisationen,	  som	  derefter	  kan	  påvirke	  kulturen.	  Forholdet	  mellem	  image	  og	  vision	  handler	  om,	  at	  der	  skal	  være	  en	  sammenlignelighed	  mellem	  hvad	  organisation	  ønsker	  at	  være,	  og	  hvad	  de	  opfattes	  som.	  	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  er	  bevidst	  om	  sit	  image,	  når	  man	  skal	  videreudvikle	  sin	  vision.	  På	  denne	  måde	  kan	  image	  være	  med	  til	  at	  forme	  en	  organisations	  fremtidige	  vision	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003),	  	  ”Managers	  who	  are	  sensitive	  to	  the	  images	  that	  others	  form	  of	  their	  organisations	  will	  be	  better	  
at	  developing	  successful,	  sustainable	  corporate	  brands	  because	  they	  will	  benefit	  from	  
recognising	  tensions	  or	  discrepancies	  that	  arise	  between	  strategic	  vision	  and	  the	  corporate	  
images	  held	  by	  key	  stakeholders”24.	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Samlet	  set	  interagerer	  alle	  tre	  elementer	  med	  hinanden,	  og	  indgår	  dermed	  i	  en	  proces,	  	  der	  skaber	  et	  corporate	  brand	  ifølge	  Hatch	  og	  Schultz	  	  VCI	  model.	  Det	  er	  særligt	  interaktionen	  mellem	  de	  tre	  elementer,	  der	  er	  vigtig	  at	  undersøge,	  fordi	  man,	  som	  organisation,	  sagtens	  kan	  have	  eksempelvis	  en	  stærk	  vision,	  men	  samtidig	  have	  et	  svagt	  brand,	  på	  grund	  af	  manglende	  overensstemmelse	  med	  	  kulturen	  og	  image.	  	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  både	  at	  analysere	  de	  tre	  elementer	  individuelt,	  og	  deres	  interaktion.	  
Sammenligningen	  mellem	  Kultur	  og	  Identitet	  En	  organisations	  identitet	  er	  de	  centrale,	  vedvarende	  og	  distinkte	  karakteristika	  jf.	  Albert	  og	  Whetten(1985)25.	  M.a.o.	  skal	  en	  identitet	  adskille	  sig	  fra	  andre,	  og	  tage	  udgangspunkt	  i	  værdier,	  der	  er	  baseret	  på	  organisationens	  historie.	  	  Dette	  har	  lighedspunkter	  med	  Hatch	  og	  Schultz	  beskrivelse	  af	  begrebet	  kultur	  i	  deres	  VCI	  model,	  hvor	  kultur	  skal	  tage	  udgangspunkt	  i	  organisationens	  historie.	  Begge	  begreber	  udtrykker	  et	  ønske	  om	  at	  adskille	  sig	  fra	  andre.	  Både	  en	  kultur	  og	  en	  identitet	  skal	  gerne	  karakterisere	  organisationen,	  og	  dermed	  adskille	  den	  fra	  andre.	  	  I	  Hatch	  og	  Schultz	  egen	  sammenligning	  mellem	  identitet	  og	  kultur,	  definerer	  de	  identiet,	  som	  noget,	  der	  er	  indlejret	  i	  kulturen,	  og	  derfor	  formes	  af	  denne	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (1997)26.	  Herefter	  formes	  identiteten	  i	  et	  sammenspil	  mellem	  kommunikation	  fra	  ledelsen,	  og	  forståelsen	  og	  udførslen	  af	  denne	  kommunikation	  fra	  medarbejderne.	  Dermed	  er	  identiteten	  et	  udtryk	  for	  interaktionen	  mellem	  ledelsen	  og	  medarbejderne,	  hvor	  interaktionens	  ramme	  er	  organisationens	  kultur27.	  Derfor	  indgår	  kultur	  og	  identitet	  i	  en	  skabelsesproces,	  og	  ifølge	  Hatch	  og	  Schultz,	  er	  det	  identiteten,	  som	  formes	  af	  kulturen.	  Dette	  er	  væsentligt,	  fordi	  at	  kultur	  og	  identitet	  ikke	  må	  forstås	  som	  to	  begreber,	  der	  er	  ens.	  	  Selvom	  denne	  opgave	  vælger	  at	  belyse	  kultur	  og	  identitet	  sammen,	  skal	  det	  gøres	  klart,	  at	  opgaven	  følger	  denne	  definition,	  at	  kulturen	  former	  identiteten.	  Dermed	  forstås,	  at	  en	  organisations	  identitet,	  til	  dels,	  er	  et	  resultat	  af	  dens	  kultur.	  En	  anden	  sammenlignelighed	  mellem	  kultur	  og	  identitet	  er	  deress	  behov	  for	  at	  konstituere	  sig	  gennem	  erkendelse	  fra	  omverden.	  Albert	  og	  Whetten	  beskriver	  identitet,	  som	  selvgenkendelsen	  af	  adskillelsen	  fra	  andre28.	  Identiteten	  har	  derfor	  ikke	  kun	  et	  deskriptivt	  formål,	  men	  i	  ligeså	  høj	  grad	  til	  formål	  at	  kunne	  definere	  sig	  selv	  ift.	  andre.	  På	  samme	  måde	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udtrykker	  Hatch	  og	  Schultz	  en	  nødvendighed	  for	  kulturbegrebet	  til	  at	  blive	  udtrykt	  eksternt.	  Hvis	  man	  ikke	  kan	  udtrykke	  sin	  	  kultur	  til	  omverdenen	  og	  stakeholderne,	  vil	  dette	  have	  en	  påvirkning	  på	  organisationens	  image29.	  Derfor	  har	  både	  kulturen	  og	  identiteten	  et	  behov	  for	  at	  blive	  udtrykt.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  kulturen,	  i	  sig	  selv,	  ikke	  har	  behov	  for	  at	  blive	  udtrykt,	  men	  den	  kommer	  til	  udtryk	  igennem	  identiteten.	  Dette	  er	  muligvis	  en	  væsentlig	  del	  af	  identitetens	  formål.	  Som	  når	  Hatch	  og	  Schultz	  mener,	  at	  man	  skal	  forstå	  kulturen,	  hvis	  man	  skal	  forklare	  udviklingen	  og	  vedligeholdelsen	  af	  en	  organisations	  identitet30.	  	  	  Denne	  opgave	  anvender	  kultur	  og	  identitet	  begreberne	  i	  samme	  afsnit	  af	  VCI	  modellen,	  fordi	  begge	  begreber	  har	  til	  formål	  at	  udtrykke	  og	  karakteriserer	  organisationen.	  	  Disse	  formål	  er	  ens	  for	  begge	  begreber.	  	  I	  stedet	  for	  at	  begreberne	  anses,	  som	  én	  side	  af	  samme	  sag,	  skal	  begreberne	  forstås	  som	  forskellige,	  men	  afhængige	  af	  hinanden.	  Kulturen	  former	  identiteten.	  Imens	  identiteten	  udtrykker	  kulturen.	  Dermed	  er	  de	  begge	  væsentlige,	  når	  man	  skal	  analysere	  konstruktionen	  af	  en	  fodboldklubs	  brand.	  	  
Albert	  og	  Whettens	  identitets	  begreb	  	  Denne	  opgave	  tager	  udgangspunkt	  i	  Albert	  og	  Whettens	  definition	  af	  en	  organisations	  identitet.	  Identitet	  findes	  ved	  at	  stille	  spørgsmålet;	  Hvilken	  slags	  organisation	  er	  dette	  ?	  Spørgsmålet	  henviser	  til	  værdier,	  der	  er	  vedvarende,	  centrale	  og	  distinkte31.	  	  Det	  er	  i	  søgningen	  efter	  disse	  værdier,	  at	  man	  kan	  give	  et	  svar	  på,	  hvilken	  identitet	  en	  organisation	  har.	  	  Problemet	  er,	  at	  hvilke	  værdier,	  der	  vil	  blive	  anset	  som	  eksempelvis	  centrale,	  vil	  være	  	  baseret	  på	  en	  vurdering	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  Derfor	  skal	  man	  både	  være	  bevidst	  om,	  hvordan	  organisationen	  besvarer	  spørgsmål	  omkring	  identitet,	  og	  i	  hvilken	  kontekst	  de	  besvarer	  spørgsmålene.	  	  Forskellige	  kontekster	  kan	  lede	  til	  forskellige	  udgaver	  af	  en	  organisations	  identitet.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  kun	  vigtigt	  at	  undersøge	  diskursen,	  men	  også	  vigtigt	  at	  undersøge	  konteksten,	  når	  opgaven	  skal	  analysere	  Brøndby	  IFs	  identitet.	  Dette	  leder	  til	  en	  anden	  central	  pointe	  ift.	  mono	  og	  dual	  identitet.	  Med	  Albert	  og	  Whettens	  forståelse	  af	  identitets	  begrebet,	  ønsker	  man	  at	  gøre	  op	  med	  ideen	  om,	  at	  organisationer	  kun	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  Hatch,	  M.J	  &	  Schultz.	  M	  (2003).	  Bringing	  the	  corporation	  into	  corporate	  branding,	  European	  Journal	  of	  
Marketing	  37(7/8),	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  30	  s.	  360.	  Hatch,	  M.J	  &	  Schultz.	  M	  ,	  (1997).	  Relations	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  organizational	  culture,	  identity	  and	  image	  31	  s.	  292,	  Albert	  og	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  Orgnaisational	  Identity	  1985	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besidder	  én	  holistisk	  identitet	  (mono)32.	  	  Flere	  organisationer	  har	  flere	  formål,	  og	  dermed	  	  flere	  eller	  m.a.o.	  en	  dobbeltidentitet	  (dual).	  	  	  Der	  findes	  to	  former	  for	  dobbeltidentiteter;	  den	  holografiske	  og	  ideografiske	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  I	  den	  holografiske	  organisation	  ønsker	  man,	  at	  hver	  afdeling	  udtrykker	  alle	  identiteterne,	  hvor	  i	  den	  ideografiske	  organisation	  ønsker	  man,	  at	  hver	  enkelt	  afdeling	  udtrykker	  hver	  sin	  unikke	  identitet.	  På	  denne	  måde	  bliver	  alle	  identiteter	  repræsenteret	  af	  alle	  afdelinger	  i	  den	  holografiske	  form,	  hvorimod,	  i	  den	  ideografiske	  form,	  kommer	  identiteterne	  til	  udtryk	  ved	  hver	  enkelt	  afdelings	  individuelle	  identitet.	  Dette	  vil	  være	  relevant,	  når	  man	  skal	  analysere	  Brøndby	  IFs	  identitet(er),	  fordi	  man	  kan	  anvende	  det	  som	  et	  klassifikationsredskab.	  Dette	  vil	  i	  sidste	  ende	  sige	  noget	  om,	  hvilken	  slags	  fodboldklub	  Brøndby	  er.	  	  Eksempelvis	  kan	  den	  sportslige	  del	  af	  fodboldklubben	  have	  en	  anden	  identitet	  end	  den	  forretningsmæssig	  del.	  	  	  En	  sidste	  pointe,	  som	  også	  vil	  blive	  anvendt	  i	  denne	  opgaves	  analyse,	  er	  omkring	  identitet	  over	  tid.	  Albert	  og	  Whetten	  anvender	  en	  model,	  hvor	  man	  indsætter	  en	  organisation	  i	  en	  livscyklus	  med	  4	  livsfaser;	  fødsel,	  vækst,	  modenhed	  og	  tilbagetrækning33.	  	  Ydermere	  er	  der	  to	  yderpunkter	  for	  typer	  af	  organisationer,	  det	  som	  de	  kalder	  	  normative	  	  og	  utilitarian.	  Disse	  to	  typer	  organisationer	  er	  modsætninger.	  	  En	  normative	  organisation	  ledes	  med	  ideologi,	  hvor	  en	  utilitarian	  organisation	  ledes	  med	  information.	  	  Hovedargumentet	  i	  denne	  model	  er,	  at	  alle	  organisationer	  bør/vil	  søge	  mod	  dobbeltidentitet,	  hvis	  man	  ikke	  ønsker	  at	  nå	  til	  tilbagetrækningsfasen	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985)..	  Elementer	  af	  modellen	  kan	  også	  benyttes,	  som	  et	  analyseværktøj	  til	  at	  afdække	  dobbeltidentitet.	  Med	  metoden	  EMA(extented	  metaphor	  analysis),	  kan	  man	  anvende	  de	  to	  yderpunkter	  af	  organisationer(normative	  	  og	  utilitarian)	  til	  at	  karakteriserer	  den	  organisation,	  som	  man	  ønsker	  at	  belyse.	  	  Dette	  gøres	  bl.a.	  ved	  at	  finde	  ligheder	  og	  forskelle	  med	  den	  type	  organisation,	  som	  man	  sammenligner	  med34.	  	  Dette	  kan	  også	  benyttes	  som	  et	  analyseværktøj,	  der	  kan	  hjælpe	  til	  at	  identificere	  Brøndby	  IF.	  Jeg	  vil	  anvende	  data	  og	  citater	  fra	  mit	  interview	  med	  Nicki	  Reinhardt	  og	  Infomedia	  søgning	  til	  at	  fremanalysere	  Brøndby	  IFs	  kultur	  og	  identitet.	  Dette	  vil	  blive	  gjort	  med	  en	  gennemgang	  af	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Brøndby	  IFs	  historie,	  som	  undervejs	  bliver	  komplimenteret	  af	  relevante	  citater	  fra	  udvalgte	  kilder.	  Albert	  og	  Whettens	  teori	  vil	  være	  særlig	  relevant	  ift.	  pointerne	  omkring	  dobbeltidentitet,	  fordi	  opgaven	  ønsker	  at	  analysere	  spændingsfeltet	  mellem	  at	  drive	  en	  kulturelbåret	  fodboldklub,	  og	  samtidig	  skabe	  økonomiske	  resultater.	  En	  udvikling	  som	  bl.a.	  er	  sket	  på	  baggrund	  af	  professionalisering	  af	  fodbold.	  Ydermere	  vil	  teorien	  sandsynligvis	  også	  have	  en	  forklaringskraft	  ift.	  kriserne,	  som	  Brøndby	  IF	  oplevede	  med	  Per	  Bjerregaard	  i	  løbet	  af	  90’erne	  og	  00’erne.	  
Halls	  kulturelle	  identitet	  	  Denne	  opgave	  vil	  også	  anvende	  nogle	  af	  Halls	  pointer	  ift.,	  hvordan	  en	  national	  kulturel	  identitet	  konstrueres.	  	  Halls	  artikel	  er	  relevant,	  fordi	  national	  kulturel	  identitet	  har	  mange	  lighedspunkter	  med	  en	  fodboldklubs	  identitet.	  	  I	  begge	  tilfælde,	  indgår	  man	  i	  et	  fællesskab,	  der	  repræsenteres	  gennem	  bl.a.	  symboler,	  historie	  og	  kultur.	  Stuart	  Hall	  ønsker	  at	  belyse	  den	  såkaldte	  identitetskrise	  ift.	  hvad	  den	  består	  af	  og	  i	  hvilken	  retning	  den	  bevæger	  sig35.	  	  For	  at	  besvare	  disse	  spørgsmål,	  inddrager	  Hall	  opfattelsen	  af	  nationalitet,	  som	  en	  identitetsskaber.	  	  Han	  når	  frem	  til,	  at	  opfattelsen	  af	  én	  stor	  fælles	  national	  kulturel	  identitet	  er	  	  forkert,	  og	  at	  der	  i	  stedet	  er	  tale	  om	  et	  diskursivt	  redskab,	  der	  benyttes	  til	  at	  få	  forskellige	  kulturelle	  identiteter	  til	  at	  fremstå,	  som	  én	  samlet	  enhed36.	  	  De	  nationale	  kulturer	  konstruerer	  identiteter,	  som	  individet	  kan	  identificerer	  sig	  med.	  Dermed	  er	  	  nationalitet	  en	  diskurs,	  der	  påvirker	  individets	  handlingsmønstre	  og	  skaber	  en	  forståelse	  af	  sig	  selv	  jf.	  Hall	  (1996)	  	  Det	  relevante	  i	  disse	  pointer	  er,	  at	  Hall	  ikke	  anser	  globalisering,	  som	  årsagen	  til	  at	  der	  findes	  en	  identitetskrise.	  Den	  har	  altid	  eksisteret,	  fordi	  en	  fælles	  national	  kulturel	  identitet	  altid	  har	  været	  en	  konstruktion.	  	  Med	  dette	  perspektiv,	  er	  det	  muligt	  at	  analysere,	  hvad	  sådan	  en	  konstruktion	  består	  af	  ,	  og	  anvende	  dette	  i	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  identitet.	  	  Den	  nationale	  kulturelle	  identitet	  er	  konstrueret	  af	  5	  diskursive	  strategier	  jf.	  Hall	  (1996)	  	  
1. Fortællingen	  om	  nationen:	  	  Hvordan	  nationen	  fremstilles	  i	  litteraturen,	  medierne	  og	  populær	  kultur.	  	  Denne	  fremstilling	  skaber	  en	  bestemt	  række	  fortællinger	  som	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repræsenterer	  nogle	  følelser	  der	  giver	  betydning	  til	  den	  fælles	  national	  kulturelle	  identitet37.	  
2. Fokus	  på	  oprindelse,	  kontinuitet,	  tradition	  og	  tidløshed:	  	  	  Dette	  skal	  fremstille	  en	  nationalitet	  som	  en	  konstant,	  der	  ikke	  forandres	  over	  tid,	  men	  er	  et	  resultat	  af	  dets	  historie	  og	  traditioner.	  
3. 	  Opfindelsen	  af	  tradition:	  Dette	  har	  en	  symbolsk	  og	  rituel	  karakter,	  som	  forstærker	  fortællingen	  om	  nationen.	  
4. En	  fundamental	  myte:	  Denne	  fortælling	  er	  med	  til	  at	  definere	  og	  lokalisere	  den	  nationale	  kulturs	  oprindelse	  og	  centrale	  karaktér.	  
5. Ideen	  om	  en	  stamme	  eller	  oprindelig	  befolkning:	  	  National	  identitet	  er	  også	  grundet	  i	  ideen	  om,	  at	  der	  har	  eksisteret	  et	  oprindelig	  folk,	  som	  bærer	  den	  ”rene”	  nationalitet.	  	  For	  at	  analysere	  konstruktionen	  af	  en	  national	  kulturel	  identitet,	  kan	  man	  forsøge	  at	  finde	  nogle	  af	  disse	  5	  strategier	  i	  diskursen	  omkring	  nationalitet.	  	  Dermed	  vil	  Halls	  teori	  om,	  at	  en	  national	  kulturel	  identitet	  konstrueres	  vha.	  af	  disse	  5	  diskursive	  strategier,	  kunne	  hjælpe	  min	  analyse	  med	  at	  belyse	  Brøndby	  IFs	  konstruerede	  identitet	  og	  brand.	  Denne	  teori	  vil	  være	  relevant	  at	  benytte,	  når	  man	  skal	  analyser	  BIFs	  egen	  fortællinger	  om	  klubben	  og	  deres	  historie.	  
Delkonklusion	  Opgavens	  analyse	  vil	  anvende	  Hatch	  og	  Schultz	  VCI	  model	  som	  teoretisk	  ramme.	  Dette	  skyldes,	  at	  teorien	  anser	  et	  brand,	  som	  en	  konstruktion,	  der	  skabes	  i	  en	  interaktionsproces	  mellem	  en	  organisations	  vision,	  kultur	  og	  image.	  Dermed	  kan	  denne	  model	  hjælpe	  til	  at	  besvare,	  hvad	  der	  konstruerer	  en	  fodboldklubs	  brand	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  identitet	  og	  image.	  Ydermere	  anvendes	  en	  sammenligning	  mellem	  Hatch	  og	  Schultz	  kultur	  begreb	  og	  Albert	  og	  Whettens	  identitets	  begreb	  i	  dette	  speciale.	  Dette	  gøres,	  fordi	  begge	  begreber	  tjener	  fælles	  formål.	  Opgaven	  sammenligner	  disse	  to	  begreber,	  men	  anser	  dem	  ikke	  som	  værende	  ens.	  I	  stedet	  anses	  kultur,	  som	  værende	  central	  for	  skabelsen	  af	  en	  organisations	  identitet,	  imens	  identiteten	  hjælper	  til	  at	  udtrykke	  en	  organisations	  kultur.	  I	  analysen	  af	  BIFs	  identitet,	  vil	  både	  Albert	  og	  Whettens	  teori,	  og	  Stuart	  Halls	  teori	  om	  national	  kulturel	  identitet	  anvendes.	  Begge	  teorier	  har	  et	  fokus	  på	  identitet,	  som	  værende	  en	  diskursiv	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handling.	  Desuden	  deler	  begge	  teorier	  opfattelsen	  af,	  at	  de	  fleste	  organisationer	  besidder	  mere	  end	  én	  identitet.	  	  	  	  
Historien	  om	  Brøndby	  IF	  Følgende	  afsnit	  fungerer	  som	  en	  kort	  gennemgang	  af	  Brøndby	  IFs	  historie.	  Dette	  afsnit	  er	  baseret	  på	  information	  fra	  deres	  egen	  hjemmeside,	  på	  artikler	  fra	  Infomedia	  søgningen	  og	  information	  fra	  internettet.	  	  
Sammenslutning	  og	  professionalisering	  Brøndby	  IF	  står	  for	  Brøndbyernes	  Idrætsforening,	  og	  er	  en	  sammenslutning	  mellem	  Brøndbyøster	  Idrætsforening	  og	  Brøndbyvester	  Idrætsforening.	  Disse	  to	  klubber	  blev	  til	  Brøndby	  IF	  i	  1964	  efter	  en	  sammenslutning.	  	  I	  1978	  blev	  man	  den	  første	  professionelle	  fodboldkub	  i	  Danmark.	  	  Samme	  år	  blev	  den	  første	  professionelle	  fodboldliga	  i	  Danmark	  startet.	  	  Og	  i	  1987	  fik	  Brøndby	  IF	  idéen	  til	  at	  starte	  den	  første	  danske	  børsnoterede	  fodboldklub,	  og	  blot	  som	  den	  anden	  i	  verden38.	  	  
Per	  Bjerregaard	  og	  Brøndby	  IF	  Manden	  bag	  disse	  beslutninger	  var	  Per	  Bjerregaard.	  Han	  blev	  formand	  i	  klubben	  i	  1973,	  efter	  at	  have	  siddet	  i	  bestyrelsen,	  	  imens	  han	  var	  anfører	  for	  klubben39.	  Han	  overtog	  formandskabet	  fra	  borgmesteren	  i	  Brøndby	  Kommune	  Kjeld	  Rasmussen.	  	  Klubben	  oplevede	  stor	  succeser	  med	  Per	  Bjerregaard	  som	  formand.	  Brøndby	  IF	  vandt	  deres	  første	  danske	  mesterskab	  i	  1985,	  og	  har	  derefter	  vundet	  9	  af	  slagsen,	  hvor	  af	  det	  seneste	  var	  i	  2005,	  med	  den	  tidligere	  Brøndby	  spiller	  Michael	  Laudrup	  som	  træner.	  Ydermere	  har	  klubben	  vundet	  den	  danske	  pokaltunerring	  6	  gange,	  samt	  været	  det	  eneste	  danske	  hold,	  der	  er	  nået	  til	  en	  semifinale	  i	  UEFA	  cuppen.	  Den	  sportslige	  succes	  er	  noget	  som	  karakteriserer	  klubbens	  historie,	  og	  noget	  som	  også	  fremgår	  på	  Brøndby	  Stadion,	  hvor	  man	  udstiller	  minder	  fra	  de	  sportslige	  succeser.	  Ligesom	  man	  har	  en	  liste	  med	  alle	  de	  spillere,	  som	  har	  spillet	  på	  det	  danske	  landshold.	  	  	  Brøndby	  IF	  har	  dog	  også	  oplevet	  sine	  kriser	  under	  Per	  Bjerregaard.	  I	  1991	  forsøgte	  Bjerregaard	  at	  opkøbe	  Interbanks	  aktier.	  	  Dette	  mislykkedes,	  og	  klubben	  mistede	  mange	  penge.	  	  Den	  mislykkede	  investering	  betød,	  at	  klubben	  kom	  i	  en	  økonomisk	  krise,	  som	  også	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medførte	  en	  sportslig	  krise.	  Grundet	  en	  stram	  redningsplan,	  udarbejdet	  af	  bestyrelsen,	  undgik	  klubben	  konkurs40.	  	  Derudover	  var	  klubben	  også	  tæt	  på	  at	  gå	  konkurs	  i	  foråret	  2013.	  Denne	  gang	  skyldtes	  det	  bl.a.	  en	  sportslig	  nedtur,	  nedadgående	  aktiekurser	  og	  manglende	  sponsorpenge.	  	  
Skiftende	  bestyrelsesformænd	  I	  2013	  er	  det	  ikke	  længere	  Per	  Bjerregaard,	  som	  er	  den	  centrale	  leder	  i	  klubben.	  Efter	  at	  have	  overladt	  direktør	  stillingen	  til	  Ole	  Palmå	  i	  	  2007,	  valgte	  han	  at	  blive	  bestyrelsesformand	  i	  stedet.	  I	  sommeren	  2012	  overlader	  han	  denne	  stilling	  til	  sin	  gamle	  kollega	  Benny	  Winther.	  Bjerregaard	  forlod	  klubben	  i	  2012,	  efter	  flere	  år	  med	  massiv	  kritik	  fra	  medierne	  og	  fansenes	  side.	  	  Kritikken	  handlede	  bl.a.	  om	  ledelsesstrukturen	  i	  klubben,	  Bjerregaards	  ledelsesstil	  og	  manglende	  sportslige	  resultater.	  	  	  Efter	  aktieemissionen	  i	  2013	  købte	  forretningsmanden	  Aldo	  Petersen	  en	  stor	  del	  af	  Brøndby	  IFs	  aktier,	  hvilket	  også	  betød,	  at	  han	  blev	  udpeget	  som	  bestyrelsesformand	  i	  sommeren	  2013.	  Dette	  varede	  dog	  kort,	  og	  i	  2014	  blev	  Jan	  Bech	  Andersen,	  som	  nu	  ejer	  over	  25	  %	  af	  Brøndby	  IF	  aktierne,	  udnævnt	  som	  ny	  bestyrelsesformand	  efter	  Aldo	  Petersens	  fyring.	  
Fansene	  Brøndby	  IF	  er	  også	  kendt	  for	  deres	  fans.	  De	  er	  bl.a.	  anerkendt,	  for	  at	  være	  de	  bedste	  i	  landet41.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  med	  deres	  loyale	  opbakning,	  høje	  lydniveau	  på	  Brøndby	  Stadion,	  deres	  opfindsomme	  tifos	  og	  talstærke	  fremmøde	  til	  både	  hjemme-­‐	  og	  udebanekampe.	  Den	  største	  samling	  af	  Brøndby	  fans	  hører	  ind	  under	  den	  officielle	  fanklub	  Brøndby	  Support,	  som	  blev	  startet	  i	  1993	  af	  tre	  studerende.	  	  En	  lille	  del	  af	  Brøndbys	  fans	  er	  dog	  også	  blevet	  berygtet	  for	  deres	  ballade	  og	  uroligheder.	  Klubben	  har	  flere	  gange	  måtte	  betale	  bøder	  for	  nogle	  fans,	  som	  eksempelvis	  havde	  ødelagt	  nogle	  siddepladser	  på	  udebane,	  eller	  betale	  erstatning	  til	  DSB	  for	  hærgede	  togkupéer.	  Ydermere	  var	  der	  flere	  demonstrationer	  i	  Per	  Bjerregaards	  sidste	  år	  i	  klubben	  	  ,	  hvor	  politiet	  måtte	  være	  til	  stede.	  Brøndby	  IF	  har	  i	  dag	  stadig	  flest	  fans	  i	  Danmark.	  En	  undersøgelse	  fra	  Gallup	  viste,	  at	  Brøndby	  IF	  har	  270.000	  fans	  ud	  af	  de	  1.377	  millioner	  fodboldfans	  i	  Danmark42.	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Brøndby	  IF	  i	  dag	  Klubben	  spiller	  stadig	  i	  Superligaen	  og	  opnåede	  i	  2014-­‐15	  sæsonen	  en	  tredjeplads,	  og	  dermed	  bronzemedaljer.	  Dette	  betyder	  også	  at	  klubben	  spiller	  med	  i	  europæisk	  klubfodbold	  for	  andet	  år	  i	  træk.	  	  	  Bestyrelsen	  består	  af	  8	  medlemmer	  med	  Jan	  Bech	  Andersen	  som	  formand.	  Per	  Bjerregaard	  er	  ikke	  længere	  medlem	  af	  bestyrelsen.	  	  Brøndby	  IF	  består	  stadig	  af	  en	  amatør	  afdeling	  og	  en	  professionel	  afdeling.	  Derudover	  har	  klubben	  en	  Masterclass,	  hvilket	  er	  betegnelsen	  for	  fodboldklubbens	  talentafdeling.	  En	  stor	  del	  af	  fortællingen	  om	  Brøndby	  IF,	  handler	  også	  om	  at	  udvikle	  egne	  talenter.	  Fodboldklubben	  har	  bl.a.	  udviklet	  danske	  landsholdsprofiler	  som	  Michael	  Laudrup,	  Peter	  Schmeichel,	  Kim	  Vilfort	  og	  	  Daniel	  Agger.	  Kendetegnende	  for	  klubbens	  profiler	  er,	  at	  man	  vender	  tilbage	  til	  klubben	  senere	  i	  livet.	  Som	  eksempelvis	  Daniel	  Agger,	  der	  i	  dag,	  igen	  spiller	  for	  Brøndby,	  og	  Kim	  Vilfort,	  der	  er	  ansat	  som	  talentchef.	  Klubben	  har	  også	  udarbejdet	  den	  såkaldte	  ”Brøndby	  IF	  vision	  2017”,	  som	  man	  arbejder	  efter.	  Denne	  handler	  om,	  at	  man	  ønsker	  at	  være	  den	  bedste	  fodboldklub	  i	  Danmark,	  hvilket	  bl.a.	  skal	  måles	  ud	  fra	  de	  økonomiske	  og	  sportslige	  resultater,	  og	  deres	  talentarbejde43.	  
	  
Brøndby	  IF	  som	  case	  Opgaven	  har	  til	  formål	  at	  belyse,	  hvad	  der	  konstruerer	  en	  fodboldklubs	  brand	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Derfor	  er	  det	  fordelagtigt	  at	  bruge	  en	  case,	  hvor	  klubben	  har	  oplevet	  kriser	  i	  deres	  historie,	  som	  har	  tvunget	  fodboldklubben	  til	  at	  træffe	  et	  valg	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  	  Brøndby	  IF	  oplevede	  kriser	  af	  denne	  slags	  under	  Per	  Bjerregaard.	  Derfor	  er	  det	  en	  fordel	  at	  bruge	  Brøndby	  IF	  som	  case,	  fordi	  klubben	  har	  oplevet	  forløb,	  der	  omhandler	  aspekter	  af	  denne	  opgaves	  problemformulering.	  Dette	  gør	  casen	  illustrativ	  for	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  En	  anden	  fordel	  ved	  Brøndby	  IFs	  kriser	  under	  Per	  Bjerregaard	  er,	  at	  de	  blev	  dækket	  massivt	  af	  medierne.	  Dette	  betyder,	  at	  kriserne	  er	  velbelyste,	  og	  	  dermed	  er	  data	  lettere	  tilgængelig.	  	  Klubben	  er	  også	  relevant	  som	  analyseobjekt	  fordi,	  det	  er	  den	  klub	  med	  flest	  interessenter	  i	  Danmark.	  Dette	  vurderes	  på	  baggrund	  af,	  at	  de	  har	  flest	  fans	  i	  Danmark.	  Dermed	  er	  deres	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Brondby.com/klub/vision-­‐mission-­‐holdninger	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håndtering	  af	  bl.a.	  image	  særligt	  interessant,	  fordi	  man	  skal	  tage	  højde	  for	  flere	  stakeholders	  end	  andre	  danske	  fodboldklubber.	  Slutteligt	  er	  Brøndby	  IF	  også	  en	  god	  case,	  fordi	  at	  de	  under	  Per	  Bjerregaard	  har	  kæmpet	  med	  udfordringer	  omkring	  at	  lede	  en	  professionel	  fodboldklub	  i	  den	  moderne	  fodboldverden.	  Med	  Interbank	  krisen	  i	  1991	  forsøgte	  man	  at	  videreudvikle	  Brøndby	  IF,	  sådan	  at	  man	  ikke	  økonomisk	  set	  var	  afhængig	  af	  sportslig	  succes..	  Dette	  mislykkedes	  dog,	  og	  klubben	  ender	  på	  randen	  af	  konkurs.	  	  Klubben	  og	  Bjerregaard	  fik	  også	  meget	  kritik	  op	  igennem	  00’erne	  for	  en	  forældet	  aktiestruktur,	  som	  reelt	  gav	  	  amatørafdelingen	  magt	  over	  den	  professionelle	  afdeling.	  	  Kritikerne	  så	  BIF,	  som	  en	  gammeldags	  fodboldklub,	  der	  ikke	  imødekom	  moderne	  forretningsmodeller.	  Disse	  episoder	  og	  kriser	  stiller	  en	  række	  spørgsmål,	  som	  har	  stor	  lighed	  med	  opgavens	  problemformulering;	  hvordan	  forbinder	  man	  fodbold	  og	  forretning	  bedst	  muligt	  ?,	  hvordan	  gøres	  dette	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  klubbens	  identitet	  ?,	  og	  hvordan	  påvirker	  det	  fodboldklubbens	  brand	  ?	  	  	  
Analysen	  
Analysens	  opbygning	  Fremgangsmåden	  for	  analysen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Hatch	  og	  Schultz	  VCI	  model.	  På	  denne	  måde	  starter	  analysen	  med	  Brøndby	  IFs	  vision,	  derefter	  kultur	  og	  identitet,	  for	  til	  sidst	  at	  fokusere	  på	  klubbens	  image.	  Arbejdet	  med	  kultur,	  identitet,	  og	  image	  vil	  være	  mere	  omfangsrigt	  end	  arbejdet	  med	  klubbens	  vision	  på	  grund	  af	  opgavens	  fokus	  på	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Dernæst	  vil	  analysen	  belyse	  sammenhængen	  mellem	  klubbens	  vision,	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Denne	  del	  af	  analysen	  vil	  fokuserer	  på	  interaktionen	  mellem	  de	  fire	  elementer,	  der	  sammen	  skaber	  Brøndby	  IFs	  brand.	  Igen	  vil	  der	  være	  et	  større	  fokus	  på	  kultur,	  identitet	  og	  image	  forholdet.	  Der	  vil	  ikke	  forekomme	  nogen	  delkonklusioner,	  fordi	  analysen	  skal	  ses	  som	  et	  samlet	  afsnit,	  og	  det	  efterfølgende	  afsnit	  er	  konklusionerne	  for	  hele	  opgaven.	  	  
Brøndby	  IFs	  vision	  Der	  vil	  i	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  vision	  ikke	  blive	  inddraget	  tidligere	  visioner	  eller	  missioner	  for	  Brøndby	  IF,	  men	  udelukkende	  fokuseres	  på	  deres	  nuværende	  vision	  og	  mission.	  Dette	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skyldes,	  at	  den	  nuværende	  vision	  oftest	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  organisations	  kultur	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003).	  Klubbens	  tidligere	  visioner	  har	  præget	  deres	  historie,	  som	  dernæst	  har	  	  påvirket	  Brøndby	  IFs	  kultur..	  Når	  man	  skal	  analysere	  en	  organisations	  vision,	  forsøger	  man	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  organisationen	  ønsker	  at	  være	  i	  fremtiden.	  Visionen	  besidder	  oftest	  nogle	  målsætninger	  for	  fremtiden,	  som	  er	  opstillet	  af	  ledelsen	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003).	  Disse	  målsætninger	  skal	  gerne	  være	  tydelige	  og	  klare	  for	  alle	  i	  organisationen.	  Derfor	  spurgte	  jeg	  også	  Nicki	  Reinhardt,	  hvor	  Brøndby	  IF	  gerne	  ville	  være	  organisatorisk	  om	  5	  år	  ?	  Til	  dette	  svarede	  han	  bl.a.;	  	  ”Rent	  sportsligt	  og	  økonomisk	  har	  vi	  jo	  lige	  lagt	  en	  vision	  for	  2018	  ud,	  hvor	  man	  skal	  	  være	  i	  
økonomisk	  ligevægt	  i	  2017.	  Sportsligt	  vil	  man	  gerne	  være	  dansk	  mester	  senest	  i	  2018.	  Vi	  tager	  
udgangspunkt	  i	  visionen(…)”44	  Hans	  svar	  henviser	  til	  en	  vision,	  som	  indeholder	  målsætninger	  for	  2017/18.	  	  Denne	  vision	  har	  klubben	  navngivet	  	  ”Brøndby	  IF	  –	  vision	  2017”.	  Den	  blev	  udarbejdet	  i	  2014,	  og	  indeholder	  både	  en	  vision,	  missioner	  og	  holdninger	  for	  fodboldklubben	  frem	  til	  201745.	  Den	  overordnede	  vision	  er,	  at	  Brøndby	  IF	  skal	  være	  den	  bedste	  fodboldklub	  i	  Danmark.	  Visionen	  skal	  måles	  på	  nogle	  forskellige	  parametre.	  Bl.a.	  skal	  man	  måles	  på	  økonomisk	  fremgang	  og	  sportslig	  succes,	  da	  klubben	  ønsker	  ”at	  have	  en	  af	  de	  mest	  robuste	  økonomier	  i	  
Danmark”	  	  og	  ”være	  dansk	  mester	  i	  senest	  2017/2018”46.	  	  Økonomien	  skal	  gå	  fremad,	  hvis	  man	  ønsker	  ligevægt	  i	  2017,	  eftersom	  man	  i	  marts	  fremlagde	  en	  forventning	  om	  et	  underskud	  på	  ca.	  153,8	  mio.	  for	  2015	  47.	  Ydermere	  skal	  der	  også	  ske	  en	  sportslig	  fremgang,	  fordi	  man	  sidst	  vandt	  det	  danske	  mesterskab	  i	  2005.	  	  Nogle	  af	  de	  andre	  parametre,	  som	  Brøndby	  IF	  skal	  måles	  på,	  for	  at	  være	  den	  bedste	  fodboldklub	  i	  Danmark	  er,	  ”at	  have	  den	  største	  opbakning	  i	  befolkningen”,	  ”have	  det	  stærkeste	  
og	  mest	  lønsomme	  talent-­‐	  og	  udviklingsarbejde	  i	  Danmark”	  og	  ”have	  de	  mest	  tilfredse	  
samarbejdspartnere	  i	  Norden”48.	  Dermed	  indeholder	  Brøndby	  IFs	  definition	  af	  	  at	  være	  den	  bedste	  fodboldklub	  i	  Danmark,	  en	  række	  forskellige	  parametre,	  der	  skal	  opfyldes.	  Der	  er	  både	  et	  sportsligt,	  økonomisk,	  talentmæssigt,	  supportmæssigt	  og	  sponsoratmæssigt	  perspektiv,	  der	  skal	  opfyldes,	  for	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  Citat	  fra	  bilag	  1	  45	  Brondby.com/vision	  46	  Ibid	  47	  Nielsen,	  Mads	  Kindberg,	  Paaske,	  Søren,	  Vøge,	  Lasse	  11/3	  2015,	  ”Brøndby	  IF	  præsenterer	  stort	  millionunderskud”,	  b.dk,	  	  48	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blive	  opfattet	  som	  den	  bedste	  fodboldklub.	  Dette	  er	  væsentligt,	  fordi	  det	  tydeliggør	  Brøndby	  IFs	  opfattelse	  af,	  hvad	  der	  konstruerer	  en	  succesfuld	  fodboldklub.	  ”Brøndby	  IF	  –	  vision	  2017”	  indeholder	  også	  en	  mission	  og	  holdninger	  for	  fodboldklubben	  fremadrettet.	  	  Missionen	  ligger	  sig	  op	  ad	  visionen,	  og	  fortæller	  om,	  på	  hvilken	  måde	  klubben	  vil	  opnå	  sine	  mål.	  Brøndby	  IFs	  mission	  handler	  bl.a.	  om	  hårdt	  arbejde,	  	  passioneret	  indsats	  og	  samarbejde49.	  Dette	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  værdi	  hos	  fans,	  samarbejdspartnere,	  aktionærer	  og	  medlemmer.	  Holdningerne	  og	  værdierne	  der	  skal	  præge	  Brøndby	  IFs	  vision	  frem	  til	  2017	  er	  passion,	  mod,	  fællesskab	  og	  	  kvalitet50.	  	  Det	  væsentlige	  ift.	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  vision	  er,	  at	  man	  skal	  kunne	  afspejle	  visionen	  i	  klubbens	  kultur	  og	  identitet	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003).	  	  Dette	  gør	  sig	  både	  gældende	  når	  man	  taler	  om	  udformningen	  af	  en	  ny	  vision,	  og	  implementeringen	  af	  en	  vision.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  man	  kan	  genkende	  dele	  af	  Brøndbys	  vision	  for	  2017	  i	  fodboldklubbens	  historie.	  Hvis	  ikke	  man	  kan	  dette,	  vil	  det	  vanskelligøre	  implementeringen	  af	  visionen,	  fordi	  klubbens	  medarbejdere	  vil	  være	  præget	  af	  kulturen,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  dets	  historie.	  	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  sammenligne	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  vision	  med	  analysen	  af	  deres	  kultur	  og	  identitet	  for	  at	  få	  svaret	  på,	  hvorledes	  dette	  stemmer	  overens.	  Denne	  sammenligning	  vil	  blive	  udført	  i	  analysen	  af	  forholdet	  mellem	  Brøndby	  IFs	  vision,	  kultur	  og	  identitet.	  Brøndby	  IF	  arbejder	  dermed	  ud	  fra	  en	  vision,	  som	  handler	  om,	  at	  man	  skal	  være	  den	  bedste	  fodboldklub	  i	  Danmark	  i	  2017.	  Dette	  skal	  både	  måles	  ift.	  økonomi,	  sportslige	  resultater,	  antal	  af	  supportere,	  talentudvikling	  og	  tilfredse	  samarbejdspartnere.	  Det	  er	  vanskelligt	  at	  måle	  de	  sidste	  to	  parametre,	  men	  mht.	  de	  to	  første	  målsætninger,	  er	  man	  stadig	  et	  stykke	  fra	  målet.	  Man	  blev	  nr.	  3	  i	  sæsonen	  2014/15,	  og	  har	  senest	  vundet	  det	  danske	  mesterskab	  i	  2005.	  Ydermere	  forventer	  man	  et	  underskud	  i	  2015	  på	  ca.	  153,8	  mio.	  Man	  har	  dog	  allerede	  opfyldt	  en	  af	  målsætningerne,	  eftersom	  man	  er	  den	  fodboldklub	  i	  Danmark	  med	  flest	  fans51.	  	  
Brøndby	  IFs	  kultur	  og	  identitet	  Denne	  del	  af	  analysen	  vil	  analysere	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  og	  samtidig	  undersøge	  hvordan	  den	  udtrykkes,	  med	  henblik	  på	  at	  fremanalysere	  identiteten.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Ibid	  50	  Ibid	  51	  Ahlstrøm,	  Frits,	  7/1	  2015,	  ”Brøndby	  den	  største	  klub	  i	  Jylland”,	  tv3sport.dk	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Der	  vil	  blive	  lagt	  særlig	  vægt	  på	  perioden	  mellem	  2005-­‐2013,	  	  fordi	  Brøndby	  IF	  oplever	  en	  krise,	  hvor	  fodboldklubbens	  kultur	  og	  identitet	  er	  central.	  	  Dette	  afsnit	  vil	  have	  en	  mere	  kronologisk	  tilgang	  til	  analysen	  end	  de	  andre	  afsnit.	  Det	  skyldes,	  at	  kulturen	  i	  en	  organisation	  bærer	  præg	  af	  dets	  historie	  jf	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003)..	  Derfor	  kan	  det	  være	  relevant	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  fodboldklubbens	  begyndelse.	  Brøndby	  IF	  blev	  dannet	  i	  1964,	  som	  en	  sammenslutning	  af	  Brøndbyvester	  Idrætsforening	  og	  Brøndbyøster	  Idrætsforening.	  Dermed	  var	  det	  en	  lokal	  sammenlægning	  af	  to	  mindre	  klubber.	  Brøndbys	  borgmester	  blev	  i	  1971	  udnævnt	  som	  den	  første	  formand	  for	  den	  lokale	  fodboldklub.	  Disse	  fakta	  indikerer	  en	  tæt	  forbindelse	  mellem	  klubben	  og	  kommunen.	  	  Det	  er	  ikke	  unormalt	  for	  fodboldklubber	  at	  have	  tæt	  knyttede	  forbindelser	  til	  de	  lokale	  omgivelser	  og	  kommuner.	  Mange	  fodboldklubber	  er	  eksempelvis	  opkaldt	  direkte	  eller	  indirekte	  efter	  lokale	  bynavne,	  og/eller	  bærer	  samme	  farver	  som	  kommunens	  byskjold/logo.	  	  Det	  er	  dog	  sjældent,	  at	  den	  lokale	  professionelle	  fodboldklub	  bærer	  det	  eksakt	  samme	  navn	  og	  logo	  som	  kommunen.	  Brøndby	  IF	  er	  den	  eneste	  klub	  i	  Superligaen,	  der	  har	  begge	  dele52.	  	  Dermed	  udtrykkes	  en	  lokal	  forankring	  gennem	  klubbens	  logo	  og	  navn,	  som	  er	  en	  identitetsskaber	  jf.	  Halls	  nationale	  kulturelle	  identitets	  forståelse(1997).	  Man	  anvender	  i	  dette	  tilfælde	  et	  symbol,	  som	  skal	  minde	  om	  klubbens	  lokale	  oprindelse.	  På	  denne	  måde	  anvender	  Brøndby	  IF	  deres	  identitet	  til	  at	  udtrykke	  fodboldklubbens	  kultur,	  som	  er	  forankret	  lokalt	  i	  Brøndby	  Kommune.	  	  Per	  Bjerregaard,	  der	  bliver	  formand	  i	  klubben	  i	  1973,	  udtaler	  om	  den	  lokalt	  forankrede	  kultur;	  ”Brøndby	  IF	  har	  været	  et	  samlende	  element	  i	  kommunen,	  og	  det	  er	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  vi	  har	  
overlevet	  som	  klub	  efter	  vores	  eventyr	  med	  Interbank.	  (…)men	  der	  er	  en	  enestående	  korpsånd	  
herude,	  hvor	  jeg	  har	  fornemmelsen	  af,	  at	  alle	  vil	  vise,	  at	  vi	  kan	  skabe	  en	  storklub,	  selv	  om	  vi	  bor	  
på	  den	  københavnske	  vestegn”53	  Vestegnen	  er	  bl.a.	  den	  geografiske	  betegnelse,	  som	  man	  anvender	  om	  Brøndby,	  når	  man	  skal	  beskrive	  byens	  placering	  ift.	  København.	  Dette	  er	  blevet	  en	  betegnelse	  som	  klubbens	  egne	  fans	  anvender	  i	  bl.a.	  slagsange	  og	  bannere	  til	  kampe.	  Derfor	  er	  betegnelsen	  ”Vestegnen”	  også	  blevet	  en	  del	  af	  selvforståelsen	  i	  klubben.	  Det	  interessante	  ift.	  Per	  Bjerregaards	  udtalelse	  er	  i	  den	  kontekst,	  hvor	  han	  anvender	  udtrykket	  	  ”den	  københavnske	  vestegn”.	  Konteksten	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  Målt	  udfra	  sæson	  2015/16.	  AGF	  har	  dele	  af	  Århus	  kommunes	  logo	  i	  deres	  eget	  logo.	  53	  Ankerdal,	  Sten,	  Blem,	  Hans	  Chr.,	  25/4	  1997,	  ”Så	  gode	  venner	  var	  de”	  	  Ekstra	  Bladet	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afgørende	  for,	  hvordan	  identiteter	  italesættes	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  	  I	  dette	  citat	  	  beskriver	  Per	  Bjerregaard	  indledningsvis	  ånden	  i	  klubben,	  og	  det	  tætte	  bånd	  til	  kommunen.	  Dernæst,	  påstår	  han,	  at	  der	  eksisterer	  en	  generel	  opfattelse	  af,	  at	  når	  man	  kommer	  fra	  den	  københavnske	  vestegn,	  	  er	  	  dette	  en	  forhindring	  for	  at	  lave	  en	  storklub.	  Han	  siger	  ”selvom	  om	  
vi	  bor	  på	  den	  københavnske	  vestegn”,	  når	  han	  skal	  beskrive	  muligheden	  for,	  at	  Brøndby	  IF	  kan	  være	  en	  storklub.	  På	  denne	  måde	  forsøger	  han	  at	  udstille	  opfattelsen	  af,	  at	  man	  ikke	  kan	  være	  ambitiøs	  og	  succesfuld,	  og	  samtidig	  stamme	  fra	  den	  københavnske	  vestegn.	  Dermed	  italesætter	  han	  nogle	  kulturelle	  værdier	  ift.	  den	  københavnske	  vestegn.	  Disse	  kulturelle	  værdier	  handler	  bl.a.	  om	  sammenhold,	  lokal	  stolthed	  og	  vilje.	  Værdierne	  bliver	  tydeliggjort	  i	  hans	  underforståede	  pointe,	  der	  handler	  om,	  at	  man	  sagtens	  kan	  være	  ambitiøs	  og	  succesfuld	  på	  trods	  af	  andres	  forventninger	  og	  fordomme.	  Ydermere	  kan	  man	  også	  anvende	  en	  af	  Halls	  diskursive	  strategier	  i	  fortællingen	  om	  en	  national	  kulturel	  identitet.	  Bjerregaard	  konstruerer	  en	  fortælling	  om	  Vestegnen	  ved	  at	  beskrive	  området,	  som	  værende	  ambitiøse	  og	  succesfulde,	  på	  trods	  af	  hvad	  andre	  skulle	  mene	  om	  dem,	  og	  området.	  Denne	  udtalelse	  skal	  gerne	  forme	  mediernes	  fremstilling	  af	  Vestegnen	  og	  Brøndby,	  og	  dermed	  bidrage	  til	  fortællingen	  om	  Brøndby	  IFs	  identitet.	  	  Brøndby	  IFs	  kultur	  handler	  dermed	  både	  om	  en	  geografisk	  forankring,	  men	  også	  om	  lokale	  kulturelle	  værdier	  såsom	  vilje,	  lokal	  stolthed,	  ambitioner	  og	  sammenhold.	  	  Særligt	  de	  kulturelle	  værdier	  ift.	  sammenhold	  og	  lokal	  stolthed	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  Brøndby	  IFs	  udvikling	  af	  fodboldspillere	  og	  ansættelse	  af	  ledere	  og	  medarbejdere.	  	  Hvis	  man	  undersøger	  ansættelserne	  af	  de	  centrale	  stillinger	  i	  klubben	  såsom	  trænere,	  bestyrelsesformænd,	  sportschefer	  og	  talentchefer,	  har	  langt	  de	  fleste	  en	  forhistorie	  i	  fodboldklubben.	  Per	  Bjerregaard	  startede	  som	  fodboldspiller	  i	  klubben,	  og	  blev	  senere	  direktør,	  for	  til	  sidst	  at	  blive	  bestyrelsesformand.	  Finn	  Laudrup	  kom	  til	  klubben	  i	  1973	  som	  spillende	  træner,	  og	  senere	  skulle	  hans	  søn	  Michael	  Laudrup	  også	  opleve	  både	  at	  blive	  spiller	  og	  træner	  i	  klubben.	  Andre	  personer,	  som	  både	  har	  været	  spiller	  og	  træner	  i	  klubben,	  er	  Ebbe	  Skovdahl,	  Tom	  Køhlert,	  Kent	  Nielsen,	  Henrik	  Jensen	  og	  Auri	  Skarbalius.	  	  Dette	  tydeliggør	  en	  klubkultur,	  hvor	  man	  gerne	  vil	  ansætte	  personer,	  der	  har	  en	  fortid	  i	  Brøndby	  IF.	  	  Denne	  klubkultur	  gør	  sig	  ikke	  kun	  gældende	  i	  ansættelsen	  af	  trænere.	  Andre	  roller	  i	  fodboldklubben,	  såsom	  talentchef	  og	  sportsdirektør,	  har	  også	  været	  besat	  af	  tidligere	  spillere	  såsom	  Kim	  Vilfort	  og	  Ole	  Bjur.	  	  Denne	  måde,	  hvorpå	  man	  ansætter	  nyt	  personale,	  kan	  have	  lighedstegn	  med	  klubbens	  kulturelle	  fokus	  på	  lokal	  forankring	  og	  lokale	  værdier.	  En	  af	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sammenlignelighederne	  er,	  at	  man	  forbliver	  loyal	  over	  for	  sine	  omgivelser	  .	  En	  anden	  sammenlignelighed	  er	  sammenholdet.	  Denne	  nærmest	  rituelle	  ansættelse	  af	  tidligere	  spillere	  i	  nøgleroller	  internt	  i	  organisationen,	  bidrager	  til	  konstruktionen	  af	  Brøndby	  IFs	  identitet.	  Når	  man	  gentager	  handlinger	  forekommer	  dette	  som	  et	  ritual	  eller	  en	  tradition,	  hvilket	  er	  en	  del	  af	  Halls	  5	  diskursive	  strategier	  for	  at	  skabe	  en	  national	  kulturel	  identitet54.	  	  Dermed	  er	  gentagelsen	  en	  vigtigt	  del	  af,	  at	  konstruere	  en	  veldefineret	  kulturel	  identitet.	  Derfor	  er	  Brøndbys	  kultur,	  der	  handler	  om	  at	  fokusere	  på	  de	  lokale	  værdier,	  også	  udtrykt	  gennem	  traditionen	  for	  at	  ansætte	  tidligere	  spillere	  i	  centrale	  stillinger	  i	  klubben.	  På	  denne	  måde	  bliver	  det	  en	  del	  af	  klubbens	  udtryk,	  og	  dermed	  identitet.	  Endvidere	  er	  den	  lokale	  forankring,	  med	  de	  lokale	  kulturelle	  værdier,	  også	  udtrykt	  i	  deres	  udvikling	  af	  	  egne	  talenter.	  Igennem	  Brøndby	  IFs	  historie	  har	  man	  haft	  et	  fokus	  på	  udvikling	  af	  egne	  spillere	  -­‐	  fra	  de	  er	  unge	  drenge,	  og	  spiller	  ungdomsfodbold,	  til	  de	  bliver	  voksne	  mænd,	  og	  skal	  spille	  på	  Brøndbys	  professionelle	  fodboldhold	  i	  Superligaen.	  Denne	  kultur,	  med	  at	  udvikle	  egne	  spillere,	  er	  noget	  	  Nicki	  Reinhardt	  også	  anser	  som	  værende	  definerende	  for	  klubben.	  Til	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  Brøndby	  IF	  er,	  svarede	  han;	  ”Puha	  det	  er	  meget.	  Det	  er	  en	  fodboldklub,	  som	  gerne	  vil	  være	  ”best	  in	  class”.	  Det	  gælder	  f.eks.	  ift	  
særlige	  oplevelser,	  ift..	  fans,	  sponsorer	  og	  talentudvikling	  .	  Det	  er	  en	  form	  for	  institution.	  Vi	  
hjælper	  med	  	  alt	  fra	  integration	  i	  nærområdet,	  CSR,	  	  talentudvikling	  og	  læring.	  Vi	  vil	  gerne	  
udvikle	  et	  helt	  menneske.	  Det	  kan	  man	  se	  med	  10	  klasseskolen,	  gymnasium	  og	  HF”55	  	  	  	  	  Det	  er	  særligt	  interessant,	  at	  han	  kalder	  klubben	  for	  ”en	  institution”,	  fordi	  dette	  ord	  indebærer	  en	  særlig	  kulturel	  og	  værdimæssig	  påvirkning	  i	  oplæringen	  af	  unge.	  Han	  påpeger	  også,	  at	  man	  ønsker	  ”at	  uddanne	  et	  helt	  menneske”.	  Dermed	  ønsker	  man	  ikke	  kun	  at	  udvikle	  talenternes	  sportslige	  kompetencer,	  men	  også	  lærer	  dem	  nogle	  bestemte	  værdier.	  Disse	  værdier	  er	  sandsynligvis	  dem,	  som	  klubben	  selv	  definerer	  som	  essentielle.	  Derfor	  er	  det	  sandsynligt,	  at	  værdierne,	  der	  former	  udviklingen	  af	  de	  unge	  talenter,	  	  tager	  udgangspunkt	  i	  klubbens	  egen	  kultur.	  	  	  Måden,	  dette	  bliver	  udtrykt	  på,	  er	  bl.a.	  med	  den	  såkaldte	  ”Wall	  of	  honnor”,	  som	  hænger	  på	  Brøndby	  Stadion.	  På	  den	  væg	  står	  navnene,	  på	  de	  spillere,	  som	  har	  formået	  at	  blive	  udtaget	  til	  landsholdet.	  En	  anden	  måde,	  hvorpå	  kulturen	  omkring	  udviklingen	  af	  egne	  spillere,	  kommer	  til	  udtryk	  på	  er,	  at	  man	  har	  italesat	  dette,	  som	  et	  manglende	  element,	  når	  klubben	  ikke	  har	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  	  Hall,	  Stuart	  ,The	  question	  of	  cultural	  identity	  55	  Bilag	  1	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præsteret	  dårligt.	  Som	  eksempelvis	  i	  2000,	  hvor	  klubben	  befinder	  sig	  i	  en	  dårlig	  sportslig	  periode.	  Her	  begrunder	  Per	  Bjerregaard	  de	  negative	  resultater	  således;	  
”Kombineret	  med	  vort	  ønske	  om	  at	  få	  ny	  inspiration	  udefra	  for	  ikke	  at	  ende	  i	  indavl,	  har	  vi	  åbnet	  
dørene	  for	  meget.	  Vi	  har	  nok	  været	  for	  ydmyge	  og	  underspillet	  den	  identitet	  og	  kultur,	  der	  er	  
rygraden	  i	  Brøndby.	  Blandt	  andet	  med	  den	  konsekvens,	  at	  vi	  har	  givet	  Åge	  Hareide	  for	  lidt	  og	  for	  
dårligt	  modspil.”56	  I	  dette	  citat	  argumenter	  Bjerregaard	  for,	  at	  man	  har	  været	  for	  udadvendte	  i	  sin	  ansættelse	  af	  spillere	  og	  muligvis	  træner	  (daværende	  træner	  Åge	  Hareide).	  Han	  italesætte	  manglen	  på	  repræsentation	  af	  de	  lokale	  kulturelle	  værdier,	  som	  værende	  årsag	  til	  manglende	  sportslig	  succes,	  i	  stedet	  for	  at	  anse	  det,	  som	  en	  del	  af	  problematikken.	  Denne	  argumentation	  bliver	  understreget	  i	  2009,	  hvor	  man	  befinder	  sig	  i	  en	  større	  krise	  både	  sportsligt	  og	  økonomisk.	  Her	  begrunder	  Per	  Bjerregaard	  klubbens	  tilstand	  således;	  
”Vi	  mangler	  rygrad	  på	  holdet.	  Før	  i	  tiden	  havde	  vi	  spillere	  som	  Kim	  Vilfort	  og	  John	  Faxe,	  der	  tog	  
ansvar.	  Vi	  har	  en	  god	  trup	  i	  dag,	  tag	  ikke	  fejl,	  men	  de	  råber	  ikke	  op	  på	  banen	  under	  kampene	  og	  
holdet	  har	  for	  let	  ved	  at	  hænge	  med	  hovederne.	  Desuden	  har	  vi	  begået	  fejl.	  Vi	  mangler	  i	  dag	  
spillere	  af	  egn	  avl	  på	  holdet,	  vi	  mangler	  den	  generation	  85,	  der	  fik	  lov	  at	  rejse.”57	  Citatet	  tydeliggør,	  at	  man	  anser	  Brøndbys	  talenter,	  som	  en	  væsentlig	  baggrund	  for	  klubbens	  sportslige	  udtryk.	  Dermed	  ønsker	  BIF	  at	  udtrykke	  deres	  kultur	  gennem	  udviklingen	  af	  deres	  lokale	  talenter,	  som	  skal	  identificere	  fodboldklubben.	  Per	  Bjerregaard	  italesætter	  ikke	  kun	  ”generation	  85”	  fodboldmæssige	  evner,	  men	  italesætter	  personlige	  karaktertræk	  som	  	  at	  ”tage	  
ansvar”,	  ”	  at	  have	  rygrad”,	  ”råbe	  under	  kampene”	  og	  ”Ikke	  hænge	  med	  hovedet”.	  Disse	  karaktertræk	  har	  stor	  sammenlignelighed	  med	  de	  lokale	  kulturelle	  værdier,	  som	  klubben	  bygger	  på	  såsom	  sammenhold,	  vilje	  og	  hårdt	  arbejde.	  Med	  denne	  retorik	  skaber	  man	  et	  særligt	  udtryk,	  og	  på	  denne	  måde	  også	  en	  bestemt	  identitet	  for	  klubben.	  	  Argumentationen	  bag	  Per	  Bjerregaards	  påstand	  om,	  at	  Brøndby	  IF	  ikke	  præsterer,	  som	  det	  er	  forventet,	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  Halls	  diskursive	  strategi	  angående	  fortællingen	  om	  ”en	  stamme”	  eller	  ”et	  originalt	  folk”.	  I	  konstruktionen	  af	  en	  national	  kulturel	  identitet,	  er	  det	  fordelagtigt	  at	  inddrage	  fortællingen	  om	  et	  originalt	  folk/stamme,	  som	  er	  medvirkende	  til	  at	  definere	  det	  kulturelle	  fællesskab	  jf.	  Hall.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  Ankerdal,	  Sten,	  13/8	  2000,	  ”Mellem	  indavl	  og	  udviking”,	  Berlingske	  57	  Sorgenfri,	  Søren,	  8/12	  2009	  ,”En	  stille	  køretur	  til	  Brøndby”,	  Berlingske	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Brøndby	  IF	  anvender	  fortællingen	  om	  deres	  egne	  talenter	  og	  tidligere	  stjerner,	  som	  en	  repræsentation	  af	  deres	  identitet.	  	  Når	  Per	  Bjerregaard	  fremhæver	  generation	  85,	  er	  det	  ikke	  kun	  pga.	  af	  deres	  sportslige	  succes,	  men	  i	  ligeså	  høj	  grad	  for	  at	  udtrykke	  de	  værdier,	  som	  de	  symboliserede.	  Ligesådan	  når	  Nicki	  Reinhardt	  taler	  om	  at	  uddanne	  ”hele	  mennesker”,	  og	  Brøndby	  IF	  som	  ”en	  institution	  ”,	  forsøger	  han	  at	  italesætte	  klubbens	  kulturelle	  værdier.	  Disse	  værdier	  skal	  udtrykkes	  med	  udviklingen	  af	  talenterne,	  som	  skal	  symbolisere	  Brøndby	  IFs	  identitet.	  De	  kulturelle	  værdier	  skal	  handle	  om	  sammenhold,	  vilje,	  lokal	  stolthed,	  hårdt	  arbejde	  og	  ambitioner.	  Brøndby	  IF	  har,	  lige	  siden	  klubben	  blev	  dannet,	  været	  en	  fodboldklub	  som	  næsten	  har	  været	  i	  konstant	  udvikling.	  Dette	  skyldes	  bl.a.	  den	  ambitiøse	  og	  nytænkende	  klubkultur.	  	  I	  1970’erne	  havde	  man	  masser	  af	  sportslig	  succes,	  hvor	  klubben	  rykkede	  op	  i	  divisionerne,	  og	  i	  1985	  vandt	  man	  sit	  første	  danske	  mesterskab,	  som	  den	  yngste	  fodboldklub	  nogensinde.	  Derudover	  	  handler	  en	  væsentlig	  del	  af	  Brøndbys	  historie	  om,	  at	  man	  blev	  den	  første	  professionelle	  fodboldklub	  i	  Danmark.	  Dette	  skete	  i	  1978.	  Ydermere	  blev	  man	  den	  første	  fuldtidsprofessionelle	  fodboldklub	  i	  	  1986-­‐87,	  da	  klubben	  blev	  børsnoteret,	  som	  blot	  den	  anden	  fodboldklub	  i	  verdenen.	  Dette	  vidner	  om	  en	  kultur	  i	  Brøndby,	  hvor	  man	  er	  nytænkende	  og	  videreudvikler	  klubben	  og	  organisationen.	  Man	  formår	  både	  at	  skabe	  store	  sportslige	  resultater	  samtidig	  med,	  at	  man	  udvikler	  klubben	  forretningsmæssigt.	  Derfor	  er	  en	  stor	  del	  af	  Brøndby	  IFs	  kultur	  op	  igennem	  60’erne,	  70’erne	  og	  80’erne	  sportslig-­‐	  og	  forretningsmæssig	  vækst	  og	  nytænkning.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  udviklingen	  fra	  amatørisme	  til	  fuldtidsprofessionalisme,	  	  fra	  fodboldklub	  til	  børsnoteret	  forretning,	  og	  samtidig	  fra	  at	  være	  en	  fodboldklub	  i	  serie	  fodbold	  til	  at	  blive	  danske	  mestre.	  	  Brøndby	  IF	  har	  en	  kultur,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  deres	  vækst	  både	  sportsligt	  og	  forretningsmæssigt.	  Man	  har	  eksempelvis	  vundet	  det	  danske	  mesterskab	  10	  gange,	  og	  er	  det	  eneste	  danske	  hold,	  der	  har	  nået	  en	  semifinale	  i	  en	  stor	  europæisk	  turnering.	  	  Måden,	  hvorpå	  Brøndby	  udtrykker	  deres	  kultur,	  om	  at	  være	  visionære	  og	  succesfulde,	  er	  bl.a.	  gennem	  deres	  selvopfattelse	  og	  genfortælling	  af	  deres	  historie.	  Det	  er	  naturligt,	  at	  hvis	  man	  er	  en	  fodboldklub,	  som	  har	  vundet	  mange	  mesterskaber,	  bliver	  dette	  en	  del	  af	  klubbens	  historie,	  og	  dermed	  kultur.	  Det	  samme	  gælder,	  hvis	  man	  har	  været	  forgangsmænd	  	  ift.	  udviklingen	  af	  det	  forretningsmæssige	  aspekt	  af	  en	  fodboldklub.	  Det	  vil	  dermed	  kunne	  karakteriseres	  som	  nogle	  vedvarende,	  centrale	  og	  distinkte	  karakteristika	  for	  Brøndby	  IFs	  identitet.	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  Denne	  succesrige	  identitet	  udtrykkes	  gennem	  deres	  repræsentationen	  af	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klubbens	  historie.	  Dette	  værende	  eksempelvis	  de	  to	  stjerner	  i	  klubbens	  logo58.	  Grundet	  Brøndby	  IFs	  historie	  og	  kultur	  for	  sportslig	  succes	  og	  forretningsmæssig	  udvikling	  og	  nytænkning,	  er	  det	  både	  en	  del	  af	  klubbens	  kultur	  og	  identitet,	  fordi	  det	  adskiller	  klubben	  fra	  andre	  danske	  fodboldklubber.	  Ambitionerne	  om	  	  at	  skabe	  en	  storklub,	  var	  også	  noget	  af	  den	  kulturelle	  værdi,	  som	  Per	  Bjerregaard	  italesatte,	  i	  det	  tidligere	  anvendte	  citat,,	  hvor	  han	  definerede	  den	  københavnske	  vestegn.	  	  Men	  i	  1992	  oplever	  den	  ambitiøse	  og	  nytænkende	  kultur	  en	  udfordring.	  	  Brøndby	  IF	  ville	  videreudvikle	  den	  forretningsmæssige	  del	  af	  fodboldklubben.	  Man	  havde	  planer	  om	  at	  opkøbe	  aktierne	  i	  Interbank.	  Årsagen	  til,	  at	  klubben	  skulle	  opkøbe	  en	  bank	  var,	  at	  man	  regnede	  med	  at	  få	  et	  forretningsmæssigt	  ben	  at	  stå	  på,	  som	  skulle	  isolere	  Brøndby	  IFs	  økonomi	  fra	  at	  være	  afhængig	  af	  sportslig	  succes.	  Om	  købet	  af	  Interbank,	  udtalte	  Per	  Bjerregaard;	  
”Vi	  købte	  jo	  InterBank,	  fordi	  vi	  ønskede	  at	  gøre	  os	  uafhængige	  af	  de	  risici,	  som	  en	  fodbold-­‐
forretning	  rummer.”59	  Men	  en	  aktieudvidelse,	  der	  skulle	  finansiere	  købet,	  gik	  i	  vasken	  på	  baggrund	  af	  et	  dårligt	  europæisk	  resultat60.	  Derefter	  går	  Brøndby	  IFs	  økonomiske	  sikkerhedsnet,	  Hafnia,	  konkurs,	  og	  dette	  rammer	  klubben	  hårdt	  økonomisk.	  Man	  står	  tilbage	  med	  en	  gæld	  på	  ca.	  300	  mio.	  kr.61	  Det	  væsentlige	  ift.	  denne	  episode,	  og	  Brøndby	  IFs	  kultur	  og	  identitet	  er,	  hvordan	  man	  løste	  krisen.	  Dette	  gjorde	  man	  ved	  hjælp	  fra	  amatørafdelingen,	  og	  de	  lokale	  bestyrelsesmedlemmer,	  der	  strikkede	  en	  redningsplan	  sammen.	  Klubben	  brugte	  de	  kulturelle	  værdier	  såsom	  sammenhold	  og	  vilje	  til	  at	  overleve	  krisen.	  Sådan	  en	  historie	  har	  karaktér	  af	  en	  fundamental	  myte,	  der	  forstærker	  den	  kulturelle	  identitet	  jf.	  Hall.	  I	  dette	  tilfælde	  har	  Brøndby	  kunne	  anvende	  Interbank-­‐krisen,	  som	  en	  myte	  der	  forstærker	  og	  konstruer	  deres	  egen	  kultur	  og	  identitet,	  fordi	  den	  kan	  udtrykke	  klubbens	  værdier.	  	  Om	  hele	  Interbank-­‐krisen	  udtalte	  Per	  Bjerregaard	  også;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  	  Hver	  stjerne	  står	  for	  5	  danske	  mesterskaber	  59	  	  Uno,	  Steen,	  17/1	  1993,”Jeg	  kørte	  Brøndby	  af	  sporet”,	  BT	  	  60	  	  Brøndby	  taber	  til	  Dynamo	  Kiev	  på	  hjemmebane	  efter	  at	  have	  spille	  uafgjort	  på	  udebane.	  Dette	  betyder,	  at	  man	  ikke	  kommer	  i	  gruppespillet,	  hvilket	  ville	  have	  sikret	  mange	  penge	  61	  Uno,	  Steen,	  17/1	  1993,”Jeg	  kørte	  Brøndby	  af	  sporet”,	  BT	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”Jeg	  håber	  ikke,	  at	  det	  klinger	  hult,	  når	  jeg	  siger,	  at	  det	  måske	  er	  meget	  sundt	  at	  være	  tvunget	  til	  
at	  starte	  fra	  bunden	  igen.	  Jeg	  oplever	  i	  hvert	  fald	  en	  smittende	  kampånd,	  som	  vi	  troede	  var	  et	  
overstået	  kapitel”62.	  Ydermere	  erklærede	  en	  anden	  central	  person	  i	  klubben,	  	  Finn	  Andersen,	  der	  arbejdede	  i	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  Per	  Bjerregaard	  i	  ledelsen	  af	  klubben,	  at	  man	  nu	  skulle	  fokusere	  udelukkende	  på	  fodbolden.	  
”	  Vi	  er	  blevet	  så	  kloge	  som	  til	  at	  erkende,	  at	  man	  nu	  en	  gang	  skal	  blive	  ved	  med	  det,	  som	  man	  er	  
god	  til.	  Fodboldspillet	  er	  Brøndbys	  ekspert-­‐område.	  Det	  bliver	  det	  også	  igen	  i	  fremtiden(…)Vi	  
skal	  hurtigst	  muligt	  have	  vores	  fodboldhold	  kørt	  tilbage	  i	  stilling.	  Det	  skal	  ske	  på	  grundlag	  af	  
fornuftige	  dispositioner,	  så	  vi	  igen	  kan	  få	  en	  ordentlig	  sportslig	  udvikling	  i	  skred.	  Vi	  har	  lært,	  at	  
vi	  skal	  behandle	  vores	  spillere	  rigtig	  godt.	  Et	  par	  af	  de	  ældre	  spillere	  har	  erklæret	  sig	  klar	  til	  at	  
smøge	  ærmerne	  op	  og	  gi'	  den	  en	  ekstra	  skalle	  for	  klubben.	  Det	  har	  varmet	  i	  en	  kold	  tid.”63	  Dermed	  lurer	  også	  et	  kompleks	  i	  Brøndbys	  kultur.	  På	  den	  ene	  side	  har	  Brøndby	  IF	  en	  klubkultur,	  der	  er	  baseret	  på	  innovation	  og	  udvikling	  ift.	  driften	  af	  en	  fodboldklub.	  På	  den	  anden	  side	  er	  man	  traditionstro,	  og	  har	  en	  kultur,	  der	  er	  baseret	  på	  gamle	  dyder	  såsom	  sammenhold	  og	  vilje.	  Man	  kan	  kalde	  dette	  for	  en	  dobbeltidentitet	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  Brøndby	  IFs	  dobbeltidentitet	  kommer	  særligt	  til	  udtryk,	  når	  man	  analyserer	  i	  hvilken	  kontekst,	  at	  klubbens	  kultur	  bliver	  udtrykt.	  	  I	  de	  sportslige	  kontekster,	  	  fokuserer	  Brøndby	  IF	  på	  sammenholdet,	  den	  lokale	  forankring	  og	  den	  særlige	  Vestegns	  mentalitet.	  Hvorimod	  i	  de	  forretningsmæssige	  kontekster	  handler	  det	  mere	  om	  at	  være	  nytænkende	  og	  videreudvikle	  fodboldklubben.	  Det	  samme	  gælder,	  når	  klubben	  oplever	  succes.	  	  I	  disse	  perioder	  italesættes	  Brøndby	  IF	  som	  en	  klub,	  der	  er	  forgangsmænd	  ift.	  at	  drive	  en	  fodboldklub.	  Men	  i	  en	  krise-­‐kontekst,	  handler	  det	  om	  at	  finde	  tilbage	  til	  de	  gamle	  dyder,	  som	  det	  bl.a.	  er	  eksemplificeret	  i	  citatet	  fra	  Finn	  Andersen.	  	  	  Fortællingen	  om	  en	  krise,	  bliver	  senere	  til	  fortællingen	  om	  et	  comeback,	  da	  Brøndby	  IF	  i	  1996	  igen	  vinder	  det	  danske	  mesterskab.	  På	  grund	  af	  den	  tilbagevendte	  sportslige	  succes,	  kunne	  klubben	  anvende	  krisen	  i	  1991-­‐1992,	  som	  en	  fortælling,	  der	  formidlede	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  og	  	  dermed	  forstærkede	  klubbens	  identitet	  Fortællingen	  handlede	  om,	  hvordan	  klubben	  vendte	  en	  krise,	  som	  nær	  havde	  kostet	  klubben	  livet	  ifølge	  Bjerregaard	  64.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  Ibid	  63	  Uno,	  Steen,	  	  20/5	  1992,”Mortens	  og	  Frits	  facon	  var	  ikke	  i	  Brøndbys	  ånd”,	  BT	  64	  	  Uno,	  Steen,	  17/1	  1993,”Jeg	  kørte	  Brøndby	  af	  sporet”,	  BT	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I	  stedet	  får	  man	  vendt	  krisen	  vha.	  klubkulturen	  og	  værdierne.	  Klubben	  valgte	  at	  beholde	  Per	  Bjerregaard	  som	  direktør,	  og	  satse	  på	  egne	  talenter	  med	  den	  tidligere	  Brøndby	  spiller,	  Ebbe	  Skovdahl,	  som	  træner.	  Interbank-­‐krisen	  er	  ikke	  den	  eneste	  krise,	  der	  skulle	  komme	  til	  at	  true	  Brøndby	  IFs	  overlevelse.	  Både	  økonomisk	  og	  sportsligt	  befandt	  klubben	  sig	  i	  en	  omfangsrig	  krise	  i	  midten	  af	  00’erne	  frem	  til	  ca.	  2013.	  Krisen	  havde	  mange	  forskellige	  årsager.	  	  Sportsligt	  havde	  man	  ikke	  vundet	  et	  mesterskab	  siden,	  Michael	  Laudrup	  var	  træner	  i	  2005.	  Dette	  er	  ikke	  i	  overensstemmelse	  med	  Brøndbys	  succesrige	  historie	  ,	  kultur	  og	  forventninger.	  Ydermere	  manglede	  klubben	  kapital.	  Det	  skyldtes	  eksempelvis	  udbygningen	  af	  stadion	  i	  2000,	  hvor	  man	  regnede	  med	  at	  finansieringen	  hovedsageligt	  skulle	  komme	  fra	  spillersalg.	  Om	  dette	  udtalte	  Per	  Bjerregaard	  i	  forbindelse	  med	  en	  aktieemission;	  	  
”	  I	  forbindelse	  med	  opførelsen	  af	  vort	  stadion	  optog	  vi	  i	  2000	  nogle	  kortfristede	  lån.	  Det	  gjorde	  vi	  
helt	  bevidst,	  fordi	  vi	  i	  det	  marked,	  der	  var	  dengang,	  vurderede,	  at	  vi	  igennem	  spillersalg	  hurtigt	  
ville	  kunne	  betale	  tilbage.	  (…).	  Men	  vi	  er	  som	  mange	  andre	  blevet	  ramt	  af	  den	  generelle	  
afmatning	  på	  transfermarkedet	  -­‐	  en	  konsekvens	  af	  kriserne	  i	  europæisk	  fodbold.	  Det	  har	  betydet,	  
at	  vi	  har	  siddet	  lidt	  hårdt	  i	  det.	  Med	  kapitaltilførslen	  på	  30	  mio.	  kroner	  er	  vi	  nu	  sikret	  arbejdsro	  
og	  går	  en	  tryg	  fremtid	  i	  møde.”65	  Det	  interessante	  i	  denne	  aktieemission	  var,	  at	  det	  fjernede	  noget	  af	  den	  magt	  som	  Brøndbyernes	  Fodbold	  Fond(amatørafdelingen)	  havde.	  Dette	  betød,	  at	  fonden	  nu	  ejede	  ca.	  43	  %	  af	  aktierne,	  og	  resten	  var	  ejet	  af	  eksterne	  investorer66.	  M.a.o.	  betød	  aktieemissionen,	  at	  amatørafdelingen	  ikke	  længere	  havde	  et	  ultimativt	  flertal,	  og	  dermed	  definitiv	  magt	  over	  deres	  egen	  klub.	  Den	  daværende	  bestyrelsesformand,	  Ole	  Borch,	  udtalte;	  
”Vi	  viser	  nu,	  at	  Brøndby	  er	  parat	  til	  at	  åbne	  sig	  mod	  omverdenen	  -­‐	  uden	  at	  det	  skal	  opfattes,	  som	  
om	  vi	  sælger	  ud	  af	  vores	  værdier.	  Vi	  mener,	  at	  det	  er	  en	  proces,	  der	  kræver	  tid”.	  Det	  er	  endnu	  engang	  relevant	  at	  påpege,	  hvordan	  man	  italesætter	  klubbens	  identitet	  ud	  fra	  en	  specifik	  kontekst.	  Man	  ønsker	  at	  udvide	  stadion,	  hvilket	  er	  et	  udtryk	  for	  forretningsmæssig	  vækst.	  I	  denne	  sammenhæng	  fremstiller	  man	  klubben,	  som	  en	  udadvendt	  og	  moderne	  fodboldklub.	  Værdier,	  der	  virker	  modsatte	  af	  de	  kulturelle	  værdier,	  som	  Brøndby	  IF	  italesætter,	  når	  man	  skal	  beskrive	  grundlaget	  for	  den	  sportslige	  succes.	  Her	  er	  det	  værdier	  som	  sammenhold,	  lokal	  forankring,	  egne	  talenter	  og	  værdier	  fra	  Vestegnen,	  der	  fremhæves.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  18/11	  2002	  ”Brøndby	  udvider	  kapital	  og	  præciserer	  forventning”,	  Børsen	  66	  	  Nielsen,	  Karl	  Erik	  19/11	  2002,	  ”Fodbold:	  Brøndby	  sælger	  magt	  for	  arbejdsro”,	  Berlingske	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Dermed	  optager	  Brøndby	  IF	  en	  dobbeltidentitet,	  som	  italesættes	  forskelligt	  an	  på	  hvilken	  kontekst	  fodboldklubben	  udtrykker	  sig	  i.	  En	  organisations	  dobbeltidentitet	  kan	  enten	  udtrykkes	  i	  hver	  enkelt	  afdeling	  af	  en	  organisation(holografisk	  identitet)	  ,	  eller	  hver	  enkelt	  afdeling	  kan	  udtrykke	  sin	  unikke	  identitet	  (ideografisk	  identitet)	  jf.	  Albert	  og	  Whettens	  (1985).	  	  Brøndbys	  uoverensstemmelse	  i	  udtrykket	  af	  deres	  kultur	  kunne	  tyde	  på	  ,	  at	  klubbens	  	  identitet	  er	  ideografisk,	  hvor	  den	  sportslige	  afdeling	  har	  én	  identitet,	  og	  den	  forretningsmæssige	  afdeling	  en	  anden.	  	  Krisen,	  som	  Brøndby	  IF	  befinder	  sig	  i	  midten	  af	  00’erne,	  skyldes	  derfor	  bl.a.	  bygningen	  af	  det	  nye	  stadion,	  som	  blev	  midlertidigt	  finansieret	  af	  den	  førnævnte	  aktieemission.	  Men	  krisen	  er	  også	  et	  resultat	  af	  flere	  år	  med	  meget	  udskiftning	  på	  magtpositionerne	  i	  Brøndby	  IF.	  	  I	  2005	  forlader	  tre	  bestyrelsesmedlemmer	  klubben	  efter	  uenighed	  med	  resten	  af	  bestyrelsen.	  En	  af	  de	  tre	  bestyrelsesmedlemmer,	  var	  bestyrelsesformanden	  Torben	  Røsler,	  som	  havde	  købt	  aktier	  for	  18	  ud	  af	  de	  30	  mio.	  kr.	  i	  aktieudvidelsen67.	  Røsler	  begrundede	  hans	  exit	  således;	  ”Det	  er	  en	  ledelsesmæssig	  krise,	  som	  er	  med	  til	  at	  splitte	  klubben.	  Per	  Bjerregaard	  og	  
bestyrelsesformand	  Ejvind	  Sandal	  er	  totalt	  lukkede	  om	  virksomhedens	  strategi.	  Derfor	  aner	  
aktionærerne	  ikke,	  hvad	  vi	  kan	  forvente	  os	  i	  fremtiden.”68	  Baggrunden	  for	  uenigheden	  mellem	  Røsler	  og	  Bjerregaard	  handlede	  om	  muligheden	  for	  at	  købe	  Bella	  Centret.	  Et	  køb,	  som	  Røsler	  anså	  som	  en	  risiko	  for,	  at	  Brøndby	  ville	  ende	  i	  samme	  situation	  som	  i	  1992.	  	  Per	  Bjerregaard	  anså	  de	  tre	  bestyrelsesmedlemmers	  exit,	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  respektfuld	  adfærd	  overfor	  klubben,	  og	  argumenterede	  med,	  at	  der	  selvfølgelig	  havde	  været	  uenighed	  i	  bestyrelsen,	  men	  at	  udtrædelsen	  af	  de	  tre	  bestyrelsesmedlemmer,	  ville	  gøre	  det	  fremtidige	  arbejde	  lettere	  og	  bedre69.	  Denne	  fejde	  i	  Brøndby	  IFs	  ledelse	  understreger	  klubkulturen,	  der	  handler	  om	  at	  man	  ønsker	  at	  videreudvikle	  fodboldklubben	  forretningsmæssigt.	  Ligesom	  i	  1990’erne,	  ønsker	  nogle	  i	  ledelsen,	  at	  Brøndby	  IF	  skal	  have	  et	  forretningsmæssigt	  ben	  at	  stå	  på,	  som	  er	  isoleret	  fra	  de	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sportslige	  resultater.	  På	  denne	  måde	  vil	  man	  udtrykke	  en	  identitet,	  der	  handler	  om,	  at	  man	  fortsat	  forsøger	  at	  videreudvikle	  klubben.	  Ydermere	  viser	  denne	  episode	  en	  ledelsesmæssig	  kultur,	  hvor	  uenigheder	  ikke	  umiddelbart	  løses	  internt	  i	  bestyrelsen.	  Tværtimod	  synes	  denne	  episode,	  at	  eksemplificere	  en	  magtkamp	  internt	  i	  bestyrelsen,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  udtalelser	  til	  medierne.	  I	  dette	  tilfælde,	  er	  det	  væsentligt	  at	  huske	  på,	  at	  mange	  uenigheder	  løses	  internt	  på	  bestyrelsesmøder.	  Når	  interne	  konflikter	  bliver	  offentlige,	  tilføjes	  dette	  til	  omverdenens	  fremstilling	  af	  fodboldklubbens	  identitet	  jf.	  Halls	  definition	  af	  den	  diskursive	  strategi	  i	  fortællingen	  om	  en	  nation70.	  Derfor	  bliver	  det	  en	  del	  af	  en	  organisations-­‐	  eller	  fodboldklubs	  identitet,	  når	  disse	  uenigheder	  bliver	  kommunikeret	  ud	  til	  omverden.	  Med	  denne	  episode	  får	  Brøndby	  IF	  udtrykt	  en	  ledelsesmæssig	  kultur	  ,	  hvor	  bestyrelsen	  er	  uenig	  og	  Per	  Bjerregaard	  er	  egenrådig.	  	  Den	  ledelsesmæssige	  krise,	  som	  Torben	  Røsler	  påpeger	  i	  2005,	  mener	  Per	  Bjerregaard	  ikke	  er	  eksisterende.	  I	  stedet	  anser	  han	  Brøndby	  IFs	  dårlige	  sportslige	  resultater,	  som	  en	  isoleret	  sportslig	  krise.	  ”	  Vi	  er	  sportsligt	  i	  krise,	  men	  resten	  af	  virksomheden	  går	  bedre	  end	  nogensinde.	  Det	  kan	  være	  
svært	  at	  få	  det	  budskab	  frem	  i	  medierne	  i	  øjeblikket,	  hvor	  alle	  vil	  tale	  om	  krise”71.	  	  Konteksten	  for	  dette	  interview	  er,	  at	  Brøndby	  ikke	  oplever	  de	  sportslige	  resultater,	  som	  man	  forventer.	  Derfor	  er	  klubben	  i	  en	  sportslig	  krise.	  Efter	  episoden	  med	  Torben	  Røsler,	  bliver	  klubben	  også	  beskyldt	  for	  at	  være	  i	  en	  ledelsesmæssig	  krise,	  som	  skyldes	  den	  ledelseskultur	  der	  eksisterer	  i	  klubben.	  Per	  Bjerregaard	  argumenterer	  for,	  at	  man	  ikke	  	  kan	  forbinde	  de	  dårlige	  sportslige	  resultater	  med	  den	  påståede	  ledelsesmæssige	  krise,	  og	  ham	  som	  person.	  Derfor	  fremlægger	  han	  Brøndbys	  identitet	  som	  en	  ideografisk	  identit,	  fordi	  han	  adskiller	  det	  ledelsesmæssige	  og	  sportslige	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  	  Dermed	  anerkender	  Bjerregaard	  ikke	  præmissen	  om,	  at	  man	  i	  Brøndby	  IF	  skulle	  være	  i	  en	  ledelsesmæssig	  krise	  på	  grund	  af	  deres	  kultur.	  I	  stedet	  modargumentere	  han	  med	  klubbens	  succesfulde	  historie,	  hvor	  han	  inddrager	  det	  tætte	  samarbejde	  med	  kommunen,	  og	  Brøndby	  IF	  som	  værende	  forgangsmænd	  i	  udviklingen	  af	  at	  være	  en	  fodboldkub.	  
”Men	  vi	  er	  ikke	  bange	  for	  udfordringer,	  og	  hvis	  du	  ser	  historisk	  på	  det,	  har	  vi	  været	  først	  med	  det	  
meste	  i	  dansk	  fodbold:	  Første	  børsnotering	  i	  Danmark,	  første	  fuldprofessionelle	  klub	  i	  1978,	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selvom	  der	  ikke	  var	  det	  mest	  indlysende	  dengang.	  Jeg	  ved,	  du	  har	  et	  vist	  lokalkendskab,	  og	  derfor	  
ved	  du	  også,	  at	  det	  måske	  ikke	  lige	  var	  i	  Brøndby,	  	  man	  havde	  forventet	  at	  se	  en	  storklub,	  vel	  ?”72	  	  Dette	  citat	  er	  væsentligt	  i	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  kultur	  og	  identitet,	  fordi	  Bjerregaard	  anvender	  historien	  og	  klubbens	  kultur	  som	  argumentation	  for,	  at	  man	  ikke	  befinder	  sig	  i	  en	  ledelsesmæssig	  krise.	  Han	  forsøger	  at	  anvende	  en	  diskursiv	  strategi	  vedrørende	  den	  grundlæggende	  myte	  om	  klubben,	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	  forstærke	  klubbens	  identitet	  jf.	  Hall	  (1997).	  På	  denne	  måde	  ønsker	  Bjerregaard	  at	  italesætte	  den	  daværende	  sportslige	  krise,	  som	  et	  eksempel	  på	  den	  historie,	  der	  er	  eksistensgrundlaget	  for	  Brøndby	  IF.	  Dette	  bliver	  tydeliggjort	  i	  et	  andet	  citat	  fra	  samme	  interview.	  Her	  forsvarer	  han,	  hvorfor	  han	  ikke	  udfaser	  sin	  magtfulde	  position	  i	  klubben.	  ”Vi	  er	  et	  produkt	  af	  vores	  historik.	  Sagen	  er,	  at	  Brøndby	  havde	  en	  stor	  gældsættelse	  i	  begyndelsen	  
af	  1990erne.	  Vi	  var	  tilbage	  på	  markedet	  og	  havde	  betalt	  vores	  gæld	  tilbage	  i	  1996.	  Vi	  fik	  en	  
forbavsende	  hurtig	  sportslig	  tilbagekomst	  med	  tre	  mesterskaber	  på	  stribe	  i	  slutningen	  af	  
90erne.”73	  På	  denne	  måde	  anvender	  Bjerregaard	  en	  ideografisk	  identitet	  i	  fremstillingen	  af	  Brøndby	  IF,	  når	  han	  skal	  begrunde	  den	  krise	  ,	  som	  klubben	  befinder	  sig	  i	  .	  Men	  samtidig	  anvender	  han	  Brøndby	  IFs	  historie,	  som	  en	  grundlæggende	  mytisk	  fortælling	  om,	  hvordan	  klubbens	  kultur,	  på	  trods	  af	  modgang,	  finder	  nye	  og	  succesfulde	  veje	  i	  fodboldklubbens	  udvikling.	  Derfor	  argumentere	  han	  for,	  at	  klubbens	  kultur	  ikke	  er	  årsagen	  til	  krisen,	  men	  i	  stedet	  er	  løsningen.	  	  I	  samme	  periode	  har	  klubben	  ansat	  en	  træner	  ved	  navn	  Rene	  Meulensteen.	  Han	  har	  overtaget	  efter	  Michael	  Laudrup,	  som	  forlod	  trænerposten	  efter	  nogle	  succesfulde	  år.	  Brøndby	  IF	  vælger	  kun	  for	  anden	  gang,	  i	  en	  15	  årig	  periode,	  at	  ansætte	  en	  træner,	  som	  ikke	  har	  en	  forhistorie	  i	  Brøndby.	  Første	  gang	  var	  Åge	  Hareide,	  som	  blev	  fyret	  pga.	  manglende	  sportslige	  resultater.	  Og	  kun	  efter	  et	  halvt	  år,	  ender	  Meulensteen	  også	  med	  at	  bliver	  fyret.	  Han	  bliver	  erstattet	  af	  den	  gamle	  Brøndbyspiller	  og	  træner	  Tom	  Køhlert.	  	  Han	  taler	  om,	  at	  man	  skal	  finde	  tilbage	  til	  klubbens	  rødder	  og	  de	  gamle	  dyder.	  ”Vi	  må	  ikke	  glemme,	  at	  Brøndby	  er	  en	  arbejderklub.	  Det	  er	  her,	  vi	  har	  vores	  rødder.	  Det	  er	  en	  
stærk	  korpsånd,	  der	  skal	  drive	  værket,	  og	  det	  er	  inde	  i	  den	  ramme,	  at	  spillerne	  skal	  boltre	  sig”74.	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Som	  analysen	  tidligere	  har	  belyst,	  er	  nogle	  af	  klubbens	  kulturelle	  værdier	  bundet	  op	  på	  sammenhold	  og	  fightervilje.	  Disse	  kulturelle	  værdier	  bliver	  også	  udtrykt	  i	  dette	  citat.	  Tom	  Køhlert	  tilføjer	  et	  ord	  til	  Brøndby	  IFs	  identitet	  i	  form	  af	  ”arbejderklub”.	  Beskrivelsen	  har	  en	  tæt	  forbindelse	  til	  ordet	  sammenhold,	  men	  bærer	  en	  social	  værdi,	  som	  ordet	  sammenhold	  ikke	  gør.	  Beskrivelsen	  af	  Brøndby,	  som	  en	  arbejderklub,	  skal	  også	  forstås	  i	  den	  lokal	  forankrede	  kultur,	  som	  klubben	  har	  med	  kommunen.	  	  Brøndby	  Kommune	  er	  kendt	  som	  en	  socialdemokratisk	  kommune.	  Brøndby	  IFs	  første	  formand,	  og	  daværende	  borgmester,	  Kjeld	  Rasmussen	  er	  socialdemokrat,	  og	  har	  været	  borgmester	  i	  Brøndby	  Kommune	  fra	  1966-­‐2005.	  	  Per	  Bjerregaard	  vedkender	  også,	  at	  han	  er	  blevet	  præget	  af	  socialdemokratiske	  værdier	  op	  igennem	  sin	  barndom75.	  Derfor	  er	  Brøndby	  IFs	  kultur	  også	  præget	  af	  socialistiske	  værdier,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  deres	  fremstilling	  af	  klubben	  værende	  en	  ”arbejderklub”.	  En	  anden	  måde,	  at	  dette	  kommer	  til	  udtryk	  på	  er	  ,	  at	  Brøndbyernes	  IF	  (amatørafdelingen)	  motto,	  ”Supra	  Societatem	  Nemo”,	  som	  betyder	  ”Ingen	  over	  fællesskabet”.	  Et	  motto,	  som	  klubben	  har	  holdt	  fast	  ved,	  og	  som	  kan	  konkluderes	  at	  være	  vedvarende,	  centralt	  og	  distinkt	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  	  Den	  sidste	  måde	  hvorpå	  fælleskabet	  og	  den	  socialistiske	  kultur	  kommer	  til	  udtryk	  på,	  er	  de	  mange	  frivillige.	  Dette	  er	  noget	  som	  Nicki	  Reinhardt	  fremhæver,	  som	  værende	  karakteriserende	  for	  Brøndby	  IF.	  Til	  spørgsmålet,	  om,	  hvad	  der	  adskiller	  Brøndby	  fra	  andre	  klubber,	  svarer	  han	  bl.a.:	  ”	  Ikke	  fordi	  jeg	  ved	  om	  det	  ikke	  er	  sådan	  i	  andre	  klubber,	  men	  der	  er	  en	  stor	  mængde	  frivillige	  
herude	  som	  gør	  det	  pga.	  af	  deres	  dedikation	  til	  klubben.	  Man	  skal	  i	  hvert	  fald	  ikke	  gøre	  det	  for	  
pengene.”76.	  Brøndby	  IF	  har	  dermed	  en	  kultur,	  som	  er	  præget	  af	  ideologien	  socialisme,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  igennem	  deres	  tætte	  forbindelse	  til	  en	  socialdemokratisk	  kommune,	  beskrivelsen	  som	  en	  arbejderklub,	  mottoet	  ”Ingen	  over	  fællesskabet”	  og	  de	  mange	  frivillige,	  som	  hjælper	  med	  driften	  af	  klubben.	  Ansættelsen	  af	  Tom	  Køhlert,	  som	  har	  en	  fortid	  i	  Brøndby	  IF	  synes	  at	  understrege	  kulturen,	  som	  Brøndby	  IF	  ønsker	  at	  udtrykke.	  Man	  skal	  fokusere	  på	  sammenholdet,	  de	  lokale	  værdier	  og	  fællesskabet	  under	  en	  krise.	  Sådan	  løste	  man	  også	  krisen	  i	  1990’erne.	  Krisen	  udvikler	  sig	  dog	  fortsat.	  I	  2007	  vælger	  Per	  Bjerregaard	  at	  gå	  af	  som	  	  formand,	  og	  i	  stedet	  blive	  bestyrelsesformand.	  Tilbagetrædelsen	  sker	  efter	  massiv	  kritik	  fra	  fans,	  medier	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  Rasmussen,	  Ole	  26/12	  2003	  ”Herfra	  min	  verden	  går:	  Da	  verdenen	  åbnede	  sig”,	  Politiken	  76	  Bilag	  1	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eksperter.	  Kritikken	  handler	  om	  Bjerregaards	  ledelsesstil,	  som	  ifølge	  kritikerne	  ikke	  var	  i	  overensstemmelse	  med	  klubbens	  kulturelle	  værdier.	  	  Ole	  Palmå	  overtager	  Per	  Bjerregaards	  post	  som	  direktør	  i	  2007.	  Samme	  år	  forsøger	  en	  tidligere	  Brøndby	  legende,	  Peter	  Schmeichel,	  at	  købe	  sig	  ind	  i	  Brøndby	  IF	  med	  en	  investorgruppe	  i	  ryggen.	  Investorgruppen	  bliver	  dog	  afvist,	  selvom	  Brøndby	  har	  brug	  for	  at	  få	  tilført	  kapital	  til	  klubbens	  dårlige	  økonomi.	  	  Uenigheden	  mellem	  Brøndby	  og	  Peter	  Schmeichel	  handler	  om	  den	  aktiestruktur,	  som	  klubben	  er	  bygget	  op	  med.	  Brøndbyernes	  IF	  Fodbold	  Fond	  (amatørafdelingen)	  ejer	  de	  såkaldte	  A-­‐aktier,	  som	  på	  det	  tidspunkt,	  har	  10	  gange	  flere	  stemmer	  pr.	  aktie	  end	  de	  børsnoterede	  B-­‐aktier77.	  A-­‐Aktierne	  udgør	  i	  2007	  48,87	  %	  af	  stemmerne.	  Dermed	  har	  amatørafdelingen	  en	  reel	  magt	  over	  B-­‐aktierne,	  fordi	  at	  de	  børsnoterede	  aktier	  er	  spredt	  ud	  på	  mange	  forskellige	  ejere.	  Med	  Peter	  Schmeichel	  og	  investorgruppens	  bud,	  ville	  de	  købe	  44,	  7	  %	  af	  aktieandelen,	  som	  ville	  reducere	  amatørafdelingens	  magt	  betydeligt.	  Om	  dette	  bud	  udtaler	  daværende	  bestyrelsesmedlemmer	  af	  Brøndbyernes	  IF	  Fodbold	  Fond,	  Gert	  Raasdal	  og	  Sten	  Lerche;	  ”Hvis	  vi	  nedskriver	  fondens	  aktier,	  står	  klubbens	  amatørafdeling	  som	  den	  helt	  store	  taber.	  Det	  
virker	  helt	  grotesk	  på	  mig.	  Peter	  Schmeichel	  har	  med	  denne	  plan	  helt	  sikkert	  ikke	  tænkt	  på,	  han	  
træder	  samtlige	  over	  tæerne	  i	  amatørafdelingen.	  Jeg	  har	  været	  med	  i	  denne	  klub	  siden	  1965.	  
Skulle	  vi	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden	  give	  afkald	  på	  alt?	  Schmeichel	  og	  hans	  bagland	  har	  ingen	  
planer	  for	  amatørerne(…)	  Dem,	  som	  hele	  fundamentet	  er	  bygget	  på	  her	  i	  klubben.	  Det	  holder	  
bare	  ikke”	  og	  ”	  Jeg	  kan	  slet	  ikke	  forestille	  mig,	  at	  Brøndby	  på	  sådan	  en	  måde	  bliver	  overtaget	  af	  
pengemænd”.78	  Peter	  Schmeichel	  	  udtaler	  selv,	  at	  buddet	  ikke	  handler	  om	  penge	  og	  magt,	  men	  kærlighed	  til	  klubben:	  
”Vi	  elsker	  Brøndby	  og	  er	  kede	  af	  den	  situation	  klubben	  er	  havnet	  i.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  mig	  at	  
understrege,	  at	  jeg	  gør	  det	  her	  for	  Brøndby,	  som	  har	  været	  en	  del	  af	  mit	  blod,	  siden	  jeg	  var	  der	  
første	  gang	  i	  1987”79	  Uenigheden	  om	  aktie-­‐	  og	  magtstrukturen	  udtrykker	  klubkulturen,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  fælleskabet	  og	  sammenholdet.	  Men	  det	  tydeliggør	  også	  en	  kultur,	  der	  handler	  om	  et	  magtforhold	  ift.	  fællesskabet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  Sandøe,	  Niels,	  1/9	  2007,	  ”Schmeichel	  i	  frontalt	  angreb	  på	  Brøndby”,	  Jyllands-­‐Posten	  78	  3/9	  2007.	  ”Krisen	  i	  Brøndby:	  Glem	  det	  Schmeichel”,	  Ekstra	  Bladet	  79	  Sandøe,	  Niels,	  1/9	  2007,	  ”Schmeichel	  i	  frontalt	  angreb	  på	  Brøndby”,	  Jyllands-­‐Posten	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Amatørafdelingen	  anser	  sig	  selv	  som	  værende	  fællesskabet,	  og	  med	  investorgruppens	  bud,	  føler	  amatørafdelingen,	  at	  man	  forsøger	  at	  fjerne	  baggrunden	  for	  fællesskabet.	  Dette	  symboliseres	  med	  Raasdals	  definition	  af	  amatørafdelingen	  som	  ”fundamentet”,	  som	  klubben	  er	  bygget	  op	  om.	  Ydermere	  påpeger	  Gert	  Raasdal,	  at	  han	  har	  været	  med	  fra	  klubbens	  start	  i	  1964.	  	  På	  denne	  måde	  italesætter	  han	  amatørafdelingen	  og	  dets	  medlemmer,	  som	  en	  stamme/	  et	  originalt	  folk	  i	  Brøndby	  IF	  jf.	  Halls	  diskursive	  strategi	  om	  et	  originalt	  folk/stamme.	  Derfor	  fremlægger	  han	  Brøndbys	  identitet	  som	  værende	  baseret	  på	  amatørafdelingens	  magt	  og	  eksistens.	  I	  stedet	  anser	  Peter	  Schmeichel	  buddet,	  som	  en	  hjælpende	  hånd,	  fordi	  han	  ønsker	  at	  hjælpe	  sin	  gamle	  klub.	  Dermed	  anser	  han	  sig	  selv	  som	  en	  del	  af	  fællesskabet,	  hvilket	  skal	  legitimmisere	  buddet.	  	  Denne	  episode	  illustrerer,	  hvordan	  fælleskabet	  og	  sammenholdet	  er	  en	  grundlæggende	  kulturel	  værdi	  i	  Brøndby,	  men	  samtidig	  	  viser	  det	  også,	  hvordan	  denne	  kulturelle	  værdi	  kan	  opfattes	  forskelligt.	  	  Derudover	  udtrykker	  uenigheden	  en	  klubidentitet,	  hvor	  magtstrukturen	  bestemmes	  af	  personer,	  som	  er	  en	  del	  af	  klubbens	  historie.	  Aktiestrukturen	  formidler	  også	  noget	  af	  Brøndby	  IFs	  kultur.	  Det	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  traditionsbunden	  klubkultur,	  hvor	  man	  respekterer	  dem,	  der	  var	  med	  til	  at	  starte	  klubben.	  Det	  er	  denne	  kultur,	  som	  Gert	  Raasdal	  påpeger,	  når	  han	  argumenterer	  for,	  at	  Peter	  Schmeichel	  
”træder	  samtlige	  over	  tæerne”.	  Derfor	  mener	  Raasdal,	  at	  investorgruppen	  går	  imod	  Brøndbys	  klubkultur.	  Uenigheden	  vedrørende	  aktiestrukturen	  forbliver	  en	  del	  af	  Brøndbys	  krise,	  eftersom	  klubben	  i	  slutningen	  af	  00’erne	  stadig	  mangler	  penge,	  og	  få	  investorer	  vil	  investere	  uden	  mere	  magtindflydelse	  end	  amatørafdelingen.	  Men	  i	  oktober	  2007	  investerer	  Jesper	  Nielsen,	  direktør	  for	  KasiGroup,	  omkring	  100	  mio.	  kr.	  i	  klubben	  som	  et	  sponsorat.	  Jesper	  Nielsen	  valgte	  Brøndby,	  fordi	  han	  selv	  kommer	  fra	  Glostrup,	  og	  gerne	  ville	  sprede	  kendskabet	  til	  hans	  firma	  i	  det	  område,	  hvor	  han	  voksede	  op80.	  Dette	  understreger	  endnu	  engang	  klubbens	  lokale	  forankring,	  og	  hvordan	  kulturen	  også	  kommer	  til	  udtryk	  hos	  de	  lokale	  medborger,	  der	  adopterer	  denne	  kultur,	  så	  den	  bliver	  en	  del	  af	  deres	  egen	  identitet.	  	  Men	  samme	  måned	  opstår	  uenigheden	  om	  aktie-­‐	  og	  magtstrukturen	  i	  Brøndby	  IF	  igen.	  Finn	  Andersen,	  der	  er	  35	  årigt	  medlem	  af	  bestyrelsen	  i	  Brøndby,	  retter	  en	  	  kritik	  imod	  Per	  Bjerregaard	  og	  aktie-­‐	  og	  ledelsesstrukturen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	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”Alle	  ved	  jo,	  at	  det	  her	  er	  et	  one-­‐man	  show.	  Per	  Bjerregaard	  bestemmer	  alt,	  og	  hvis	  der	  kommer	  
nogen	  i	  vejen,	  så	  bliver	  de	  vippet(…)Det	  er	  konstruktionen	  i	  Fonden,	  det	  er	  galt	  med,	  fordi	  der	  her	  
ikke	  er	  nogen,	  der	  har	  en	  personlig	  holdning.	  Per	  Bjerregaard	  styrer	  Fonden,	  og	  derfor	  har	  han	  
magten	  i	  bestyrelsen”81	  Der	  bliver	  rettet	  yderligere	  kritik	  fra	  Peter	  Schmeichel,	  som	  i	  et	  interview	  understreger	  problemerne	  med	  klubbens	  ledelseskultur	  og	  forretningsopbygning;	  	  
”Jeg	  synes,	  det	  er	  fantastisk,	  hvad	  de	  frivillige	  medarbejdere	  har	  gjort,	  og	  jeg	  synes	  fortsat,	  det	  er	  
fantastisk,	  hvad	  de	  gør.	  Men	  det	  er	  bare	  uheldigvis	  sådan,	  at	  man	  ikke	  kan	  køre	  en	  
fodboldforretning	  på	  samme	  måde	  i	  dag.	  Det	  kunne	  man	  dengang	  i	  proffodboldens	  barndom.	  
Men	  i	  dag	  er	  alle	  Superliga-­‐klubberne	  benhårde	  forretninger”82.	  	  Det	  relevante	  i	  kritikken	  ift.	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  kultur	  og	  identitet	  er,	  at	  kritikken	  kommer	  fra	  personer,	  som	  repræsenterer	  en	  del	  af	  klubbens	  kultur	  og	  identitet.	  Finn	  Andersen	  har	  været	  bestyrelsesmedlem	  i	  over	  35	  år,	  og	  Peter	  Schmeichel	  beskriver	  selv,	  	  hvordan	  hans	  personlighed	  er	  blevet	  formet	  af	  klubben.	  	  Derfor	  kunne	  man	  beskrive	  disse	  to,	  som	  værende	  et	  udtryk	  for	  en	  kulturel	  stamme	  i	  klubben.	  Selvom	  disse	  to	  personer	  er	  en	  del	  af	  kulturen,	  kritiserer	  de	  den	  aktie-­‐	  og	  magtfordeling,	  som	  klubben	  er	  bygget	  op	  med.	  Derfor	  ønsker	  man	  en	  kulturændring	  i	  ledelsen	  i	  Brøndby,	  da	  Per	  Bjerregaard	  ifølge	  både	  Finn	  Andersen	  og	  Peter	  Schmeichel	  sætter	  sig	  over	  fælleskabet.	  	  Dermed	  kritiserer	  man	  den	  ledelsesmæssige	  kultur	  som	  værende	  i	  uoverensstemmelse	  med	  klubkulturen,	  hvor	  ingen	  er	  over	  fællesskabet.	  	  Man	  kunne	  anse	  denne	  uoverensstemmelse,	  som	  værende	  en	  dobbeltidentitet,	  der	  ikke	  stemmer	  overens.	  Tidligere	  i	  analysen	  blev	  det	  påpeget,	  at	  Brøndby	  IF	  kunne	  anses,	  som	  værende	  i	  besiddelse	  af	  en	  dobbeltidentitet	  repræsenteret	  som	  en	  ideografisk	  dobbeltidentitet	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  Det	  skyldtes	  bl.a.,	  hvordan	  man	  forsøgte	  at	  italesætte	  en	  adskillelse	  mellem	  den	  sportslige	  og	  ledelsesmæssige	  kultur.	  Problemet	  opstår	  når	  disse	  dobbeltidentiteter	  ikke	  blot	  er	  anderledes,	  men	  potentielt	  selvmodsigende.	  Det	  er	  denne	  kritik,	  som	  de	  to	  Brøndby	  folk	  retter	  imod	  ledelsen.	  De	  praktiserer	  ikke	  længere	  klubbens	  motto	  ”Ingen	  over	  fællesskabet”.	  Dette	  påvirker	  klubben	  negativt	  både	  sportsligt	  og	  økonomisk.	  	  Schmeichels	  kritik	  leder	  til	  	  den	  konklusion,	  at	  hvis	  klubben	  fortsætter	  med	  denne	  ledelsesstil	  og	  struktur,	  vil	  Brøndby	  IF	  potentielt	  ende	  som	  konkurstruet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Sorgenfri,	  Søren,	  Ritter,	  Carsten,	  24/10	  2007”Finns	  bombe”,	  BT	  82	  Caruso,	  Jesper	  Dahl,	  27/10	  2007,	  ”Den	  store	  dansker	  fra	  vestegnen”,	  Berlingske	  Tidende	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”Den	  tidligere	  bestyrelsesformand	  Torben	  Røsler	  sagde	  i	  Berlingske	  Tidende,	  at	  hvis	  ikke	  der	  sker	  
noget	  nu,	  så	  ender	  det	  i	  konkurs.	  Jeg	  har	  tidligere	  set	  analyser,	  der	  underbygger	  den	  påstand,	  for	  
der	  er	  ikke	  ret	  mange	  penge	  i	  kassen	  i	  Brøndby.”83	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  dele	  af	  den	  kultur,	  som	  Brøndby	  IFs	  dobbeltidentitet	  er	  et	  udtryk	  for,	  er	  udfordret	  på	  sit	  eksistensgrundlag,	  og	  muligvis	  har	  gennemgået	  3	  af	  de	  4	  livsfaser,	  som	  organisationer	  gennemlever	  jf.	  Albert	  og	  Whetten(1985).	  Disse	  3	  livsfaser	  værende	  fødsel,	  vækst	  og	  modenhed,	  hvor	  man	  kun	  mangler	  den	  fjerde,	  som	  er	  tilbagetrækning.	  For	  at	  undgå	  fjerde	  fase	  af	  livscyklussen,	  skal	  en	  organisation	  ekspandere,	  og/eller	  udvikle	  en	  yderligere	  identitet84.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  Brøndby	  IF	  videreudvikler	  sig	  som	  fodboldklub,	  og	  ændrer	  sin	  aktie-­‐	  og	  ledelsesstruktur,	  hvis	  man	  skal	  undgå	  en	  tilbagetrækning.	  Denne	  logik	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  Peter	  Schmeichel	  og	  Finn	  Andersens	  kritik	  af	  Brøndby	  IFs	  ledelseskultur.	  Derfor	  er	  Brøndby	  IFs	  kultur	  også	  udtrykt	  gennem	  en	  dobbeltidentitet,	  der	  både	  handler	  om	  en	  traditionsbunden	  klub,	  og	  en	  klub,	  hvor	  man	  ønsker	  at	  videreudvikle	  sig.	  	  Oven	  på	  kritikken	  varsler	  Per	  Bjerregaard	  en	  ny	  aktieemission,	  der	  skal	  samle	  kapital	  til	  at	  videreudvikle	  fodboldklubben:	  
”Pengene	  skal	  bruges	  til	  at	  udvikle	  forretningen	  yderligere.	  På	  det	  sportslige	  område	  selvfølgelig,	  
det	  er	  er	  fodbold.	  Men	  også	  på	  andre	  områder,	  som	  vi	  tidligere	  har	  sagt.	  Vi	  skal	  udvide	  
forretningsområderne	  inden	  for	  noget	  vi	  har	  forstand	  -­‐	  inden	  for	  nærliggende	  brancher”85.	  En	  beslutning,	  som	  tydeliggør,	  at	  man	  er	  bevidst	  om	  hvilken	  situation,	  som	  klubben	  befinder	  sig	  i,	  og	  en	  udvikling	  af	  klubbens	  identitet	  er	  nødvendig.	  Samtidig	  afviser	  Bjerregaard	  dog	  også,	  at	  der	  er	  tale	  om	  mere	  end	  en	  sportslig	  krise.	  Dette	  understreger	  også	  den	  aflukkede	  kultur,	  som	  kan	  følge	  med	  klubbens	  lokal	  forankrede	  kultur.	  Man	  fokuserer	  på	  traditioner,	  det	  lokale	  fællesskab	  og	  de	  værdier	  og	  personer,	  som	  kendetegner	  Vestegnen.	  På	  denne	  måde	  kan	  kulturen	  også	  fremstå	  som	  en	  aflukket	  identitet,	  hvor	  man	  sjældent	  lader	  sig	  påvirke	  eller	  inspirerer	  af	  andre	  end	  det	  lokale	  fællesskab.	  Dette	  perspektiv	  på	  klubkulturen	  er	  sammenligneligt	  med	  Finn	  Andersen	  og	  Peter	  Schmeichels	  kritik	  af	  ledelseskulturen	  i	  Brøndby	  IF.	  	  På	  den	  anden	  side	  kan	  man	  også	  anse	  valget	  om	  en	  aktiemission,	  som	  skulle	  nedbringe	  mængden	  af	  a-­‐aktier,	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  forny	  aktiestrukturen	  og	  den	  ledelsesmæssige	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83	  Ibid	  84	  s.	  275	  Albert	  og	  Whetten,	  Orgnaisational	  Identity,	  1985	  85	  Petersen,	  Christian-­‐Thye,	  24/11	  2007	  ,”Brøndby	  opruster”,	  Jyllands-­‐Posten	  Vest	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kultur.	  Dette	  perspektiv	  forstærkes	  af,	  at	  man	  i	  starten	  af	  2008	  ansætter	  en	  udefrakommende	  direktør	  i	  Hermann	  Haraldsson.	  Samtidig	  betyder	  pengene	  fra	  sponsoratet	  og	  aktieemissionen,	  at	  man	  får	  penge	  frigjort	  til	  at	  forstærke	  spillertruppen	  med	  udefrakommende	  spillere	  i	  sommeren	  2008.	  Dette	  fremstår	  også	  som	  en	  modernisering,	  af	  den	  traditionsrige	  kultur.	  Om	  dette,	  udtaler	  daværende	  træner	  Tom	  Køhlert:	  
”Man	  kan	  sige,	  at	  vi	  er	  på	  vej	  hen	  imod	  det,	  som	  alle	  andre	  rige	  klubber	  gør.	  	  
(Journalist)Er	  der	  et	  kulturskifte	  i	  Brøndby	  IF	  	  ?	  
Det	  håber	  jeg	  så	  sandelig	  ikke.	  Man	  kan	  dog	  ikke	  afvise,	  at	  når	  andre	  fra	  min	  generation	  er	  væk	  
fra	  klubben,	  og	  her	  tænker	  jeg	  eksempelvis	  Per	  Bjerregaard	  kan	  der	  ske	  en	  ændring.”86.	  Derfor	  tyder	  det	  på,	  at	  der	  sker	  ændringer	  i	  klubbens	  kultur	  både	  sportsligt	  og	  forretningsmæssigt.	  Man	  begynder	  og	  ændre	  truppens	  sammensætning,	  således	  at	  en	  mindre	  del	  af	  truppen	  stammer	  fra	  egen	  talentudvikling.	  Ydermere	  har	  man	  planer	  om	  at	  ændre	  aktiestrukturen,	  og	  man	  begynder	  at	  ansætte	  udefrakommende	  personer	  i	  ledelsen.	  Dette	  påvirker	  også	  Brøndbys	  identitet,	  som	  fremstår	  mindre	  traditionel,	  og	  i	  stedet	  som	  en	  mere	  moderne	  fodboldklub.	  	  I	  foråret	  2009	  befinder	  Brøndby	  IF	  sig	  også	  i	  en	  bedre	  position	  både	  sportsligt	  og	  økonomisk.	  Man	  ligger	  på	  førstepladsen	  i	  Superligaen,	  og	  økonomien	  er	  forbedret.	  Ydermere	  er	  man	  forsvarende	  pokalmestre.	  Per	  Bjerregaard	  mener	  også,	  at	  den	  ændrede	  kultur,	  ift.	  at	  hente	  flere	  spillere	  udefra	  til	  førsteholdet,	  har	  været	  en	  afgørende	  faktor	  for	  Brøndbys	  umiddelbare	  vej	  ud	  af	  krisen.	  	  ”	  Uden	  dem	  kunne	  det	  ikke	  lade	  sig	  gøre.	  Simpelthen.	  Hvis	  vi	  i	  fem-­‐seks	  år	  i	  træk	  var	  blevet	  
nummer	  syv	  eller	  otte,	  så	  var	  der	  nok	  ikke	  nogen,	  der	  regnede	  med,	  at	  vi	  kom	  tilbage.	  Så	  ville	  alle	  
tænke,	  at	  Brøndby	  IF	  ikke	  er,	  hvad	  den	  har	  været.	  Så	  det	  var	  en	  nødvendig	  investering	  at	  lave”87.	  	  Dette	  understreger,	  at	  man	  muligvis	  har	  indset,	  at	  en	  kulturændring	  var	  nødvendig,	  for	  at	  bevare	  klubbens	  identitet	  angående	  sportslig	  succes.	  	  Men	  det	  er	  ikke	  kun	  i	  den	  sportslige	  kontekst,	  at	  man	  har	  ændret	  sin	  kultur	  og	  identitet	  i	  2009.	  Ejvind	  Sandal,	  tidligere	  bestyrelsesmedlem	  fortæller	  om,	  hvordan	  man	  har	  moderniseret	  ledelsen	  og	  bestyrelsen	  med	  udefrakommende	  ledere;	  
”Uddannelsesmæssigt	  og	  erhvervsmæssigt	  har	  de	  nye	  folk	  og	  direktionen	  jo	  en	  baggrund,	  der	  
overgår	  Per	  Bjerregaards,	  som	  har	  løftet	  det	  her	  op	  fra	  en	  pløjemark	  til	  en	  moderne	  klub,	  men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  Henriksen,	  Troels,	  27/9	  2008,	  ”Kulturskifte	  i	  Brøndby”,	  Jyllands-­‐Posten	  87	  Rasmussen,	  Jacob-­‐Haislund,	  17/5	  2009	  ,”Guldkandidat	  på	  rekordtid”,	  Jyllands	  Posten	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han	  er	  jo	  uddannet	  læge	  og	  har	  intet	  diplom	  i	  virksomhedsøkonomi.	  Man	  har	  jo	  været	  
sparsommelig	  med	  hensyn	  til	  at	  ansætte	  eksterne	  folk,	  det	  har	  været	  en	  meget	  kluborienteret	  
organisation,	  man	  har	  haft.	  Det	  er	  først	  nu,	  man	  har	  løftet	  den	  daglige	  ledelse	  op	  på	  et	  niveau,	  
som	  den	  skal	  have,	  og	  første	  gang	  at	  den	  daglige	  ledelse	  ikke	  er	  sprunget	  ud	  af	  et	  eller	  andet	  
ynglingehold”88.	  Sandals	  udtalelse	  italesætter	  kulturændringen,	  som	  Brøndby	  IF	  har	  forsøgt	  at	  implementere	  ved	  at	  inddrage	  eksterne	  folk	  som	  Hermann	  Haraldsson,	  Palle	  Nordahl	  og	  Kurt	  Larsen	  i	  ledelsen.	  Dette	  er	  folk	  som	  ikke	  umiddelbart	  har	  en	  fortid	  eller	  forbindelse	  til	  klubben,	  men	  i	  stedet	  har	  erfaring	  fra	  erhvervslivet.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  Brøndby	  IF	  med	  denne	  kulturændring,	  i	  både	  den	  sportslige	  del	  og	  forretningsmæssige	  del,	  er	  i	  gang	  med	  at	  udvikle	  en	  ny	  dobbeltidentitet,	  der	  skal	  sikre,	  klubben	  ikke	  når	  til	  tilbagetrækningsfasen	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  Den	  nye	  identitet	  bunder	  i	  en	  	  mere	  moderne	  klubkultur,	  hvor	  man	  i	  højere	  grad	  henter	  spillere	  og	  ledere	  ind	  til	  klubben,	  som	  ikke	  har	  en	  fortid	  i	  Brøndby	  IF.	  Man	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  traditionerne,	  og	  fremstår	  som	  en	  mere	  moderne	  fodboldklub.	  	  Nogle	  måneder	  senere	  fyrer	  Brøndby	  IF	  Hermann	  Haraldsson,	  	  og	  daværende	  finansdirektør	  Palle	  Nordahl	  vælger	  samtidig	  at	  forlade	  sin	  stilling	  som	  finansdirektør.	  Dette	  står	  umiddelbart	  i	  kontrast	  til	  den	  kulturændring,	  som	  fodboldklubben	  var	  i	  gang	  med.	  Fyringen	  af	  Haraldsson,	  	  får	  storsponsoren	  Jesper	  Nielsen	  til	  at	  kritisere	  en	  manglende	  kulturændring	  i	  klubben;	  ”	  Tja,	  det	  sender	  vel	  i	  bund	  og	  grund	  et	  signal	  om,	  at	  Per	  Bjerregaard	  har	  sat	  sig	  selv	  i	  stolen	  
igen.	  (…)Min	  fornemmelse	  er,	  at	  Palle	  Nordahl	  har	  haft	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  Hermann	  
Haraldsson.	  Og	  set	  i	  det	  lys	  giver	  det	  jo	  god	  mening,	  at	  han	  nu	  forlader	  Brøndby.”89.	  Fyringen	  af	  Haraldsson,	  opsigelsen	  af	  Nordahl	  og	  kritikken	  fra	  Jesper	  Nielsen	  minder	  om	  kritikken	  af	  	  ledelseskulturen,	  som	  analysen	  tidligere	  har	  behandlet.	  Brøndby	  IF	  aflukker	  sig	  fra	  eksterne	  indtryk,	  og	  beskytter	  et	  afflukket	  fællesskab.	  Derudover	  vender	  de	  sportslige	  resultater	  igen.	  Brøndby	  IF	  formår	  ikke	  at	  blive	  danske	  mestre	  i	  2009,	  og	  de	  ca.	  100	  mio.	  kr.,	  som	  man	  indhentede	  ved	  aktieemissionen	  i	  2007,	  blev	  primært	  brugt	  på	  spillerkøb	  og	  afbetaling	  af	  gæld.	  	  Ydermere	  bliver	  der	  rettet	  kritik	  imod	  den	  ledelsesmæssig	  kultur,	  som	  anses	  af	  nogle	  medier	  og	  fans	  som	  nepotisme90.	  Dette	  skyldes,	  at	  Per	  Bjerregaard	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Josevski,	  Aleksandar,	  30/5	  2009,	  ”De	  kaldte	  mig	  komiske	  Ali”,	  Berlingske	  89	  Heering,	  Anders,	  Johnsen,	  Morten,	  25/7	  2009,	  ”Storsponsor.	  Brøndby	  er	  i	  opbrud”,	  Berlingske	  90	  Koszyczarek,	  Henrik	  Hindby,	  10/12	  2009”Hadebreve	  stopper	  Brøndbys	  sportschef”,	  Jyllands	  Posten	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har	  ansat	  sin	  søn,	  Anders	  Bjerregaard,	  som	  sportschef	  i	  klubben.	  	  Anders	  Bjerregaard	  forlader	  denne	  stilling	  i	  december	  2009	  pga.	  den	  voldsomme	  kritik.	  Denne	  beslutning	  leder	  op	  til	  et	  magtopgør	  i	  2010,	  hvor	  den	  daværende	  adm.	  direktør	  Frank	  Buch	  Andersen	  forlader	  Brøndby	  IF.	  Frank	  Buch	  Andersen	  var	  angiveligt	  manden	  der	  stod	  bag	  Anders	  Bjerregaards	  opsigelse,	  hvilket	  skulle	  have	  ledet	  til	  magtkampen	  mellem	  Per	  Bjerregaard	  og	  Frank	  Buch	  Andersen91.	  Brøndbys	  officielle	  begrundelse	  for	  Frank	  Buch	  Andersens	  exit	  lød	  således:	  ”Baggrunden	  herfor	  er	  uenighed	  med	  selskabets	  bestyrelse	  om	  væsentlige	  ledelsesmæssige	  
forhold”92.	  Per	  Bjerregaard	  udtaler	  efter	  Frank	  Buchs	  opsigelse,	  at	  man	  skal	  komme	  igennem	  perioden	  med	  sammenhold:	  
”Det	  sammenhold	  Brøndby	  IF	  er	  kendt	  for,	  skal	  bære	  os	  igennem	  dette,	  så	  vi	  efter	  
implementeringen	  af	  den	  nye	  ledelsesorganisation	  vil	  fremstå	  stærkere	  og	  fremtidssikret:	  Som	  
det	  Brøndby	  IF	  vi	  helst	  vil	  kendes	  for	  at	  være”.93	  På	  denne	  måde	  synes	  Brøndby	  IF	  at	  være	  i	  en	  proces,	  hvor	  fodboldklubbens	  kultur	  og	  identitet	  befinder	  sig	  i	  et	  kompleks.	  På	  den	  ene	  side	  udtrykker	  man	  et	  ønske	  om	  modernisering	  og	  fornyelse,	  både	  i	  form	  af	  den	  sportslige	  del	  af	  fodboldklubben,	  og	  den	  ledelsesmæssige	  del.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  en	  ændret	  kultur,	  hvor	  man	  henter	  både	  spillere	  og	  ledere	  udefra,	  som	  ikke	  har	  en	  fortid	  i	  klubben.	  Et	  år	  senere	  er	  flere	  af	  disse	  ledere	  enten	  fyret	  eller	  gået	  selv.	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  Brøndby	  IF	  befinder	  sig	  i	  en	  udviklingsfase,	  hvor	  det	  er	  svært	  at	  få	  den	  nye	  kultur	  til	  at	  stemme	  overens	  med	  den	  ældre	  kultur	  i	  klubben.	  	  Man	  kan	  anvende	  Albert	  og	  Whettens	  EMA	  metode	  til	  at	  illustrere	  dette.	  Her	  sammenlignes	  Brøndby	  IF	  med	  to	  de	  to	  yderpunkter	  af	  organisationer(normative	  	  og	  utilitarian)	  til	  at	  karakterisere	  Brøndbys	  	  identitet94.	  	  	  Hvis	  man	  sammenligner	  Brøndbys	  gamle	  klubkultur,	  der	  handler	  om	  klubbens	  lokale	  forankring,	  med	  lokale	  værdier	  som	  sammenhold,	  vilje,	  hårdt	  arbejde	  og	  ingen	  over	  fællesskabet,	  har	  det	  fællestræk	  med	  en	  normative	  identitet.	  Formålene	  for	  denne	  type	  organisation	  er	  primært	  kulturelle,	  uddannelsesmæssige	  og	  ekspressive95.	  	  Disse	  formål	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  Sejrsbøl,	  Morten	  Crone,	  27/1	  2010,	  ”Magkampen	  raser”,	  BT	  92	  Bendtsen,	  Simon	  ,6/3	  2010,	  ”Borgerkrigen	  bølger	  i	  Brøndby”,	  Berlingske	  93	  Bendtsen,	  Simon,5/3	  2010,”Bjerregaard	  sammenhold	  skal	  bære	  os	  igennem”,	  Berlingske	  Business.	  94	  	  Albert	  og	  Whetten,	  Orgnaisational	  Identity	  1985	  95	  s.	  282	  Albert	  og	  Whetten,	  Orgnaisational	  Identity	  1985	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sammenlignelige	  med	  den	  kultur	  Brøndby	  IF	  formidler	  gennem	  deres	  identitet,	  om	  udvikling	  af	  egne	  lokale	  fodboldspillere,	  som	  udtrykker	  klubbens	  værdier.	  	  Ydermere	  bærer	  Brøndby	  IF	  et	  kulturelt	  formål	  i	  Brøndby	  Kommune	  pga.	  det	  tætte	  samarbejde,	  og	  den	  lokale	  forankring.	  En	  anden	  sammenlignelighed	  er,	  at	  medarbejdere	  føler	  en	  større	  forpligtelse	  og	  engagement	  til	  arbejdet	  i	  en	  normative	  organisation96.	  Det	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  Brøndby	  IFs	  mange	  frivillige,	  som	  hjælper	  klubben,	  hvilket	  både	  Nicki	  Reinhardt	  og	  Peter	  Schmeichel	  påpeger	  værende	  en	  væsentlig	  del	  af	  Brøndbys	  identitet.	  Derudover	  argumenterede	  Peter	  Schmeichel	  også	  for,	  at	  grunden	  til,	  at	  han	  ville	  investere	  i	  klubben,	  var	  fordi	  at	  den	  havde	  været	  med	  til	  at	  forme	  ham	  som	  person,	  og	  at	  Brøndby	  IF	  var	  en	  del	  af	  hans	  blod97.	  	  Ydermere	  vender	  tidligere	  spillere	  tilbage,	  enten	  som	  trænere	  eller	  i	  andre	  funktioner	  i	  klubben.	  Derfor	  fremstår	  Brøndby	  IFs	  medarbejdere,	  som	  værende	  drevet	  af	  en	  følelsesmæssig	  forpligtelse,	  og	  derfor	  et	  stort	  engagement	  til	  klubben.	  	  En	  sidste	  sammenlignelighed	  er,	  at	  en	  normative	  organisation	  styres	  grundlæggende	  af	  en	  ideologi98.	  I	  Brøndby	  IFs	  tilfælde	  styres	  klubben	  af	  mottoet	  ”Ingen	  over	  klubben”.	  Mottoet	  gennemsyrer	  klubbens	  kultur,	  som	  har	  mange	  lighedspunkter	  med	  den	  socialistiske	  ideologi.	  Brøndby	  IF	  betegner	  sig	  selv	  som	  en	  arbejderklub,	  hvor	  sammenholdet	  er	  centralt.	  Desuden	  har	  man	  en	  forpligtelse	  til	  at	  hjælpe	  med	  at	  fællesskabet	  kan	  bestå,	  fordi	  man	  som	  individ	  er	  formet	  og	  skabt	  af	  dette	  fællesskab.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  med	  de	  mange	  frivillige,	  og	  med	  de	  mange	  fodboldspillere,	  som	  Brøndby	  IF	  selv	  har	  udviklet,	  og	  som	  senere	  i	  deres	  liv	  vender	  tilbage,	  og	  hjælper	  i	  en	  ny	  funktion	  i	  klubben.	  	  	  På	  denne	  måde	  har	  Brøndby	  IFs	  kultur	  mange	  lighedspunkter	  med	  en	  normative	  identitet.	  Dette	  betyder,	  at	  fodboldklubbens	  kultur	  formidles	  som	  en	  normative	  identitet,	  hvor	  man	  værdsætter	  klubbens	  værdier	  højere	  end	  økonomisk	  profit.	  Men	  hvis	  man	  sammenligner	  den	  kulturændring,	  som	  det	  kunne	  tyde	  på,	  at	  Brøndby	  IF	  var	  ved	  at	  gennemføre	  i	  slutningen	  af	  00’erne,	  kan	  man	  også	  finde	  lighedspunkter	  med	  den	  modsatte	  type	  af	  organisation,	  kaldet	  
utilitarian.	  En	  sammenlignelighed	  er,	  at	  man	  i	  en	  utilitarian	  organisation	  	  fokuserer	  på	  økonomisk	  produktion	  og	  vækst99.	  Man	  leder	  en	  organisation	  som	  en	  forretning	  .	  	  I	  Brøndby	  IF	  har	  man	  også	  en	  kultur	  for	  ambitioner	  og	  vækst,.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  man	  var	  den	  første	  professionelle	  fodboldklub	  i	  Danmark,	  den	  anden	  børsnoterede	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  Ibid	  97	  Sandøe,	  Niels,	  1/9	  2007,	  ”Schmeichel	  i	  frontalt	  angreb	  på	  Brøndby”,	  Jyllands-­‐Posten	  98	  s.	  282	  Albert	  og	  Whetten,	  Orgnaisational	  Identity	  1985	  	  99	  s.	  281	  Albert	  og	  Whetten,	  Orgnaisational	  Identity	  1985	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fodboldklub	  i	  verdenen,	  og	  man	  har	  forsøgt	  og	  videreudvikle	  fodboldklubben	  med	  opkøb	  af	  Interbank,	  Bella	  Centeret	  og	  udbygningen	  af	  Brøndby	  Stadion.	  Disse	  beslutninger	  er	  gjort	  ud	  	  fra	  tanken	  om	  et	  vækstpotentiale	  for	  fodboldklubben.	  	  Et	  andet	  lighedspunkt	  er,	  at	  Brøndby	  IF	  begynder	  at	  ansætte	  medarbejdere	  og	  ledere	  ud	  fra	  et	  produktivitets	  perspektiv.	  Man	  indkøber	  flere	  udefrakommende	  fodboldspillere	  og	  ansætter	  ledere,	  som	  ikke	  har	  nogen	  fortid	  i	  klubben,	  for	  at	  forbedre	  klubbens	  konkurrencedygtighed.	  Ydermere	  åbner	  man	  op	  for	  muligheden	  for,	  at	  man	  vil	  lave	  en	  aktieemission,	  som	  skal	  mindske	  amatørafdelings	  magt.	  Derfor	  begynder	  kulturændringen	  at	  	  ændre	  Brøndby	  IFs	  identitet	  fra	  en	  ideologisk	  styret	  identitet	  til	  en	  informationsstyret	  identitet,	  da	  man	  begynder	  og	  lede	  klubben	  ud	  fra	  et	  forretningsmæssigt	  perspektiv.	  M.a.o.,	  er	  den	  kulturændring,	  som	  Brøndby	  synes	  at	  gennemføre	  i	  slutningen	  00’erne,	  et	  udtryk	  for	  en	  utilitarian	  identitet,	  hvor	  Brøndby	  IF	  i	  højere	  grad	  træffer	  beslutninger,	  som	  er	  styret	  af	  et	  produktivitets-­‐	  og	  vækst	  perspektiv.	  Det	  er	  denne	  dobbeltidentitet	  som	  Brøndby	  IF	  besidder.	  	  På	  den	  ene	  side	  fremstår	  fodboldklubben,	  som	  værende	  en	  normative	  styret	  fodboldklub,	  hvor	  ideologien,	  traditionerne	  og	  klubkulturen	  er	  determinerende	  for	  fodboldklubbens	  identitet.	  På	  den	  anden	  side,	  ønsker	  man	  at	  fremstå	  som	  en	  	  nytænkende,	  ambitiøs	  og	  udviklende	  fodboldklub,	  hvilket	  kræver	  en	  mere	  utilitarian	  præget	  identitet.	  Derfor	  besidder	  Brøndby	  IF	  både	  en	  normative	  og	  utilitarian	  identitet.	  Hvis	  man	  ikke	  producerer	  sportslige	  og	  økonomiske	  resultater	  vil	  det	  true	  fodboldklubbens	  eksistens.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  at	  have	  en	  utilitarian	  identitet	  som	  fodboldklub.	  Samtidig	  adskiller	  Brøndby	  IF	  sig	  fra	  andre	  fodboldklubber	  med	  deres	  kultur	  og	  værdier.	  Derfor	  har	  Brøndby	  IF	  også	  	  en	  normative	  identitet.	  På	  denne	  måde	  er	  Brøndby	  IFs	  	  krise	  i	  00’erne	  et	  udtryk	  for	  et	  identitets	  kompleks,	  som	  fodboldklubben	  befinder	  sig	  i.	  Man	  skal	  finde	  ud	  af	  hvilken	  én	  af	  de	  to	  identiteter,	  som	  skal	  være	  den	  dominerende	  og	  karakteriserende	  identitet	  for	  klubben	  i	  fremtiden.	  Komplekset	  ift.	  Brøndbys	  dobbeltidentitet	  bliver	  også	  illustreret	  i	  Henrik	  Jensens	  udtalelser,	  som	  bliver	  træner	  efter	  fyringen	  af	  	  Kent	  Nielsen	  i	  2010	  .	  	  
”Brøndby	  er	  en	  klub.	  Det	  er	  også	  en	  forretning,	  men	  først	  og	  fremmest	  en	  klub	  med	  
ungdomsafdeling	  og	  amatører	  osv.”100.	  De	  efterfølgende	  år	  viser	  en	  tendens,	  hvor	  Brøndby	  bevarer	  kulturen	  omkring	  at	  vælge	  medarbejdere	  og	  ledere,	  der	  har	  en	  fortid	  i	  klubben.	  Efter	  Tom	  Køhlert	  vælger	  at	  stoppe	  som	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  Josevski,	  Aleksandar,	  27/3	  2010,	  ”Tilbage	  til	  Brøndby	  dyderne”,	  Berlingske	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træner	  i	  vinteren	  2009,	  ansætter	  Brøndby	  IF,	  i	  de	  efterfølgende	  tre	  år,	  tre	  forskellige	  trænere	  som	  alle	  er	  tidligere	  Brøndby	  spillere;	  Kent	  Nielsen,	  Henrik	  Jensen	  og	  Auri	  Skarbalius.	  Alle	  tre	  ender	  med	  at	  blive	  fyret	  grundet	  manglende	  sportslig	  succes..	  Disse	  ansættelser	  får	  Brøndby	  IFs	  identitet	  til	  at	  fremstå	  mere	  normative	  end	  utilitarian	  i	  perioden	  2010-­‐2013.	  	  Derudover	  opstår	  en	  modbevægelse	  blandt	  aktionærerne	  og	  fansene	  i	  Brøndby	  IF,	  som	  er	  i	  opposition	  til	  den	  daværende	  ledelse	  i	  Brøndby	  IF,	  der	  kalder	  sig	  ”Det	  nye	  Brøndby”.	  	  Deres	  formål	  er,	  at	  erstatte	  Per	  Bjerregaard	  og	  andre	  dele	  af	  ledelsen	  med	  mere	  kompetente	  kræfter.	  Troels	  Johnsen,	  der	  er	  talsmand	  for	  ”Det	  nye	  Brøndby”	  udtaler	  bl.a.;	  ”Den	  nuværende	  bestyrelse	  har	  spillet	  fallit.	  Den	  har	  ført	  klubben	  ind	  i	  en	  fem	  år	  lang	  sportslig,	  
økonomisk	  og	  organisatorisk	  krise	  af	  hidtil	  uset	  omgang,	  og	  det	  er	  på	  tide,	  at	  ansvaret	  bliver	  
placeret(…)Vi	  ønsker,	  at	  der	  bliver	  ansat	  en	  ansvarlig	  og	  kompetent	  ledelse”101.	  Dannelsen	  af	  ”Det	  nye	  Brøndby”	  og	  dets	  formål	  signalerer,	  at	  man	  ønsker	  at	  gøre	  op	  med	  den	  
normative	  identitet,	  som	  Brøndby	  har	  opnået	  gennem	  klubbens	  og	  Per	  Bjerregaards	  ledelseskultur.	  	  Senere	  samme	  år	  opsiger	  Ole	  Palmå	  sin	  stilling	  som	  adm.	  Direktør,	  og	  tre	  bestyrelsesmedlemmer	  Niels	  Roth,	  Kurt	  Larsen	  og	  Ole	  Starxen	  forlader	  også	  Brøndby	  IF.	  Opsigelserne	  skyldtes	  angiveligt,	  at	  amatørafdelingen(Brøndbyernes	  IF	  Fodbold	  Fond)	  afviste	  en	  investor,	  som	  stod	  klar	  med	  et	  tre	  cifret	  millionbeløb	  givet,	  at	  amatørafdelingens	  magt	  blev	  mindsket102.	  Urolighederne	  i	  ledelsen	  er	  et	  udtryk	  for	  at	  Brøndby	  IF	  befinder	  sig	  i	  en	  kultur-­‐	  og	  identitetskrise.	  Klubben	  stod	  med	  en	  udfordring	  i	  midten	  af	  00’erne,	  hvor	  man	  skulle	  udvikle	  en	  ny	  identitet	  for	  at	  undgå	  den	  fjerde	  livsfase:	  tilbagetrækning.	  	  I	  sådan	  et	  tilfælde,	  er	  det	  normalt	  at	  en	  virksomhed	  eller	  organisation	  ekspanderer	  til	  nye	  markeder,	  og	  dermed	  tilføjer	  en	  ny	  identitet	  jf.	  Albert	  og	  Whetten	  (1985).	  I	  Brøndby	  IFs	  udvikling	  af	  den	  nye	  moderne	  identitet,	  ,	  opstår	  der	  en	  selvmodsigelse	  imod	  de	  ældre	  værdier	  og	  den	  traditionsrige	  kultur,	  som	  Brøndby	  IF	  er	  bygget	  op	  omkring.	  Dette	  er	  et	  sammenstød	  mellem	  en	  utilitarian	  identitet	  og	  en	  normative	  identitet.	  	  	  I	  midten	  af	  00’erne,	  og	  op	  til	  2013,	  er	  Brøndby	  IF	  dermed	  i	  en	  fase,	  hvor	  man	  finder	  ud	  af	  hvilken	  identitet,	  som	  skal	  værende	  den	  centrale	  for	  fodboldklubben	  i	  fremtiden.	  Indtil	  2013	  fremstår	  Brøndby	  IF,	  som	  en	  normative	  organisation,	  fordi	  man	  bevarer	  den	  gamle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  101	  21/10	  2010,	  ”Brøndby	  aktionærer	  vil	  vælte	  Bjerregaard”,	  Ritzaus	  Bureau	  102	  Erhardtsen,	  Birgitte,	  Nyborg,	  Simon,	  Ussing,	  Jacob,	  5/11	  2010,”Magtopgør	  kaster	  Brøndby	  ud	  i	  ny	  krise”,	  Berlingske	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aktiestruktur,	  som	  giver	  amatørafdelingen	  magten	  i	  klubben.	  Per	  Bjerregaards	  fokus	  på	  tradition,	  gamle	  Brøndby	  dyder	  og	  	  gamle	  Brøndby	  spillere	  og	  trænere	  understreger	  det	  
normative	  udtryk	  .	  	  Efter	  flere	  år	  med	  fanprotester,	  faldende	  aktiekurser	  og	  endnu	  en	  direktør	  fyring,	  går	  Per	  Bjerregaard	  af	  som	  bestyrelsesformand	  i	  juli	  2012.	  	  ”Der	  er	  i	  høj	  grad	  brug	  for	  arbejdsro	  i	  Brøndby	  IF	  i	  denne	  tid.	  Derfor	  håber	  og	  tror	  jeg	  på,	  at	  min	  
fratræden	  kan	  være	  medvirkende	  til,	  at	  klubbens	  ledelse	  får	  den	  fornødne	  og	  fortjente	  arbejdsro.	  
(…)Måske	  skulle	  jeg	  være	  stoppet	  for	  længe	  siden,	  for	  to-­‐tre	  år	  siden.”103	  Herefter	  følger	  2013,	  hvor	  man	  gennemfører	  en	  aktieemission,	  der	  redder	  klubben	  fra	  konkurs,	  ved	  at	  sikre	  108	  mio.	  kr.	  Blandt	  investorerne	  var	  bl.a.	  Aldo	  Petersen,	  og	  Jan	  Bech	  Andersen.	  	  Aktieemissionen	  betyder	  at	  amatørafdelingens	  magt	  bliver	  udfaset,	  sådan	  at	  eksterne	  investorer	  besidder	  størstedelen	  af	  aktierne,	  og	  dermed	  magten.	  Ydermere	  kæmper	  fodboldklubben	  for	  overlevelse	  i	  Superligaen.	  Brøndby	  ender	  med	  at	  vinde	  den	  sidste	  kamp	  i	  sæsonen,	  hvilket	  betyder	  at	  klubben	  undgår	  nedrykning.	  	  I	  sommeren	  2013	  ansætter	  man	  Thomas	  Frank	  som	  træner.	  Han	  har	  ingen	  fortid	  i	  Brøndby	  IF.	  Aldo	  Petersen	  bliver	  udnævnt	  bestyrelsesformand,	  men	  bliver	  i	  2014	  erstattet	  af	  Jan	  Bech	  Andersen,	  som	  i	  2014	  ejer	  ca.	  en	  tredjedel	  af	  aktierne	  i	  Brøndby	  IF104.	  Jan	  Bech	  Andersen	  har	  heller	  ingen	  fortid	  i	  klubben,	  men	  har	  i	  stedet	  en	  fortid	  	  i	  erhvervslivet.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  Brøndby	  IF	  	  har	  gennemgået	  en	  udvikling	  fra	  at	  have	  en	  udpræget	  normative	  identitet,	  over	  til	  at	  have	  en	  utilitarian	  præget	  identitet	  i	  dag.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  man	  har	  en	  bestyrelsesformand,	  som	  ikke	  har	  en	  fortid	  i	  klubben,	  og	  i	  stedet	  har	  en	  erhvervsmæssig	  erfaring.	  Man	  har	  ansat	  en	  træner,	  som	  ikke	  har	  nogen	  fortid	  i	  klubben,	  og	  man	  har	  ansat	  en	  sportschef,	  som	  ikke	  har	  nogen	  fortid	  i	  klubben.	  Klubben	  bliver	  i	  dag	  ledet	  ud	  fra	  et	  produktivitets	  perspektiv	  i	  stedet	  ud	  fra	  kulturelle	  værdier.	  På	  denne	  måde	  har	  noget	  af	  kulturen	  ændret	  sig	  over	  tid,	  hvilket	  betyder	  at	  Brøndbys	  identitet	  også	  har	  ændret	  sig,	  fra	  at	  være	  en	  udpræget	  normative	  fodboldklub,	  til	  at	  være	  en	  fodboldklub	  med	  et	  
utilitarian	  udtryk.	  For	  at	  opsummere,	  har	  dette	  afsnit	  forsøgt	  at	  analysere	  Brøndby	  IFs	  kultur	  og	  identitet.	  Det	  er	  gjort	  ved	  at	  analysere	  perioder	  i	  Brøndby	  IFs	  historie,	  hvor	  kulturen	  og	  identiteten	  er	  kommet	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  Olsen,	  Søren,	  22/7	  2012,	  ”Problemerne	  indhentede	  Per	  Bjerregaard”,	  Politiken	  104	  Erhardtsen,	  Birgitte,	  Kastrup,	  Linda,	  12/10	  2014,	  ”Den	  usædvanlige	  historie	  om	  Brøndbys	  mystiske	  mæcen”,	  Business	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til	  udtryk.	  Brøndby	  IFs	  kultur	  tager	  udgangspunkt	  i	  sin	  lokale	  forankring	  i	  Brøndby	  Kommune	  og	  Vestegnen.	  Den	  lokale	  forankring	  har	  medført	  nogle	  centrale,	  vedvarende	  og	  distinkte	  kulturelle	  værdier,	  som	  bl.a.	  er	  sammenhold,	  vilje,	  lokal	  stolthed	  og	  hårdt	  arbejde.	  Disse	  værdier	  bliver	  udtryk	  i	  klubbens	  motto	  ”Ingen	  over	  fælleskabet”	  .	  	  Dermed	  har	  Brøndby	  IF	  en	  lokal	  forankret	  kultur,	  der	  er	  inspireret	  af	  den	  socialistiske	  ideologi.	  Klubben	  besidder	  grundlæggende	  en	  normative	  	  identitet	  pga.	  dets	  stærke	  kultur,	  hvor	  klubben	  ledes	  gennem	  ideologiske	  værdier.	  Samtidig	  har	  Brøndby	  IF	  også	  en	  kultur	  for	  at	  være	  ambitiøse,	  nytænkende	  og	  succesfulde.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  deres	  identitet,	  der	  handler	  om	  at	  være	  en	  topklub.	  Over	  tid	  har	  Brøndby	  IFs	  forretningsmæssige	  og	  ledelsesmæssig	  kultur	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  en	  udpræget	  normative	  identitet,	  til	  at	  være	  en	  mere	  utilitarian	  identitet.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  amatørafdelingen	  ikke	  længere	  besidder	  magten.	  I	  stedet	  er	  fodboldklubben	  nu	  drevet	  ud	  fra	  et	  vækst-­‐	  og	  produktivitets	  perspektiv.	  
 
Brøndby	  IFs	  image	  Dette	  afsnit	  vil	  analysere	  Brøndby	  IFs	  image	  med	  udgangspunkt	  i	  data	  fra	  fokusgruppeinterviewet	  og	  artikler	  fra	  Infomedia	  søgningen.	  Årsagen	  til,	  at	  analysen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  	  disse	  dataindsamlinger	  er,	  at	  image	  omhandler	  stakeholders	  og	  omverdenens	  	  perception	  af	  organisationen	  jf	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003).	  I	  denne	  opgave	  vil	  stakeholders	  defineres	  som	  fans	  og	  	  aktionærer/eksterne	  investorer.	  Dermed	  vil	  Brøndby	  fans,	  aktionærer,	  investorer	  og	  mediernes	  opfattelse	  af	  Brøndby	  IF	  danne	  baggrund	  for	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  image.	  I	  fokusgruppeinterviewet	  bliver	  der	  spurgt	  om,	  hvorfor	  de	  tre	  respondenter	  er	  fans	  af	  Brøndby	  IF	  .	  Til	  dette	  spørgsmål	  svarer	  de	  bl.a..	  ”	  Morten(…)	  Og	  så	  Brøndby	  var	  jo	  et	  storhold	  dengang,	  da	  jeg	  var	  lille,	  så	  det	  virkede	  meget	  
naturligt	  for	  mig.	  Der	  var	  rigtig	  mange	  af	  mine	  kammerater	  som	  var	  Brøndby	  fans..	  (…)	  Mikkel:	  Min	  første	  kamp	  var	  i	  96	  –	  øhhh	  imod	  AGF.	  	  Og	  jeg	  tror	  jeg	  blev	  Brøndby	  fan,	  fordi	  at	  min	  
storebror	  var	  det.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  kommer	  fra	  Ballerup	  som	  jo	  lidt	  er	  Vestegns..	  grænsen	  til	  
vestegnen.	  Så	  det	  var	  naturligt	  nok	  at	  holde	  med	  et	  andet	  vestegnshold	  i	  og	  med	  det	  også	  var	  ok	  
tæt	  på,	  så	  der	  er	  jo	  både	  noget	  geografi	  og	  sådan	  noget.	  Ja	  de	  var	  også	  gode	  dengang.	  Simon:	  Ja	  de	  vandt	  jo	  alt	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Mikkel:	  De	  var	  sindssyge.	  Det	  har	  jo	  også	  påvirket	  en.	  Især	  som	  sådan	  et	  lille	  individ	  man	  var,	  så	  
synes	  man	  nok	  det	  var	  lidt	  interessant	  at	  holde	  med	  dem	  hder	  vandt	  end	  dem	  der	  tabte	  .”105	  Alle	  tre	  respondenter	  anser	  Brøndby	  IF,	  som	  en	  storhold,	  fordi	  at	  de	  var	  succesfulde	  rent	  sportsligt.	  Dette	  var	  en	  afgørende	  faktor	  for,	  at	  de	  valgte	  at	  holde	  med	  Brøndby	  IF.	  Derfor	  var	  en	  del	  af	  deres	  perception	  af	  klubben,	  at	  de	  var	  et	  storhold.	  Alle	  respondenter	  startede	  med	  at	  blive	  Brøndby	  fans	  i	  midten	  af	  90’erne.	  I	  denne	  periode	  beskriver	  omverdenen	  også	  Brøndby	  IF	  som	  et	  storhold.	  I	  en	  artikel	  om	  Brøndby	  IFs	  genrejsning	  bliver	  de	  bl.a.	  kaldt	  ”dansk	  
fodbolds	  flagskib”	  og	  ”hele	  Danmarks	  fodboldhold”106.	  Dermed	  har	  der	  været	  en	  perception	  af	  Brøndby	  IF	  som	  et	  storhold	  i	  blandt	  fans	  og	  omverdenen.	  Dette	  image	  af	  et	  storhold	  har	  muligvis	  ændret	  sig	  over	  tid.	  I	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  klubben	  har	  ændret	  sig	  over	  de	  sidste	  5	  år,	  svarer	  de	  tre	  fans	  bl.a.:	  ”Mikkel	  (…)Altså	  de	  blev	  jo	  stadig	  hyldet	  selvom	  de	  tabte	  1-­‐0	  til	  Esbjerg.	  Folk	  skred	  ikke	  fra	  
stadion.	  De	  stod	  og	  gav	  dem	  stor	  ros	  for	  deres	  bronzemedaljer	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  altså	  
mange	  år	  siden,	  at	  Brøndby	  har	  været	  så	  populære	  for	  bare	  at	  få	  bronze.	  Simon:	  Det	  var	  ligesom	  sidste	  år,	  hvor	  de	  blev	  4	  ik.	  Så	  stod	  man	  jo	  en	  halv	  time	  ekstra	  bare	  og	  
sang	  bare	  fordi,	  at	  de	  skulle	  spille	  i	  Europa.	  Det	  var	  jo	  en	  fest”107.	  Begge	  respondenter	  italesætter	  en	  glæde	  over,	  at	  klubben	  formår	  at	  blive	  henholdsvis	  nr.	  4	  og	  3	  i	  de	  seneste	  sæsoner.	  Respondenten	  Mikkel	  italesætter	  også	  forskellen	  fra	  tidligere	  sæsoner,	  hvor	  man	  ikke	  hyldede	  en	  bronzemedalje.	  Det	  tyder	  på,	  at	  Brøndby	  IFs	  image	  har	  gennemgået	  en	  forandring,	  hvor	  klubben	  ikke	  længere	  opfattes,	  som	  den	  bedste	  klub	  i	  Danmark.	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  klubben	  ikke	  længere	  har	  et	  image	  som	  et	  storhold.	  	  I	  løbet	  af	  krisen	  fra	  2006-­‐2013	  bliver	  Brøndby	  IF	  gennemgående	  beskrevet,	  som	  en	  storhold,	  der	  var	  i	  krise108.	  Dette	  skyldes,	  at	  et	  storhold	  også	  defineres	  bl.a.	  med	  dets	  antal	  fans,	  og	  størrelsen	  på	  klubbens	  omsætning.	  En	  måling	  af	  Gallup	  fra	  2015	  viser,	  at	  Brøndby	  IF	  er	  den	  klub	  med	  flest	  fans	  i	  Danmark,	  og	  i	  Jylland109.	  	  Dermed	  har	  fansene	  og	  medierne	  en	  perception	  af	  	  Brøndby	  IF	  som	  et	  storhold	  pga.	  af	  dets	  historie	  for,	  	  bl.a.	  i	  90’erne,	  at	  skabe	  en	  unik	  sportslig	  succes.	  Derudover	  har	  klubben	  en	  stor	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  Bilag	  2	  106	  	  Ritzau	  ,4/12	  1996,”Brøndby	  –	  dansk	  fodbolds	  flagskib”,	  Ritzau	  Bureau	  107	  Bilag	  2	  108	  Eksempelvis	  beskrevet	  i	  denne	  artikel,	  Henriksen,	  Troels,	  12/12	  2011,	  ”Håbet	  er	  fortsat	  lysegrønt”	  109	  7/1	  2015,	  Brøndby	  den	  største	  klub	  i	  jylland,	  tv3sport.dk	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omsætning	  ift.	  andre	  danske	  klubber,	  og	  har	  flest	  fans	  i	  Danmark.	  Derfor	  er	  prædikatet	  ”storhold”	  en	  del	  af	  Brøndby	  IFs	  image.	  Til	  spørgsmålet	  omkring	  hvad/hvem	  Brøndby	  IF	  er	  for	  de	  tre	  fans	  i	  fokusgruppeinterviewet,	  svarer	  de	  således;	  ”Simon:	  Brøndby	  IF	  står	  for	  sammenhold	  Mikkel:	  Ja…	  	  Ligegyldigt	  hvor	  meget	  man	  taler	  om,	  at	  Brøndby	  er	  blevet	  mere	  og	  mere	  
forretning.	  Og	  det	  må	  vi	  jo	  også	  give	  kritikerne	  ret	  i,	  så	  kan	  man	  ikke	  komme	  udenom,	  at	  der	  
stadig	  er	  et	  kæmpe	  sammenhold.	  Jeg	  tror	  der	  er	  mange	  virksomheder	  i	  Danmark,	  der	  ville	  ønske	  
de	  havde	  så	  stærk	  en	  fanbase.	  Og	  også	  bare	  en	  base	  af	  tidligere	  spillere	  og…	  Der	  er	  noget	  helt	  
specielt	  ved	  Brøndby,	  fordi	  at	  man	  lige	  netop	  har	  været	  god	  til	  at	  skabe	  det	  sammenhold,	  som	  
der	  er.	  Simon:	  Ja	  du	  kan	  jo	  også	  se	  med	  tilskuere,	  at	  der	  kommer	  gennemsnitligt,	  da	  det	  gik	  allerværst,	  
så	  kom	  der	  10.000.	  Du	  kan	  se	  FCK,	  de	  får	  en	  enkeltgang	  sølvmedaljer,	  og	  så	  kan	  de	  samle	  8.000	  i	  
Parken.	  En	  fuldstændig	  ligegyldig	  kamp	  som	  i	  søndags,	  der	  var	  der	  23.000	  ik.	  Så	  der	  er,	  der	  er	  et	  
specielt	  sammenhold	  derude	  (…)	  Morten:	  Der	  er	  også	  sindssygt	  mange	  følelser	  i	  blandt	  ik.	  Der	  skal	  jo	  ikke	  ske	  særligt	  meget	  for	  at	  
folk	  har	  en	  mening	  om	  ledelse	  eller	  den	  ene	  eller	  anden	  ansatte	  ik.	  Altså	  jeg	  tør	  ikke	  og	  tænke	  på	  
hvor	  mange	  der	  havde	  en	  mening	  om,	  hvad	  hedder	  han	  øh…	  Per	  Bjerregaard	  –	  Anders	  
Bjerregaard	  	  (…)	  Morten:	  Det	  ser	  man	  ikke	  på	  samme	  måde	  i	  så	  mange	  andre	  klubber…	  Mikkel:	  Nej	  så	  det	  er	  jo	  rigtigt	  –	  sammenholdet	  er	  jo	  faktisk	  på	  godt	  og	  ondt.	  Men	  selvfølgelig	  
mest	  af	  alt	  på	  godt,	  fordi	  man	  har	  så	  mange	  gode	  muligheder.	  Der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  der	  vil	  
Brøndby	  det	  bedste	  (…)”110	  Alle	  tre	  respondenter	  er	  enige	  om,	  at	  sammenholdet	  er	  med	  til	  at	  beskrive	  Brøndby	  IF	  som	  fodboldklub.	  Morten	  indskyder	  dog,	  at	  der	  generelt	  er	  mange	  følelser	  involveret	  i	  opfattelsen	  af	  Brøndby	  IF.	  Dermed	  indeholder	  beskrivelsen	  ”sammenhold”	  en	  dobbelthed.	  På	  den	  ene	  side,	  handler	  det	  om,	  hvordan	  klubben	  og	  fansene	  i	  fællesskab	  har	  bygget	  klubben	  op.	  	  Dette	  sammenhold	  og	  fælleskab	  illustreres	  også	  af	  dette	  citat	  fra	  Brian	  Kure,	  der	  er	  Brøndby	  fan,	  	  tidligere	  frivillig	  i	  klubben	  og	  blogger	  hos	  Tipsbladet	  i	  løbet	  af	  krisen	  midt	  i	  00’erne.	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”	  Jeg	  tillader	  mig	  at	  bruge	  ordet	  "vi",	  når	  jeg	  taler/skriver	  om	  Brøndby	  IF,	  for	  den	  særlige	  ånd	  -­‐	  
de	  værdier	  -­‐	  som	  vi	  har	  derude	  bygger	  jo	  på	  fællesskabet.	  Det	  store,	  brede	  fællesskab,	  der	  hedder	  
Brøndby	  IF	  og	  som	  består	  af	  alle	  dele	  af	  klubben;	  amatører,	  fans,	  ledelse,	  medarbejdere,	  spillere	  -­‐	  
ja,	  os	  alle”111	  På	  den	  anden	  side	  handler	  Brøndby	  IFs	  image	  om	  sammenhold	  også	  om,	  hvem	  dette	  sammenhold	  udgøres	  af,	  og	  hvem	  der	  er	  en	  del	  af	  fællesskabet.	  Når	  eksempelvis	  respondenten	  Morten	  inkluderer	  Per	  og	  Anders	  Bjerregaard	  i	  beskrivelsen	  af	  sammenholdet	  i	  klubben,	  og	  hvordan	  alle	  har	  en	  mening	  om	  dette,	  kan	  det	  forstås	  sådan,	  at	  fællesskabet	  og	  sammenholdet	  har	  en	  pris	  eller	  bagside.	  Ligesom	  når	  respondenten	  Mikkel	  siger,	  at	  ”sammenholdet	  er	  på	  godt	  og	  ondt”.	  Dette	  understreger	  en	  dobbelthed	  	  og	  et	  kompleks	  i	  Brøndbys	  image	  omkring	  sammenhold.	  Komplekset	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  førnævnte	  Brøndby	  fans	  klumme.	  Her	  beskriver	  han	  den	  daværende	  bestyrelsen,	  som	  værende	  et	  lukket	  fællesskab.	  ”I	  sidste	  ende	  handler	  det	  om,	  at	  vores	  klub	  lider	  voldsomt	  og	  unødigt	  under	  disse	  ting.	  
Bestyrelsen	  har	  sat	  sig	  over	  klubben;	  over	  fællesskabet	  -­‐	  det	  burde	  de	  selv	  kunne	  se.	  Det	  samme	  
burde	  medlemmerne	  af	  Fonden,	  samt	  ikke	  mindst	  de	  instanser	  der	  vælger	  3	  af	  fondens	  5	  
medlemmer	  -­‐	  Veteranerne	  og	  amatørerne.	  Jeg	  håber	  at	  man	  også	  disse	  steder	  definerer	  ordet	  
"fællesskab"	  som	  værende	  det	  brede	  og	  ikke	  det	  smalle	  -­‐	  deres	  eget”112.	  Brøndby	  IFs	  image	  indbefatter	  dermed	  ordet	  sammenhold,	  fordi	  deres	  fans	  anser	  det	  som	  værende	  karakterisende	  for	  klubben.	  Det	  er	  dog	  et	  dobbeltsiddet	  udtryk,	  der	  indeholder	  et	  kompleks	  under	  krisen.	  På	  den	  ene	  side	  anser	  man	  sammenholdet	  og	  fællesskabet,	  som	  værende	  årsagen	  til	  klubbens	  eksistens	  og	  vækst.	  På	  den	  anden	  side	  anser	  man	  visse	  personer/ledere,	  der	  tidligere	  har	  sat	  sig	  over	  fællesskabet	  og	  sammenholdet,	  og	  definere	  dette	  som	  en	  aflukket	  enhed.	  	  Derfor	  eksisterer	  der	  et	  kompleks	  ift.	  Brøndbys	  image	  om	  sammenhold	  og	  fællesskab	  særligt	  i	  løbet	  af	  krisen.	  	  I	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  der	  er	  specielt	  ved	  Brøndby,	  nævner	  de	  tre	  deltager	  i	  fokusgruppeinterviewet	  fansenes	  involvering	  i	  klubben;	  ”	  Morten:	  Er	  det	  ikke	  også	  en	  stor	  forskel	  der	  ligger	  med	  at	  fansene	  har	  så	  meget	  magt	  ift.	  A	  og	  B	  
aktier	  ?.	  Mikkel:	  Jo	  og	  altså…	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Simon:	  (afbryder	  Mikkel)	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  den	  eneste	  klub,	  hvor	  der	  sidder	  fans	  med	  i	  
bestyrelsen	  i	  Danmark.	  Og	  jeg	  tror	  faktisk	  også	  det	  er	  den	  eneste	  klub,	  hvor	  man	  –det	  virker	  i	  
hvert	  fald	  til	  -­‐	  	  at	  man	  faktisk	  også	  lytter	  en	  gang	  imellem	  til	  fansene.	  Man	  frygter	  fansene	  også	  –	  
hvad	  de	  kan	  finde	  på.”113	  I	  denne	  sekvens	  af	  interviewet	  omtaler	  respondenterne	  en	  tæt	  forbindelse	  mellem	  fansene	  og	  klubben.	  Både	  ift.	  aktiestrukturen,	  at	  nogle	  fans	  sidder	  i	  	  bestyrelsen	  og	  at	  klubben	  kan	  frygte	  hvad	  fansene	  kan	  finde	  på.	  Der	  italesættes	  en	  opfattelse	  blandt	  de	  tre	  fans	  af,	  at	  man	  har	  en	  ekstraordinær	  tæt	  forbindelse	  mellem	  fans	  og	  klubben.	  Den	  tætte	  forbindelse	  	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  en	  udtalelse	  fra	  	  stifteren	  og	  tidligere	  formand	  for	  Brøndby	  IF	  support,	  Jimmy	  Mysander;	  ”	  Jeg	  føler	  i	  hvert	  fald,	  at	  ledelsen	  er	  meget	  lydhør.	  Alene	  det,	  at	  der	  ikke	  er	  kommet	  siddepladser	  
på	  Faxetribunen	  er	  et	  glimrende	  bevis.	  Så	  var	  aktionen	  mod	  Viborg	  godt	  for	  noget,	  selv	  om	  vi	  
tabte.	  Men	  jeg	  synes,	  ledelsen	  er	  god	  til	  at	  lure	  vores	  mærkesager	  af	  og	  har	  givet	  en	  god	  grobund	  
for	  en	  seriøs	  fangruppe.	  Den	  har	  aldrig	  forsøgt	  at	  begrænse	  os.	  
Det	  er	  rigtigt,	  vi	  har	  en	  mening	  om	  tingene,	  og	  den	  står	  vi	  ved.	  Selv	  om	  vi	  nok	  til	  tider	  også	  har	  
været	  kontroversielle.”114.	  	  I	  dette	  citat	  eksemplificere	  Mysander,	  hvordan	  Brøndby	  IF	  fans	  bl.a.	  gennem	  aktioner	  har	  påvirket	  klubbens	  beslutninger.	  Sådanne	  aktioner	  og	  demonstrationer	  skete	  også	  under	  krisen	  i	  midten	  af	  00’erne	  op	  til	  2013,	  hvor	  man	  lavede	  forskellige	  protestaktioner	  rettet	  imod	  ledelsen.	  	  Disse	  protestaktioner	  skyldtes,	  at	  fansene	  ikke	  følte,	  at	  ledelsen	  levede	  op	  til	  det	  image	  Brøndby	  IF	  havde	  med	  at	  lytte	  til	  fansenes	  holdninger.	  	  Fokusgruppedeltageren	  Morten	  nævner	  også,	  at	  det	  specielle	  ved	  Brøndby	  IF	  er,	  at	  fansene	  har	  en	  større	  indflydelse	  på	  beslutninger	  på	  grund	  af	  klubbens	  aktiestruktur.	  Noget	  som	  	  fodboldøkonom	  Jesper	  Jørgensen	  erkender	  værende	  unikt	  for	  en	  dansk	  fodboldklub;	  ”	  Oven	  på	  en	  række	  år,	  hvor	  der	  har	  været	  meget	  debat	  om	  ejerskab	  i	  Brøndby,	  så	  er	  det	  jo	  første	  
gang	  i	  en	  dansk	  klub,	  at	  fansene	  får	  en	  fod	  indenfor.	  Dels	  med	  at	  investere	  penge,	  men	  også	  at	  
komme	  ind	  i	  bestyrelsen.”115.	  Brøndby	  IFs	  image	  indeholder	  dermed	  også	  	  en	  tæt	  forbindelse	  til	  fansene.	  Det	  kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  i	  deres	  indflydelse	  på	  beslutninger	  i	  klubben.	  Måden	  fansene	  har	  opnået	  indflydelse	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er	  eksempelvis	  med	  aktioner,	  hvorefter	  ledelsen	  har	  lyttet	  til	  klubben.	  	  Derudover	  har	  man	  også	  siden	  2013	  haft	  formanden	  for	  fanforeningen	  BST(Brøndby	  Supporters	  Trust),	  Sune	  Blom,	  siddende	  i	  	  bestyrelsen.	  	  Dette	  er	  særligt	  kendetegnende	  for	  Brøndby	  IFs	  image,	  da	  de	  er	  den	  eneste	  danske	  klub,	  der	  har	  en	  fanforening	  repræsenteret	  i	  bestyrelsen.	  En	  anden	  beskrivelse,	  som	  de	  tre	  Brøndby	  fans	  i	  fokusgruppeinterviewet	  nævner	  er,	  at	  klubben	  er	  folkets	  klub;	  ”	  Morten:	  Det	  er	  også	  sådan	  lidt	  en	  folkets	  klub	  synes	  jeg.	  Altså	  du	  ser	  jo	  ikke…	  Sydsiden	  er	  ikke	  
fyldt	  med	  akademikere	  på	  den	  måde	  Simon:	  Ikke	  hvad	  man	  ved	  af.	  Morten:	  Nej	  Okay	  altså	  –	  Der	  er	  ret	  mange	  skæve	  typer	  Simon:	  Ja	  Mikkel:	  Ja	  og	  folket	  er	  jo	  også	  lidt	  akademikere.	  Altså	  som	  man	  også	  kender	  som	  Brøndby	  fans.	  
De,	  de	  …	  Det	  er	  meget	  meget	  bredt.	  Altså	  der	  er	  også	  øh	  –	  ligesom	  du	  siger,	  det	  er	  folkets	  klub	  -­‐	  
altså	  befolkningen	  er	  jo	  meget	  bred,	  og	  der	  synes	  jeg,	  der	  er	  rigtig	  mange	  forskellige	  man	  hører,	  
der	  er	  Brøndby	  fans,	  hvor	  man	  også	  bliver	  lidt	  overrasket,	  Nå	  er	  du	  det	  ?	  Det	  giver	  da	  ikke	  nogen	  
mening.”116	  Deres	  udtalelser	  viser,	  at	  de	  opfatter	  Brøndby	  IF,	  som	  en	  klub,	  hvor	  alle	  er	  velkomne.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk,	  når	  Morten	  nævner,	  at	  der	  er	  mange	  skæve	  typer,	  og	  Mikkel	  nævner,	  at	  han	  har	  mødt	  akademikere,	  som	  han	  blev	  overrasket	  over	  var	  Brøndby	  fans.	  Senere	  nævner	  Simon	  også,	  at	  når	  man	  taler	  med	  folk,	  som	  ikke	  har	  forstand	  på	  fodbold,	  bliver	  man	  sat	  i	  bås,	  og	  de	  forventer,	  at	  man	  er	  en	  kontanthjælpsmodtager.	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  der	  er	  en	  underforstået	  pointe	  vedrørende	  sociale	  klasser	  i	  respondenternes	  opfattelse	  af	  Brøndby.	  Alle	  tre	  taler	  ud	  fra	  en	  kontekst,	  hvori	  man	  forventer	  at	  Brøndby	  fans	  er	  fra	  en	  lavere	  del	  af	  de	  sociale	  klasser.	  Samtidig	  understreger	  deres	  udtalelser	  også,	  at	  fordommen	  til	  en	  vis	  grad	  ikke	  passer.	  Mikkel	  beskriver	  selv,	  hvordan	  han	  kender	  mange	  akademikere	  som	  er	  Brøndby	  fans.	  Derfor	  er	  deltagerne	  enige	  om,	  at	  klubben	  rummer	  mange	  forskellige	  sociale	  klasser	  af	  samfundet,	  men	  der	  eksisterer	  en	  fordom,	  om	  at	  de	  fleste	  i	  Brøndby	  IF	  kommer	  fra	  en	  lavere	  social	  klasse.	  Dermed	  deler	  de	  en	  opfattelse	  om,	  at	  Brøndby	  er	  folkets	  klub	  ift.	  at	  favne	  bredt	  når	  det	  handler	  om	  demografiske	  forhold	  såsom	  hvilke	  sociale	  klasser	  man	  tilhører	  i	  samfundet.	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Et	  andet	  demografisk	  forhold	  som	  understreger,	  opfattelsen	  af	  at	  Brøndby	  IF	  er	  folkets	  klub,	  er,	  	  at	  Brøndby	  ikke	  kun	  har	  et	  image	  af	  at	  være	  en	  lokal	  fodboldklub,	  	  ligesom	  mange	  andre	  danske	  fodboldhold	  har.	  	  Man	  er	  også	  folkets	  klub	  i	  en	  geografisk	  forstand.	  Dette	  kommer	  fokusgruppedeltageren	  Mikkel	  også	  ind	  på.	  ”	  Mikkel:	  (Efter	  kort	  tavshed)	  Jo	  jeg	  synes	  også	  der	  en	  anden	  ting	  specielt	  ved	  Brøndby.	  Det	  er	  
nok	  den	  klub	  i	  Danmark	  der	  har	  flest	  fans	  på	  tværs	  af	  landet.	  Det	  er	  den	  klub	  der	  har	  flest	  fans	  på	  
tværs	  af	  landet.	  Simon:	  Der	  sgu	  rigtig	  mange	  jyske	  fans,	  når	  man	  er	  på	  udebanetur	  i	  Jylland.	  ”117.	  Jimmy	  Mysander	  udtalte	  også	  i	  2008,	  at	  det	  var	  en	  bevidst	  strategi,	  at	  forsøge	  at	  blive	  folkets	  klub	  i	  Danmark;	  ”	  Mens	  andre	  profilerer	  sig	  som	  byens	  hold,	  har	  vi	  altid	  været	  Danmarks.	  Vi	  er	  ligeglade	  med,	  
hvor	  fansene	  kommer	  fra,	  og	  det	  betyder	  så	  bare,	  at	  opbakningen	  er	  massiv	  ligegyldigt,	  hvor	  vi	  
tropper	  op”118	  På	  denne	  måde	  indeholder	  Brøndbys	  IFs	  image	  også	  beskrivelsen	  som	  folkets	  klub,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  alle.	  Dette	  gælder	  særligt	  ift.	  sociale	  klasser,	  og	  hvor	  man	  er	  opvokset/bor.	  	  En	  	  sidste	  pointe,	  vedrørende	  Brøndby	  IFs	  image,	  handler	  om	  klubbens	  talentudvikling,	  og	  om	  at	  være	  blevet	  en	  købeklub.	  	  Respondenten	  Morten	  påpeger,	  at	  der	  eksisterer	  en	  opfattelse	  af,	  at	  Brøndby	  IF	  har	  ændret	  sig	  over	  de	  sidste	  5	  år	  til	  en	  købeklub;	  ”	  Morten:	  Men	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  man	  siger	  Brøndby	  er	  blevet	  en	  købeklub,	  men	  Brøndby	  er	  
jo	  stadig	  lidt	  det	  der	  med	  at	  satse	  på	  ens	  egne	  talenter.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi,	  at	  man	  er	  gået	  væk	  
fra	  det.	  ”119.	  Begrebet	  ”købeklub”	  skal	  forstås	  sådan,	  at	  det	  er	  en	  klub,	  hvor	  man	  køber	  spillere	  udefra,	  og	  ikke	  udvikler	  og	  benytter	  egne	  talenter.	  Det	  er	  denne	  opfattelse	  af	  Brøndby,	  som	  Morten	  mener	  har	  ændret	  sig	  blandt	  folk.	  Han	  synes	  dog	  selv,	  at	  klubben	  fortsat	  udvikler	  talenter,	  og	  derfor	  ikke	  skal	  opfattes	  som	  en	  ubetinget	  købeklub.	  	  Dermed	  præsenterer	  citatet	  et	  image	  af	  Brøndby,	  der	  har	  udviklet	  sig	  over	  tid.	  Klubben	  har	  tidligere	  været	  særligt	  kendt	  for	  udviklingen	  af	  egne	  spillere.	  	  Og	  nu	  bliver	  Brøndby	  IF	  i	  højere	  grad	  opfattet	  som	  købeklub.	  At	  Brøndby	  IF	  skulle	  være	  en	  købeklub,	  modargumentere	  den	  nuværende	  træner	  Thomas	  Frank	  også	  imod:	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”Vi	  er	  blevet	  skudt	  i	  skoene,	  at	  vi	  er	  blevet	  en	  købeklub	  og	  hvad	  ved	  jeg.	  Men	  man	  skal	  huske	  på,	  
at	  da	  det	  nye	  setup	  kom	  til,	  var	  der	  så	  få	  erfarne	  spillere	  med	  tilstrækkelig	  kvalitet	  i	  truppen,	  at	  
vi	  måtte	  gøre	  noget	  ved	  det	  med	  det	  samme.	  Ellers	  ville	  det	  have	  gået	  ud	  over	  netop	  
talentudviklingen”120.	  	  	  Brøndbys	  image	  vedrørende	  køb	  og	  udvikling	  af	  spillere	  og	  talenter	  har	  dermed	  også	  udviklet	  sig	  over	  tid.	  Hvor	  klubben	  tidligere	  udelukkende	  var	  kendt	  for	  at	  udvikle	  egne	  talenter,	  er	  prædikatet	  ”købeklub”	  nu	  også	  blevet	  en	  del	  af	  klubbens	  image.	  Det	  skal	  ikke	  forstås	  som,	  at	  klubben	  er	  en	  ”købeklub”,	  men	  blot	  at	  der	  eksisterer	  en	  opfattelse	  af,	  at	  Brøndby	  IF	  har	  ændret	  sit	  udtryk,	  sådan	  at	  man	  kan	  beskrive	  klubben,	  som	  en	  købeklub.	  På	  denne	  måde	  eksisterer	  der	  et	  dobbeltsiddet	  image	  af	  Brøndby	  IF	  ift.	  udvikling	  og	  indkøb	  af	  spillere.	  Med	  udgangspunkt	  i	  fokusgruppeinterviewet	  af	  de	  tre	  Brøndby	  fans,	  har	  dette	  afsnit	  analyseret	  Brøndby	  IFs	  image.	  	  Data	  fra	  fokusgruppeinterviewet	  er	  blevet	  komplimenteret	  med	  citater	  i	  artiklerne	  fra	  Infomedia	  søgningen.	  	  Brøndbys	  image	  indeholder	  beskrivelser	  som	  storhold,	  sammenhold,	  tæt	  forbindelse	  mellem	  fans	  og	  klub	  og	  folkets	  klub.	  Klubben	  opfattes	  s	  bl.a.	  som	  et	  storhold	  	  pga.	  dets	  historie	  for	  sportslig	  succes,	  høj	  omsætning	  og	  mange	  supportere.	  Ydermere	  har	  nogle	  opfattelser	  af	  Brøndby	  IF	  også	  ændret	  sig	  over	  tid.	  Klubben	  er	  bl.a.	  ikke	  længere	  ubetinget	  opfattet	  som	  en	  talentudviklende	  klub,	  der	  bruger	  egne	  spillere.	  Både	  fans	  og	  trænere	  mødes	  med	  opfattelsen	  af,	  at	  Brøndby	  er	  blevet	  en	  købeklub.	  Dette	  anser	  hverken	  de	  adspurgte	  fans	  i	  denne	  opgave,	  eller	  den	  nuværende	  træner,	  Thomas	  Frank,	  Brøndby	  IF	  som.	  Brøndby	  IF	  opfattes	  heller	  ikke	  længere	  af	  medierne	  som	  Danmarks	  bedste	  klub,	  men	  i	  stedet	  som	  et	  blandt	  andre	  storhold	  i	  Danmark.	  
Forholdet	  mellem	  Brøndby	  IFs	  vision,	  kultur,	  identitet	  og	  image	  Næste	  del	  af	  analysen	  vil	  fokusere	  på	  forholdet	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  I	  Hatch	  og	  Schultz	  VCI	  model	  fokuserer	  man	  på	  forholdet	  mellem	  vision,	  kultur	  og	  image	  for	  at	  undersøge,	  hvor	  stærkt	  et	  brand	  er.	  Denne	  opgaves	  fokus	  handler	  om	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Derfor	  vil	  analysen	  bruge	  mere	  tid	  på	  forholdet	  	  kultur-­‐identiet-­‐image	  end	  de	  to	  andre	  forhold.	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Forholdet	  mellem	  vision-­‐kultur-­‐identitet.	  Med	  Hatch	  og	  Schultz	  VCI	  model	  analyserer	  man	  interaktionen	  mellem	  vision	  og	  kultur,	  men	  fordi	  denne	  opgave	  anser	  kultur	  og	  identitet	  som	  sammenlignelige	  begreber,	  vil	  dette	  afsnit	  analysere	  forholdet	  mellem	  Brøndby	  IFs	  vision-­‐kultur-­‐identitet.	  I	  analysen	  af	  Brøndbys	  vision	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  Brøndby	  vil	  være	  Danmarks	  bedste	  fodboldklub,	  eller	  såkaldt	  ”best	  in	  class”.	  Det	  indebærer	  at	  klubben,	  senest	  i	  sæsonen	  2017-­‐18,	  bliver	  danske	  mestre,	  at	  klubben	  har	  en	  økonomi	  i	  balance	  og	  at	  klubben	  har	  flest	  supportere.	  Desuden	  har	  man	  også	  en	  klar	  vision	  om,	  at	  man	  skal	  være	  førende	  ift.	  talentarbejde	  gennem	  Brøndby	  Masterclass.	  Alle	  disse	  	  visioner	  hører	  ind	  under	  Brøndby	  IFs	  samlede	  vision	  2017.	  Hvis	  klubbens	  visioner	  skal	  realiseres,	  skal	  visionen	  både	  tage	  udgangspunkt	  i	  deres	  kultur,	  sådan	  at	  fodboldklubbens	  medarbejdere	  kan	  spejle	  klubben	  i	  visionen,	  og	  dermed	  forstå	  den.	  Samtidig	  skal	  visionen	  være	  tilstrækkelig	  fremadsynet	  til	  at	  kunne	  påvirke	  den	  fremtidige	  kultur	  og	  identitet	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003).	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  der	  eksisterer	  en	  overensstemmelse	  mellem	  hvad	  Brøndby	  ønsker	  at	  være	  (vision),	  og	  hvad	  de	  er/gør	  (kultur/identitet).	  I	  analysen	  af	  Brøndbys	  kultur	  og	  identitet	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  klubben	  bl.a.	  havde	  en	  kultur	  for	  vækst,	  nytænkning	  og	  ambitioner.	  Det	  gælder	  i	  særlig	  grad	  sportslig	  vækst,	  eftersom	  klubben	  har	  vundet	  det	  danske	  mesterskab	  10	  gange.	  Dette	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  visionen	  om	  at	  blive	  danske	  mestre	  i	  2017,	  og	  desuden	  være	  den	  bedste	  danske	  fodboldklub	  sportsligt.	  Det	  er	  også	  foreneligt	  med	  den	  generelle	  vision	  om	  at	  være	  ”best	  in	  
class”.	  Brøndby	  IF	  har	  en	  kultur	  for	  at	  være	  innovative,	  nytænkende	  og	  en	  fodboldklub	  i	  vækst.	  	  Deres	  identitet	  som	  en	  sportslig	  succesrig	  og	  forretningsmæssigt	  nytænkende	  fodboldklub	  var	  dog	  under	  pres	  i	  krisen	  fra	  midten	  af	  00’erne	  til	  2013.	  Krisen	  ændrede	  ikke	  på	  Brøndby	  IFs	  kulturelle	  værdigrundlag,	  men	  har	  ændrede	  Brøndby	  IFs	  udtryk,	  og	  dermed	  identitet.	  Under	  krisen	  	  havde	  klubben	  både	  dårlig	  økonomi,	  og	  dårlige	  resultater	  sportsligt,	  fordi	  klubben	  bl.a.	  var	  truet	  af	  konkurs	  og	  nedrykning	  .	  Derfor	  er	  der	  en	  større	  overensstemmelse	  mellem	  klubbens	  kultur	  og	  vision	  nu,	  end	  der	  var	  mellem	  klubbens	  vision	  og	  identitet	  dengang.	  Brøndby	  IFs	  vision	  om,	  at	  man	  skal	  have	  det	  bedste	  talentarbejde	  i	  form	  af	  Brøndby	  Masterclass,	  er	  i	  god	  overensstemmelse	  med	  klubbens	  kultur	  for	  at	  udvikle	  egne	  talenter.	  Ydermere	  er	  klubbens	  udvikling	  af	  lokale	  talenter,	  som	  senere	  bliver	  landsholdsspillere,	  der	  kan	  udtrykke	  klubbens	  værdier,	  er	  en	  stor	  del	  af	  Brøndbys	  identitet.	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Måden	  hvorpå	  Brøndby	  IF,	  ifølge	  ledelsen,	  	  skal	  nå	  frem	  til	  vision	  2017,	  er	  gennem	  	  værdier	  som	  benhårdt	  arbejde,	  fællesskab,	  passion,	  mod	  og	  kvalitet.	  Disse	  værdier	  er	  også	  sammenlignelige	  med	  de	  kulturelle	  værdier,	  som	  Brøndby	  IF	  har	  såsom	  sammenhold,	  hårdt	  arbejde,	  vilje	  og	  ingen	  over	  fællesskabet.	  Der	  eksisterer	  generelt	  en	  god	  overensstemmelse	  mellem	  Brøndby	  IFs	  nuværende	  vision	  og	  klubbens	  kultur	  og	  identitet.	  Visionen	  kan	  aflæses	  i	  klubbens	  historie,	  og	  dermed	  også	  i	  de	  kulturelle	  værdier.	  Der	  er	  stor	  sammenlignelighed	  mellem	  kulturen,	  der	  har	  bygget	  klubben	  op,	  og	  missionen	  og	  værdierne	  som	  ledelsen	  ønsker	  at	  nå	  vision	  2017	  med.	  Samtidig	  kan	  	  Brøndbys	  identitet	  afspejles	  i	  de	  opsatte	  målsætninger	  for	  2017.	  Det	  kræver	  dog,	  at	  Brøndbys	  identitet	  fremstår,	  som	  den	  gjorde	  i	  midten	  af	  80’erne	  frem	  til	  2005,	  hvor	  man	  havde	  stor	  sportslig	  og	  økonomisk	  fremgang.	  	  Hvis	  man	  sammenligner	  med	  Brøndbys	  identitet	  i	  midten	  af	  00’erne	  frem	  til	  2013,	  er	  visionen	  svær	  at	  afspejle	  i	  den	  daværende	  identitet.	  Derfor	  er	  visionen	  også	  tilpas	  fremadsynet	  og	  visionær,	  eftersom	  klubben	  ikke	  har	  været	  det	  bedste	  fodboldhold	  i	  Danmark	  flere	  år	  i	  træk.	  
Forholdet	  mellem	  kultur-­‐identitet	  -­‐image	  Interaktionen	  som	  foregår	  mellem	  disse	  tre	  elementer	  er	  en	  cirkulær	  proces	  mellem	  interne	  og	  eksterne	  kontekster	  for	  organisationen	  og	  offentligheden121.	  Det	  skal	  forstås	  sådan,	  at	  en	  organisation	  anvender	  identiteten	  til	  at	  udtrykke	  deres	  kultur,	  som	  dermed	  går	  fra	  kun	  at	  være	  intern,	  til	  også	  at	  blive	  kommunikeret	  eksternt.	  Identiteten	  indgår	  derefter	  i	  en	  interaktion	  med	  offentligheden,	  hvor	  perceptionen	  af	  identiteten	  bliver	  realiseret.	  Derfor	  handler	  forholdet	  mellem	  Brøndbys	  kultur,	  	  identitet	  og	  image	  om	  hvem	  man	  er,	  og	  hvad	  man	  gør,	  og	  hvordan	  dette	  opfattes	  af	  andre	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2007).	  I	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  kultur	  og	  identitet	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  Brøndby	  IFs	  identitet	  havde	  udviklet	  og	  ændret	  sig	  over	  tid.	  Klubben	  	  har	  en	  kultur,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  deres	  lokale	  forankring	  i	  Brøndby	  Kommune	  og	  Vestegnen.	  Dette	  kom	  også	  til	  udtryk	  i	  de	  lokale	  kulturelle	  værdier,	  som	  klubben	  var	  formet	  af.	  Disse	  værdier	  var	  bl.a.	  socialisme,	  hårdt	  arbejde,	  fællesskab,	  sammenhold	  og	  fightervilje.	  	  De	  kulturelle	  værdier	  blev	  også	  en	  del	  af	  klubbens	  identitet,	  fordi	  man	  bl.a.	  udviklede	  lokale	  talenter,	  som	  gennem	  deres	  uddannelse	  i	  klubben,	  skulle	  udtrykke	  Brøndby	  IFs	  værdier.	  	  Senere	  skulle	  de	  lokale	  talenter	  vende	  tilbage	  til	  klubben	  i	  	  andre	  stillinger	  såsom	  	  træner,	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sportschef	  og	  talentchef.	  Denne	  kultur	  var	  baggrunden	  for	  Brøndbys	  identitet	  som	  den	  bedste	  klub	  i	  Danmark	  op	  igennem	  80’erne	  frem	  til	  2005.	  	  Brøndbys	  identitet	  var	  på	  mange	  måder	  sammenlignelig	  med	  den	  normative	  identitet	  for	  en	  organisation.	  Klubben	  var	  styret	  af	  ideologiske	  værdier,	  hvor	  loyalitet	  var	  afgørende	  for	  ens	  fremtid	  i	  klubben.	  Samtidig	  var	  klubben	  afhængig	  af	  de	  frivilliges	  arbejde,	  som	  anså	  det	  som	  en	  passion	  mere	  end	  et	  job.	  	  Brian	  Kure,	  som	  er	  tidligere	  frivillig	  i	  Brøndby	  IF,	  beskriver	  indstillingen	  til	  det	  frivillige	  arbejde;	  ”At	  bidrage	  til	  at	  hjulene	  snurrer	  rundt	  i	  ens	  hjerteklub	  er	  i	  sig	  selv	  en	  fantastisk	  ting,	  når	  man	  er	  
fan.	  Men	  lige	  så	  vigtige	  var	  menneskerne	  der	  omgav	  en	  derude;	  fulde	  af	  energi,	  engagement	  og	  
kærlighed	  til	  klubben.	  Når	  det	  er	  sådan,	  føler	  man	  virkelig	  at	  ens	  arbejde	  gør	  en	  forskel,	  at	  man	  
bidrager	  til	  at	  klubben	  hele	  tiden	  arbejder	  sig	  fremad.	  At	  føle	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  store	  hele	  der	  
udgør	  Brøndby	  IF	  er	  fantastisk.”122.	  Den	  normative	  identitet,	  som	  Brøndby	  IF	  udtrykker	  op	  gennem	  80’erne	  frem	  til	  2005,	  ændres	  i	  løbet	  af	  krisen.	  Klubben	  får	  en	  mere	  udpræget	  utilitarian	  identitet,	  som	  skyldes	  nogle	  forandringer	  i	  klubbens	  kultur.	  Man	  laver	  bl.a.	  flere	  indkøb	  af	  spillere	  og	  ansættelse	  af	  ledere,	  som	  ikke	  har	  en	  fortid	  i	  Brøndby	  IF.	  Desuden	  ændres	  aktie-­‐	  og	  ledelsesstrukturen	  sådan,	  at	  amatørafdelingen	  ikke	  længere	  har	  en	  definitiv	  magt	  i	  bestyrelsen.	  Generelt	  ændres	  Brøndby	  IF	  fra	  at	  være	  en	  fodboldklub	  ledet	  af	  ideologi,	  til	  at	  være	  en	  fodboldklub,	  der	  i	  højere	  grad	  bliver	  drevet	  som	  en	  forretning.	  Dette	  kommer	  også	  til	  udtryk	  ved,	  at	  klubbens	  fans	  og	  nuværende	  træner	  møder	  opfattelsen	  af	  Brøndby,	  som	  værende	  en	  købeklub.	  	  Det	  er	  denne	  transformation	  af	  identitet	  og	  image,	  som	  er	  interessant	  og	  relevant	  at	  undersøge	  nærmere,	  fordi	  at	  det	  er	  kernen	  til	  mange	  af	  de	  uoverensstemmelser,	  som	  der	  eksisterer	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  identitet	  og	  image	  i	  2006-­‐2013,	  og	  er	  baggrunden	  for	  klubbens	  nuværende	  forhold	  mellem	  kultur,	  identiet	  og	  image.	  Den	  første	  uoverensstemmelse	  som	  analysen	  vil	  fokusere	  på,	  er	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  angående	  at	  ingen	  er	  over	  fællesskabet,	  og	  klubbens	  daværende	  identitet.	  	  Under	  krisen	  afviser	  Brøndby	  IF	  investorer,	  der	  vil	  gøre	  op	  med	  den	  aktie-­‐	  og	  ledelsesstruktur,	  der	  sikrer	  amatørafdelingen	  (Brøndbyernes	  IF	  Fodbold	  Fond)	  magten	  i	  bestyrelsen.	  Ydermere	  fyres	  og	  forlader	  mange	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  direktører	  ledelsen,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  122	  Kure,	  Brian,	  2/11	  2010	  ,”Når	  idealet	  brister”,	  Tipsbladet	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fordi	  man	  er	  uenige	  med	  Per	  Bjerregaard	  og	  resten	  af	  ledelsen	  omkring	  driften	  af	  klubben.	  På	  denne	  måde	  forekommer	  et	  image	  af	  Brøndby	  IF,	  som	  værende	  en	  klub,	  hvor	  ledelsen	  sætter	  sig	  over	  fællesskabet,	  og	  i	  stedet	  beskytter	  den	  magt,	  som	  amatørafdelingen	  besidder.	  Dette	  image	  er	  i	  konflikt	  med	  klubbens	  kultur	  om	  sammenhold	  og	  ingen	  over	  fællesskabet.	  Nedenstående	  citater	  er	  eksempler	  på,	  at	  dette	  image	  er	  eksisterende	  blandt	  stakeholders	  i	  klubben	  på	  daværende	  tidspunkt.	  ”Men	  fortsætter	  ledelsen	  som	  hidtil	  med	  Per	  Bjerregaard	  i	  spidsen,	  så	  ender	  det	  i	  en	  
katastrofe.”,123	  Torben	  Røsler	  daværende	  storaktionær	  og	  tidl.	  bestyrelsesmedlem	  	  ”I	  Pers	  hoved	  er	  det	  sådan	  i	  dag,	  at	  Brøndby	  er	  til	  for	  Per	  Bjerregaard,	  og	  ikke	  som	  i	  gamle	  dage,	  
hvor	  Per	  Bjerregaard	  var	  til	  for	  Brøndby”124,	  Peter	  Schmeichel	  tidl.	  Brøndby	  spiller.	  
”	  Vi	  vil	  egentlig	  bare	  have	  noget	  mere	  demokrati	  ind	  i	  klubben”125,	  Troels	  Johnsen,	  talsmand	  
for	  ”Det	  nye	  Brøndby”	  ”Bjerregaard	  kan	  allerbedst	  sammenlignes	  med	  den	  lille	  håndværksmester,	  der	  bygger	  en	  
virksomhed,	  som	  bare	  vokser	  og	  vokser.	  Kun	  få	  ved,	  hvad	  der	  er	  foregået	  på	  de	  indre	  linier,	  og	  
han	  tror	  simpelthen	  ikke,	  at	  andre	  end	  han	  selv	  kan	  gøre	  det,	  altså	  redde	  klubben”,126	  Henrik	  
Madsen	  Journalist,	  forfatter	  til	  bogen	  ”Brøndbys	  bagmænd”	  og	  Brøndby	  fan,	  ”Bestyrelsen	  plejer	  sine	  egne	  interesser;	  nemlig	  at	  det	  SKAL	  være	  dem	  -­‐	  og	  dem	  alene	  -­‐	  der	  tager	  
beslutningerne.	  Det	  er	  DERES	  klub!	  (…)	  I	  sidste	  ende	  handler	  det	  om,	  at	  vores	  klub	  lider	  voldsomt	  
og	  unødigt	  under	  disse	  ting.	  Bestyrelsen	  har	  sat	  sig	  over	  klubben;	  over	  fællesskabet	  -­‐	  det	  burde	  
de	  selv	  kunne	  se.”127,	  Brian	  Kure	  tidligere	  frivillig	  i	  Brøndby	  og	  blogger	  hos	  Tipsbladet.	  Brøndby	  IF	  oplever,	  at	  fodboldklubbens	  identitet	  opfattes	  anderledes	  end	  tidligere,	  og	  derfor	  opstår	  der	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  klubbens	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Dette	  skyldes,	  at	  fansenens	  opfattelse	  af	  Brøndby	  IF	  tager	  udgangspunkt	  i	  klubbens	  kultur	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2007).	  Når	  fansene	  oplever,	  at	  klubben	  ikke	  agerer	  i	  overensstemmelse	  med	  kulturen,	  opstår	  der	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  klubbens	  kultur	  og	  image.	  	  Derudover	  påvirkes	  Brøndby	  IFs	  identitet	  af	  fansenes	  negative	  image.	  Det	  negative	  image	  bliver	  en	  del	  af	  Brøndby	  IFs	  identitet	  i	  form	  af	  fan	  protester,	  demonstrationer	  og	  negativ	  medie	  dækning.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  123	  Caruso,	  Jesper	  Dahl,	  11/11	  2006,	  ”Brøndbys	  storaktionær:	  Krisen	  ligger	  i	  ledelsen”,	  	  Berlingske	  124	  Caruso,	  Jesper	  Dahl	  ,27/10	  2007	  ,”Den	  store	  dansker	  fra	  Vestegnen”,	  Berlingske	  125	  Sorgenfri,	  Søren,	  27/10	  2010,	  ”Når	  fansene	  får	  nok”,	  Berlingske	  126	  Ildskov,	  Niels,	  12/11	  2010,	  ”Bjerregaards	  besættelse”,	  Tipsbladet	  127	  Kure,	  Brian,	  2/12	  2010,	  ”Håbet	  i	  hjertet…”,	  Tipsbladet	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I	  sidste	  ende	  kan	  identiteten	  påvirke	  klubbens	  kultur,	  sådan	  at	  organisationens	  image	  reelt	  har	  påvirket	  og	  forandret	  klubbens	  kultur.	  Dette	  er	  fangruppen	  	  ”Det	  nye	  Brøndby”	  et	  eksempel	  på.	  Gruppen	  opstår	  som	  en	  modreaktion	  på	  uoverensstemmelsen	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kulturelle	  værdigrundlag	  ”Ingen	  over	  fællesskabet”,	  og	  klubbens	  identitet	  om	  at	  fyre	  ledere	  og	  afvise	  investorer,	  	  som	  vil	  forny	  og	  demokratisere	  magtstrukturen	  i	  klubben.	  	  Herefter	  samler	  ”Det	  nye	  Brøndby”	  en	  række	  aktionærer	  og	  fans,	  og	  får	  indgået	  dialog	  med	  bestyrelsen.	  Det	  ender	  dog	  ikke	  med	  at	  føre	  til	  nogen	  konkrete	  løsninger.	  En	  anden	  måde	  hvorpå	  Brøndby	  IFs	  identitet	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  deres	  image	  er,	  	  at	  Per	  Bjerregaard	  ansætter	  sin	  søn	  Anders	  Bjerregaard	  som	  sportschef.	  Dette	  bliver	  opfattet	  som	  nepotisme	  af	  visse	  fans,	  og	  står	  dermed	  også	  i	  kontrast	  til	  mottoet	  ”Ingen	  over	  fællesskabet”.	  	  	  	  Dermed	  er	  krisen	  fra	  2006	  til	  2013	  bl.a	  omhandlende	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  identitet	  og	  image	  vedrørende	  ”Ingen	  over	  klubben”.	  Dette	  motto	  er	  en	  grundlæggende	  kulturel	  værdi,	  som	  har	  rod	  i	  klubbens	  historie.	  Dermed	  danner	  den	  også	  et	  stærkt	  grundlag	  for	  Brøndby	  IFs	  image.	  Derfor	  opstår	  der	  en	  konflikt	  mellem	  klubben	  og	  stakeholderne,	  når	  Brøndby	  IF	  fyrer	  direktører,	  afviser	  investorer,	  og	  når	  Bjerregaard	  ansætter	  sin	  egen	  søn,	  fordi	  det	  bliver	  en	  del	  af	  klubbens	  identitet.	  Og	  denne	  identitet	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  klubbens	  kultur.	  	  Samtidig	  ændrer	  det	  klubbens	  image,	  fordi	  stakeholderne	  afkoder	  organisationens	  identitet	  gennem	  dets	  handlinger	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2007).	  Dette	  leder	  til	  fanprotester,	  demonstrationer	  og	  skabelsen	  af	  ”Det	  nye	  Brøndby”.	  	  Dernæst	  påvirker	  Brøndbys	  image	  klubbens	  identitet,	  fordi	  at	  klubben	  bliver	  nødt	  til	  at	  reagerer	  på	  urolighederne	  og	  utilfredsheden.	  	  Uoverensstemmelsen	  vedrørende	  ”Ingen	  over	  fællesskabet”	  er	  central	  for	  forståelsen	  af	  Brøndbys	  transformation	  fra	  en	  normative	  til	  utilitarian	  identitet.	  Det	  er	  et	  eksempel	  på	  hvorledes	  manglen	  på	  harmoni	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image	  kan	  lede	  til,	  at	  en	  organisation	  mister	  magten	  over	  sit	  brand.	  	  Dette	  er	  også	  en	  anden	  årsag	  til	  uoverensstemmelsen	  	  mellem	  Brøndbys	  kultur	  og	  image.	  I	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  image	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  klubben	  havde	  et	  image	  for	  at	  have	  en	  tæt	  forbindelse	  til	  fansene.	  Dette	  gjorde	  sig	  gældende	  ved,	  at	  klubben	  lyttede	  til	  deres	  fans,	  og	  gav	  dem	  indflydelse.	  Under	  	  krisen	  ignorerer	  klubben,	  i	  flere	  tilfælde,	  	  fansenes	  utilfredshed.	  Et	  eksempel	  er	  fansenes	  utilfredshed	  rettet	  imod	  Bjerregaards	  ledelse.	  På	  trods	  af	  flere	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fanaktioner	  og	  demonstrationer	  i	  løbet	  af	  krisen,	  forbliver	  Per	  Bjerregaard	  bestyrelsesformand	  helt	  frem	  til	  2012,	  hvor	  han	  selv	  vælger	  at	  gå	  af.	  Et	  andet	  eksempel	  er	  afvisningen	  af	  ”Det	  nye	  Brøndbys”	  forslag	  	  om	  at	  nytænke	  ledelsesstrukturen.	  På	  denne	  måde	  oplever	  fansene	  en	  identitet,	  der	  ikke	  harmonerer	  med	  klubbens	  kultur.	  Derfor	  påvirkes	  deres	  image	  af	  Brøndby	  IF	  negativt.	  .	  En	  tredje	  uoverensstemmelse,	  som	  er	  central	  for	  krisen,	  er	  Brøndby	  IFs	  kultur	  for	  nytænkning	  og	  videreudvikling.	  I	  analysen	  af	  Brøndbys	  kultur	  og	  identitet	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  Brøndby	  IF	  har	  en	  kultur	  for	  at	  være	  visionære,	  nytænkende	  og	  forgangsmænd	  i	  udviklingen	  af	  en	  fodboldklub.	  Det	  kom	  særligt	  til	  udtryk	  ved	  at	  være	  den	  første	  professionelle	  fodboldklub	  i	  Danmark,	  den	  anden	  børsnoterede	  klub	  i	  verdenen	  og	  flere	  forsøg	  på	  at	  videreudvikle	  den	  forretningsmæssige	  del	  af	  fodboldklubben	  (forsøgte	  opkøb	  af	  Interbank	  og	  Bella	  Centeret).	  	  Denne	  kultur	  er	  ikke	  sammenlignelig	  med	  klubbens	  identitet	  under	  krisen.	  Klubben	  afviser	  nye	  investorer,	  der	  vil	  forny	  aktiestrukturen	  såsom	  Peter	  Schmeichel	  med	  Aldo	  Petersen.	  Desuden	  bevarer	  man	  traditionen	  for,	  at	  ansætte	  trænere	  og	  ledere	  med	  fortid	  i	  klubben,	  efter	  man	  kort	  forsøgte	  sig	  med	  ansættelsen	  af	  Rene	  Meulensteen.	  Ansættelsen	  af	  tidligere	  klubfolk	  	  er	  et	  udtryk	  for	  at	  bevare	  traditionerne,	  og	  mangel	  på	  nytænkning,	  hvilket	  understøttes	  af	  to	  eksperter:	  
”(…)	  Umiddelbart	  ville	  jeg	  sige,	  at	  de	  er	  bange	  for	  forandringer.	  Bange	  for	  at	  der	  kommer	  nogen	  
udefra	  og	  siger,	  hvor	  elendigt	  de	  er	  organiseret.	  "Er	  det	  mon	  derfor?"	  kan	  man	  godt	  spørge	  sig	  
selv”128	  -­‐	  Camilla	  Treschow	  Schrøder	  direktør	  for	  rekrutteringsfirmaet	  People	  Intelligence	  	  	  ”Problemet	  kan	  være,	  at	  der	  er	  lidt	  for	  meget	  indavl.	  Nogle	  gange	  kan	  der	  være	  behov	  for,	  at	  der	  
kommer	  andre	  folk	  ind,	  og	  det	  gælder	  især	  i	  tilfælde,	  hvor	  man	  er	  i	  en	  krise.	  Når	  man	  skal	  lave	  en	  
turn-­‐around,	  er	  det	  ofte	  en	  fordel,	  at	  der	  kommer	  en	  ny	  mand,	  som	  kan	  tage	  de	  barske	  
beslutninger,	  og	  som	  ikke	  er	  hæmmet	  af	  historikken””129-­‐	  Caspar	  Rose	  professor	  i	  
selskabsledelse	  på	  CBS.	  Disse	  udtalelser	  understreger,	  at	  Brøndby	  IF	  får	  et	  forstærket	  image	  af	  at	  være	  mere	  traditionsbunde	  og	  mindre	  nytænkende	  som	  fodboldklub.	  Dette	  harmonerer	  ikke	  med	  fansenes	  opfattelse	  af	  Brøndby	  som	  værende	  en	  visionær	  og	  nytænkende	  klub.	  Det	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understreges	  af	  tidligere	  Brøndby	  frivillig	  Brian	  Kures	  sammenligning	  mellem	  klubbens	  gamle	  kultur,	  og	  klubbens	  ledelsesstil	  under	  krisen;	  ”Dengang	  var	  det	  en	  af	  mange	  Brøndby-­‐dyder	  at	  være	  nytænkende.	  Vi	  var	  først	  med	  det	  meste,	  
sportsligt	  og	  kommercielt.	  Men	  nu	  er	  det	  tilsyneladende	  ikke	  længere	  en	  dyd,	  snarere	  tværtimod,	  
at	  tænke	  og	  agere	  nutidigt,	  at	  forholde	  sig	  til	  den	  udvikling	  der	  sket	  på	  alle	  fronter	  i	  forhold	  til	  
det	  at	  drive	  en	  fodboldklub.	  Og	  det	  lider	  Brøndby	  IF	  nu	  hårdt	  under”130.	  	  Citatet	  understøtter	  pointen	  om,	  at	  Brøndbys	  IFs	  daværende	  identitet	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  klubbens	  kultur	  og	  image.	  	  Per	  Bjerregaard	  modargumentere	  bl.a.	  med,	  at	  klubben	  har	  en	  historik	  for	  at	  anvende	  trænere	  og	  ledere	  af	  egen	  avl131.	  Dermed	  anvender	  han	  en	  argumentation,	  der	  handler	  om,	  at	  der	  faktisk	  er	  overensstemmelse	  mellem	  klubbens	  kultur	  og	  daværende	  identitet.	  Derfor	  eksisterer	  der	  muligvis	  ikke	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  klubbens	  kultur	  og	  	  identitet,	  men	  i	  højere	  grad	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  Brøndby	  IFs	  identitet	  og	  image	  i	  dette	  eksempel.	  	  Klubbens	  stakeholders	  opfatter	  den	  daværende	  identitet,	  som	  værende	  usammenlignelig	  med	  klubbens	  kultur	  for	  nytænkning	  og	  videreudvikling,	  og	  derfor	  harmonerer	  deres	  billede	  af	  klubben	  ikke	  med	  ledelsen	  af	  Brøndby	  IF.	  En	  sidste	  uoverensstemmelse,	  som	  er	  relevant,	  er	  vedrørende	  Brøndby	  IFs	  kultur	  for	  at	  være	  et	  storhold.	  I	  både	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  kultur	  og	  image,	  blev	  det	  konkluderet	  at	  beskrivelsen	  ”storhold”	  passede	  til	  fodboldklubben.	  	  Dette	  harmonerede	  godt	  med	  klubbens	  identitet	  op	  igennem	  80’erne,	  90’erne	  og	  frem	  til	  2005,	  hvor	  man	  bl.a.	  vandt	  10	  danske	  mesterskaber.	  Men	  under	  krisen	  i	  midten	  af	  00’erne	  er	  de	  sportslige	  resultater	  mindre	  gode.	  Dette	  kulminerer	  i	  	  sæsonen	  2012/2013,	  hvor	  klubben	  lige	  nøjagtig	  undgår	  nedrykning.	  Ydermere	  er	  klubben	  tæt	  på	  konkurs	  på	  samme	  tidspunkt.	  Dette	  er	  efter	  mange	  år	  med	  faldende	  aktiekurser,	  og	  manglende	  sponsorer.	  I	  fokusgruppeinterviewet	  bliver	  deltagerne	  spurgt,	  hvad	  de	  kunne	  forestille	  sig,	  at	  det	  ville	  have	  gjort	  ved	  klubben:	  ”Morten:	  Men	  det	  ville	  jo	  også	  være	  svært	  at	  sige,	  hvor	  mange	  af	  de	  unge	  som	  var	  blevet,	  hvis	  
Brøndby	  var	  røget	  ned.	  Altså	  hele	  det	  der	  Masterclass	  havde	  jo	  fucked	  helt	  op.	  
Mikkel:	  Ja	  det	  tror	  jeg	  –	  puha.	  ”.132	  Det	  samme	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  blev	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”Det	  ville	  ikke	  være	  det	  samme	  hvis	  vi	  var	  gået	  konkurs.	  Man	  ville	  miste	  mange	  af	  sine	  licenser	  og	  
mange	  af	  de	  unge	  talenter	  ville	  ikke/kunne	  ikke	  spille	  herude.	  Vi	  ville	  heller	  ikke	  kunne	  have	  
22.000	  på	  lægterne	  som	  vi	  havde	  i	  søndags	  	  Den	  hårde	  kerne	  ville	  ikke	  vende	  ryggen,	  og	  der	  ville	  
nok	  stadig	  være	  meget	  frivillighed,	  men	  det	  ville	  tage	  mange	  år	  at	  komme	  tilbage	  –	  bare	  se	  
Frem.”133	  Begge	  citater	  understreger,	  at	  man	  har	  svært	  ved	  at	  se	  Brøndby	  bevare	  identiteten,	  som	  storklub,	  hvis	  klubben	  var	  gået	  konkurs.	  	  Dermed	  er	  den	  økonomiske-­‐	  og	  supportmæssige	  	  forfatning	  som	  Brøndby	  IF	  befinder	  sig	  i	  ,	  ligeså	  determinerende	  for	  opfattelsen	  om	  at	  være	  et	  storhold,	  som	  den	  sportslige	  forfatning	  er.	  Derfor	  er	  det	  problematisk,	  når	  Per	  Bjerregaard	  beskriver	  krisen,	  som	  en	  udelukkende	  sportslig	  krise.	  Han	  afgrænser	  begrebet	  storhold	  til	  at	  handle	  om	  sportslige	  resultater.	  Dette	  er	  ikke	  i	  overensstemmelse	  med	  stakeholdernes	  og	  omverdenens	  definition	  af	  et	  storhold,	  og	  bl.a.	  derfor	  harmonerer	  Brøndby	  IFs	  identitet	  ikke	  	  med	  klubbens	  image.	  Brøndby	  IFs	  identitet	  og	  image	  under	  krisen	  stemmer	  dermed	  ikke	  overens,	  fordi	  at	  man	  har	  en	  kultur,	  for	  at	  være	  et	  storhold.	  Dette	  er	  også	  et	  image,	  som	  mange	  stakeholders	  og	  omverdenen	  deler..	  Når	  deres	  identitet	  ikke	  lever	  op	  til	  klubbens	  kultur	  og	  image,	  vil	  der	  opstå	  nogle	  uoverensstemmelser	  mellem	  disse	  elementer.	  	  De	  fire	  uoverensstemmelser,	  som	  denne	  analyse	  har	  belyst,	  er	  alle	  medvirkende	  til,	  at	  Brøndby	  gennemgår	  en	  transformation	  i	  klubbens	  identitet.	  Under	  krisen	  fremstår	  Brøndby	  IF	  ikke	  længere	  med	  en	  kultur,	  der	  handler	  om	  ”Ingen	  over	  fællesskabet”	  og	  sammenhold.	  Ydermere	  fremstår	  klubben	  heller	  ikke	  nytænkende	  og	  innovativ,	  hvilket	  påvirker	  deres	  image.	  Slutteligt	  er	  identiteten	  som	  topklub	  truet	  af	  dårlige	  sportslige	  resultater,	  og	  negative	  økonomiske	  regnskaber.	  Derfor	  bliver	  løsningen	  at	  man	  forandrer	  ledelseskulturen,	  for	  derefter	  at	  påvirke	  klubbens	  identitet,	  som	  i	  sidste	  ende	  skal	  ændre	  klubbens	  daværende	  image.	  Denne	  forandring	  af	  kulturen	  sker	  i	  2013,	  hvor	  ledelsen	  udskiftes,	  og	  en	  aktieemission	  sikrer	  B-­‐aktierne	  større	  indflydelse	  i	  bestyrelsen	  end	  a-­‐aktierne	  (amatørafdelingen).	  Derfor	  eksisterer	  der	  i	  dag	  bedre	  overensstemmelse	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Man	  har	  beholdt	  nogle	  af	  de	  ældre	  kulturelle	  værdier	  ved	  bl.a.	  at	  have	  fansene	  repræsenteret	  i	  bestyrelsen.	  Ydermere	  har	  man	  fokus	  på	  egen	  talentudvikling,	  og	  benytter	  stadig	  egne	  udviklede	  fodboldspillere	  på	  førsteholdet.	  Samtidig	  indkøber	  man	  spillere	  udefra,	  og	  lederne	  har	  ikke	  en	  fortid	  i	  klubben,	  men	  i	  stedet	  en	  fortid	  indenfor	  enten	  fodboldverden	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eller	  erhvervslivet.	  På	  denne	  måde	  får	  Brøndby	  IF	  udtrykt	  en	  mere	  utilitarian	  præget	  identitet	  end	  tidligere.	  Dette	  betyder,	  at	  man	  driver	  klubben	  mere	  som	  en	  forretning	  ud	  fra	  profit,	  men	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  de	  kulturelle	  værdier,	  som	  klubben	  er	  bygget	  op	  omkring.	  Derved	  bevarer	  klubben	  nogle	  få	  aspekter	  af	  den	  tidligere	  normative	  identitet.	  Brøndby	  IFs	  identitet	  er	  også	  i	  overensstemmelse	  med	  fansenes	  image	  af	  klubben.	  	  Man	  bevarer	  en	  blanding	  af	  den	  lokale	  forankring,	  som	  definerede	  Brøndbys	  kultur,	  samtidig	  med	  man	  driver	  det	  mere	  som	  en	  forretning.	  Fokusgruppedeltageren	  Mikkel	  italesætter	  dette	  under	  spørgsmålet,	  hvad	  der	  er	  det	  specielle	  ved	  Brøndby	  ?;	  
”Mikkel:	  Jeg	  vil	  sige	  stik	  imod	  udviklingen	  og	  almindelig	  tendenser	  indenfor	  fodbold	  –	  nu	  ved	  jeg	  
godt	  Brøndby	  er	  en	  forretning-­‐	  men	  jeg	  synes	  stadig,	  	  at	  en	  så	  forholdsvis	  lille	  by,	  sammenlignet	  
med	  sammenslutninger	  af	  klubber	  som	  FC	  Midtjylland,	  FCK	  og	  Sønderjyske,	  så	  er	  der	  meget	  få	  
hold,	  som	  bare	  er	  småklubber.	  Det	  skal	  jo	  siges,	  at	  Brøndby	  i	  sin	  tid	  blev	  dannet	  af	  Brøndbyvester	  
og	  Brøndbyøster.	  Men,	  men	  det	  er	  stadig	  en	  meget	  lille	  klub.”134	  Der	  eksisterer	  en	  bedre	  overensstemmelse	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  identitet	  og	  image	  i	  dag,	  end	  der	  gjorde	  under	  krisen.	  Dette	  skyldes,	  at	  man	  i	  sidste	  ende	  forandrede	  dele	  af	  klubbens	  ledelsesmæssig	  kultur,	  som	  derefter	  gav	  sig	  til	  udtryk	  i	  en	  ny	  identitet,	  som	  minder	  mere	  om	  en	  forretning	  end	  tidligere.	  	  
Forholdet	  mellem	  image-­‐vision	  I	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  image	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  klubben	  har	  et	  image	  for	  at	  være	  et	  storhold.	  Dette	  skulle	  gerne	  kunne	  afspejles	  i	  Brøndbys	  visioner.	  I	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  vision	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  klubben	  gik	  efter	  at	  være	  den	  bedste	  fodboldklub	  i	  Danmark.	  Dette	  handlede	  både	  om	  de	  sportslige	  resultater,	  økonomien	  og	  talentudviklingen.	  Dermed	  eksisterer	  der	  en	  overensstemmelse	  mellem	  hvad	  Brøndby	  IF	  opfattes	  som	  (Image),	  og	  hvad	  klubben	  ønsker	  at	  være(vision)	  ift.	  at	  være	  et	  storhold.	  	  Det	  blev	  også	  konkluderet,	  at	  Brøndby	  IF	  havde	  et	  image,	  der	  handlede	  om	  sammenhold,	  og	  at	  være	  folkets	  klub.	  Hvis	  man	  sammenligner	  Brøndby	  IFs	  	  image	  med	  klubbens	  erklærede	  mission	  og	  værdier,	  eksisterer	  der	  også	  en	  overensstemmelse	  mellem	  hvad	  man	  ønsker	  at	  være,	  og	  hvad	  man	  opfattes	  som.	  	  Brøndby	  IF	  fokuserer	  bl.a.	  på,	  at	  man	  skal	  opnå	  sine	  mål	  gennem	  fællesskabet,	  	  være	  åbne	  og	  transparente	  overfor	  omverdenen	  og	  skabe	  glæde	  og	  begejstring	  for	  sine	  omgivelser135.	  At	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der	  er	  en	  fin	  overensstemmelse	  mellem	  Brøndbys	  erklærede	  værdier,	  og	  klubbens	  nuværende	  image,	  understøttes	  af	  Mortens	  udtalelse	  i	  fokusgruppeinterviewet.	  ”Morten:	  Ja	  jo	  jo,	  men	  det	  er	  ikke	  fordi,	  at	  det	  er	  	  uigennemsigtigt	  på	  den	  måde.	  Det	  er	  også	  kva	  
af	  at…	  De	  er	  altså	  meget	  gode	  på	  	  de	  sociale	  medier,	  synes	  jeg,	  til	  at	  fortælle	  hvad	  der	  foregår	  
både	  på	  de	  interne	  linjer	  og	  hvad	  de	  laver.”136.	  Dermed	  italesætter	  en	  fan	  de	  værdier	  og	  visioner	  som	  klubben	  reelt	  har	  for	  deres	  identitet.	  På	  denne	  måde	  har	  Brøndby	  IF	  bl.a.	  skabt	  en	  overensstemmelse	  mellem	  deres	  vision	  og	  image	  vedrørende	  at	  være	  en	  klub	  med	  tæt	  forbindelse	  til	  fansene,	  være	  folkets	  klub	  og	  udtrykke	  sammenhold.	  	  Problemet	  for	  Brøndby	  IF,	  under	  krisen	  fra	  2006-­‐2013	  var,	  at	  klubben	  ikke	  havde	  en	  overensstemmelse	  mellem	  vision	  og	  image.	  Under	  krisen	  har	  klubben	  ikke	  et	  midlertidigt	  image	  af	  at	  være	  en	  topklub	  på	  grund	  af	  uro	  i	  ledelsen,	  faldende	  aktiekurser	  og	  dårlige	  sportslige	  resultater.	  Derfor	  anser	  omverdenen	  det	  som	  urealistisk	  for	  Brøndby	  IF	  at	  opfylde	  en	  vision	  om	  at	  være	  den	  bedste	  klub	  i	  Danmark,	  i	  denne	  periode.	  Dermed	  opstod	  et	  gab	  mellem	  vision	  og	  image.	  	  Ydermere	  er	  klubbens	  vision	  i	  løbet	  af	  krisen,	  	  at	  fremstå	  som	  folkets	  klub	  ved	  at	  udtrykke	  sammenhold	  og	  fællesskab.	  I	  stedet	  opfatter	  Brøndbys	  stakeholders	  klubbens	  ledelse	  som	  værende	  egenrådige.	  Derudover	  er	  en	  del	  af	  klubbens	  vision	  at	  fremstå	  nytænkende	  og	  visionær	  ift.	  at	  udvikle	  forretningen	  bag	  fodboldklubben.	  I	  stedet	  opfattes	  Brøndby	  IF	  som	  værende	  gammeldags	  og	  en	  umoderne	  forretning.	  	  Der	  eksisterer	  derfor	  en	  bedre	  overensstemmelse	  mellem	  Brøndby	  IFs	  nuværende	  image	  og	  vision,	  end	  der	  gjorde	  under	  krisen	  fra	  2006-­‐2013.	  	  Man	  kan	  i	  dag	  afspejle	  dele	  af	  Brøndby	  IFs	  visioner	  i	  stakeholdernes	  image	  af	  klubben.	  Under	  krisen	  var	  uoverensstemmelserne	  så	  store	  mellem	  image	  og	  	  vision,	  at	  de	  to	  elementer	  ikke	  kun	  var	  forskellige,	  men	  reelt	  modsatrettede.	  	  
Brøndby	  IFs	  brand	  Dette	  afsnit	  er	  den	  sidste	  del	  af	  analysen,	  som	  vil	  lede	  frem	  til	  næste	  afsnit	  der	  omhandler	  konklusioner	  for	  opgaven.	  Derfor	  vil	  dette	  afsnit	  	  i	  højere	  grad	  handle	  om,	  at	  samle	  alle	  analysens	  dele,	  som	  derefter	  skal	  give	  et	  svar	  på	  hvordan	  Brøndby	  IFs	  brand	  konstrueres.	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Et	  stærkt	  brand	  vil	  have	  en	  generel	  overensstemmelse	  mellem	  dets	  vision,	  kultur	  og	  image	  jf	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003).	  	  Hvis	  man	  tager	  udgangspunkt	  i	  	  Brøndby	  IFs	  nuværende	  brand,	  eksisterer	  der	  en	  generel	  overensstemmelse	  mellem	  vision,	  kultur	  og	  image.	  Klubbens	  brand	  er	  forholdsvis	  stærkt,	  fordi	  man	  får	  skabt	  en	  forbindelse	  mellem	  hvad	  man	  ønsker	  at	  være,	  hvad	  man	  gør	  og	  hvordan	  man	  opfattes.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  klubben	  ønsker	  at	  være	  den	  bedste	  fodboldklub	  i	  Danmark.	  Et	  mål	  som	  skal	  opnås	  i	  2017.	  Visionen	  skal	  gerne	  udspringe	  af	  klubbens	  kultur,	  sådan	  at	  medarbejdere	  kan	  afspejle	  klubbens	  kultur	  og	  identitet	  i	  visionen,	  hvilket	  er	  tilfældet	  for	  Brøndby	  IF.	  Man	  har	  en	  klubkultur,	  som	  handler	  om	  at	  være	  succesfulde	  og	  visionære	  både	  sportsligt	  og	  økonomisk.	  	  Ydermere	  skal	  en	  vision	  være	  tilpas	  fremadsynet,	  sådan	  at	  en	  organisation	  skal	  stræbe	  efter	  målet	  jf.	  Hatch	  og	  Schultz	  (2003).	  Dette	  er	  også	  tilfældet	  for	  Brøndby	  If,	  eftersom	  man	  ikke	  har	  kunne	  være	  karakteriseret,	  som	  den	  bedste	  klub	  i	  Danmark	  siden	  2005.	  	  Brøndby	  IFs	  nuværende	  brand	  er	  også	  stærkt	  fordi,	  at	  man	  har	  en	  nuværende	  overensstemmelse	  mellem	  klubbens	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Klubben	  opfattes	  som	  et	  storhold/storklub	  hvor	  man	  driver	  klubben	  som	  en	  forretning,	  men	  med	  udgangspunkt	  i	  ældre	  lokale	  kulturelle	  værdier	  som	  sammenhold,	  fællesskab	  og	  en	  tæt	  forbindelse	  til	  fansene.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  klubbens	  ledelseskultur,	  hvor	  man	  har	  inddraget	  en	  repræsentant	  for	  klubbens	  fans	  i	  bestyrelsen.	  Ydermere	  er	  bestyrelsen	  primært	  ledet	  af	  eksterne	  folk	  fra	  erhvervslivet.	  	  Træneren	  og	  sportschefen	  har	  ingen	  fortid	  i	  Brøndby	  IF.	  Derudover	  har	  man	  en	  blanding	  af	  spillere,	  der	  er	  udviklet	  i	  Brøndby	  IF,	  og	  spillere	  som	  er	  købt	  fra	  andre	  klubber.	  De	  sidste	  to	  sæsoner	  er	  man	  sluttet	  henholdsvis	  nr.	  4	  og	  3,	  og	  har	  spillet	  europæisk	  klubfodbold.	  Klubben	  har	  også	  nedbragt	  sin	  gæld	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  par	  år.	  På	  denne	  måde	  eksisterer	  der	  en	  harmoni	  mellem	  opfattelsen	  af	  at	  være	  et	  storhold,	  og	  klubbens	  reelle	  identitet.	  	  	  Det	  vil	  dog	  være	  nødvendigt,	  at	  Brøndby	  IF	  formår	  at	  blive	  ved	  med	  at	  forbedre	  sig	  sportsligt	  og	  økonomisk	  de	  næste	  år,	  hvis	  klubben	  skal	  bevare	  en	  overensstemmelse	  mellem	  deres	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  På	  denne	  måde	  forekommer	  Brøndby	  IFs	  nuværende	  brand	  forholdsvis	  stærkt,	  men	  også	  en	  smule	  skrøbeligt.	  Denne	  skrøbelighed	  består	  i	  særlig	  grad	  af,	  at	  man	  kun	  har	  gennemgået	  2	  sæsoner	  siden	  forandringen	  fra	  en	  normative	  præget	  fodboldklub	  til	  utilitarian	  præget	  fodboldklub.	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En	  sidste	  årsag	  til,	  at	  Brøndby	  IF	  i	  dag	  har	  et	  stærkere	  brand	  end	  fra	  2005-­‐2013	  er,	  at	  man	  har	  et	  image	  blandt	  klubbens	  stakeholders,	  der	  stemmer	  overens	  	  med	  ledelsens	  vision.	  Dermed	  forventes	  det	  af	  Brøndby	  IF,	  at	  man	  går	  efter	  at	  blive	  den	  bedste	  klub	  i	  Danmark	  igen.	  Desuden	  er	  Brøndbys	  vision	  2017	  baseret	  på	  nogle	  kerneværdier	  i	  klubben,	  som	  derfor	  stemmer	  overens	  med	  klubbens	  image.	  Disse	  kerneværdier	  er	  f.eks.	  vækst,	  hårdt	  arbejde,	  sammenhold,	  ingen	  over	  fællesskab	  og	  vilje	  –	  kerneværdier,	  som	  er	  grundsten	  i	  Brøndby	  IFs	  brand.	  I	  denne	  analyse,	  blev	  der	  også	  særligt	  fokuseret	  på	  Brøndby	  IFs	  historie	  og	  krisen	  fra	  2006-­‐2013.	  Denne	  krise	  blev	  særligt	  anvendt	  til	  at	  illustrere,	  hvordan	  der	  ikke	  eksisterede	  en	  overensstemmelse	  mellem	  klubbens	  vision,	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Disse	  uoverensstemmelser	  syntes,	  at	  illustrere	  en	  sammenhæng	  mellem	  konstruktionen	  af	  Brøndby	  IFs	  brand	  og	  interaktionen	  mellem	  vision,	  kultur/identitet	  og	  image.	  	  Dermed	  er	  det	  muligvis	  ikke	  vision,	  kultur,	  identitet	  og	  image,	  der	  konstruerer	  en	  Brøndby	  IFs	  brand	  i	  sig	  selv,	  men	  i	  højere	  grad	  interaktionen	  mellem	  disse	  elementer.	  Eksempelvis	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  uoverensstemmelsen	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  identitet	  og	  image	  dannede	  baggrund	  for	  transformationen	  af	  Brøndbys	  identitet	  fra	  at	  være	  en	  grundlæggende	  
normative	  identitet	  til	  i	  højere	  grad	  at	  være	  en	  utilitarian	  identitet.	  	  På	  denne	  måde	  udviklede	  ikke	  kun	  Brøndby	  IFs	  identitet	  sig	  over	  tid,	  men	  klubkulturen	  blev	  også	  påvirket,	  og	  derefter	  ændret,	  og	  dette	  ændrede	  klubbens	  brand.	  Hvilket	  er	  en	  væsentlig	  årsag	  til.	  at	  Brøndby	  IFs	  brand	  fremstår	  stærkere	  nu	  end	  i	  2006-­‐2013.	  Dette	  leder	  frem	  til	  opgavens	  konklusioner.	  	  
	  
Konklusioner	  I	  dette	  afsnit	  vil	  konklusioner	  for	  de	  metodiske	  valg	  og	  analysen	  blive	  opsamlet.	  Konklusionerne	  vedrørende	  analysen	  vil	  lede	  til	  en	  diskussion	  vedrørende	  branding	  af	  fodboldklubber.	  
Kvalitativt	  interview	  med	  Nicki	  Reinhardt	  Interviewet	  havde	  til	  formål	  at	  skaffe	  data	  primært	  om	  Brøndby	  IFs	  vision	  og	  kultur.	  Det	  kvalitative	  interview	  skulle	  gerne	  tilføje	  data,	  som	  indeholdt	  beskrivelser	  af	  klubbens	  egen	  opfattelse	  af	  sig	  selv.	  	  Udfordringen	  med	  dette	  interview	  blev,	  at	  det	  kun	  var	  af	  20	  minutters	  varighed.	  	  Derfor	  blev	  interviewet	  ikke	  ligeså	  åbent	  i	  dets	  struktur,	  som	  det	  var	  planlagt.	  	  Det	  havde	  den	  konsekvens,	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at	  interviewet	  ikke	  blev	  særligt	  eksplorativt.	  Ydermere	  fungerede	  optageren	  ikke	  under	  interviewet,	  hvilket	  betød	  at	  jeg	  måtte	  transskribere	  samtidig	  med,	  at	  jeg	  interviewede.	  Det	  har	  betydet,	  at	  den	  samlede	  kvalitet	  af	  interviewet	  ikke	  blev,	  som	  jeg	  havde	  forventet.	  Derfor	  var	  kvaliteten	  og	  mængden	  af	  data	  fra	  det	  kvalitative	  interview	  med	  Nicki	  Reinhardt	  lav.	  Dog	  var	  Nicki	  Reinhardt	  imødekommende,	  og	  besvarede	  spørgsmålene	  efter	  bedste	  evne.	  Ydermere	  fungerede	  Brøndby	  Stadion,	  som	  et	  naturligt	  sted	  for	  interviewet.	  	  Af	  disse	  årsager	  levede	  det	  kvalitative	  interview	  ikke	  helt	  op	  til	  dets	  formål.	  	  Det	  havde	  den	  konsekvens	  for	  analysen,	  at	  den	  manglede	  data	  førstehåndskilder,	  som	  kunne	  beskrive	  Brøndbys	  eget	  perspektiv	  på	  organisationen.	  	  Dette	  blev	  forsøgt	  opvejet	  ved	  at	  inddrage	  data	  fra	  flere	  andenhåndskilder	  gennem	  citater	  fra	  artikler.	  Jeg	  har	  forsøgt	  at	  være	  bevidst	  om,	  at	  konteksten,	  som	  citaterne	  stammer	  fra,	  er	  sammenlignelig	  med	  den	  kontekst,	  som	  citaterne	  indgår	  i,	  i	  denne	  opgave.	  
Fokusgruppeinterview	  Fokusgruppeinterviewet	  med	  de	  tre	  Brøndby	  IF	  fans	  havde	  til	  formål	  at	  indsamle	  data	  om	  Brøndby	  IFs	  identitet	  og	  image.	  	  Interaktionen	  mellem	  de	  tre	  respondenter	  i	  fokusgruppen	  fungerede	  næsten	  optimalt.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  de	  alle	  tre	  var	  i	  samme	  aldersgruppe,	  og	  stort	  set	  havde	  samme	  forhistorie	  som	  Brøndby	  fans.	  	  Et	  kritikpunkt	  var	  dog,	  at	  Mikkel	  og	  Simon	  kendte	  hinanden	  inden	  fokusgruppeinterviewet.	  Dette	  blev	  tydeligt	  ved,	  at	  de	  i	  flere	  tilfælde	  delte	  bestemte	  opfattelser	  af	  Brøndby	  IF.	  Hvilket	  havde	  den	  konsekvens	  for	  analysen,	  at	  nogle	  af	  opfattelserne	  af	  Brøndby	  IF	  var	  en	  smule	  entydige.	  Ydermere	  svækkede	  det	  interaktionen	  med	  fokusgruppens	  tredje	  respondent	  Morten.	  	  På	  den	  anden	  side	  havde	  de	  tre	  respondenter	  en	  god	  kemi,	  og	  forstod	  og	  respekterede	  hinandens	  holdninger	  og	  opfattelser.	  Dette	  gjorde	  plads	  til,	  at	  alle	  fik	  sagt	  noget,	  og	  der	  var	  plads	  til	  diverse	  opfattelser.	  Desuden	  fungerede	  min	  rolle	  som	  gruppemoderator,	  transkribent	  og	  interviewer	  udemærket.	  Optageren	  virkede	  under	  interviewet,	  hvilket	  betød,	  at	  jeg	  i	  højere	  grad	  kunne	  fokusere	  på	  interviewet.	  Antallet	  af	  deltagere	  virkede	  også	  godt,	  eftersom	  mængden	  af	  data,	  som	  interviewet	  producerede,	  viste	  sig	  at	  være	  relevant	  og	  indholdsrigt.	  Af	  disse	  årsager	  levede	  fokusgruppeinterviewet	  op	  til	  sit	  formål.	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Infomedia	  søgning	  Infomedia	  søgningen	  havde	  til	  formål	  indhente	  citater	  og	  udtalelser	  fra	  relevante	  kilder,	  som	  skulle	  supplere	  med	  data	  til	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Søgningen	  skulle	  særligt	  give	  data	  fra	  kriserne	  under	  Bjerregaard,	  fordi	  at	  kriser	  er	  gode	  til	  analyseres	  organisationers	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Min	  infomedia	  søgning	  gav	  flere	  resultater	  end	  forventet,	  og	  den	  indeholdt	  flere	  relevante	  og	  væsentlige	  kilder	  og	  citater	  end	  forventet.	  Derfor	  blev	  data	  fra	  artiklerne	  også	  en	  større	  del	  af	  data	  grundlaget	  for	  analysen	  end	  forventet.	  Det	  betød	  at	  analysen	  kom	  til	  at	  indeholde	  flere	  andenhåndskilder	  end	  forventet,	  hvilket	  havde	  den	  konsekvens,	  at	  analysen	  blev	  yderligere	  fokuseret	  på	  Brøndby	  IFs	  historie.	  	  Ydermere	  var	  det	  nødvendigt	  med	  et	  par	  få	  ekstra	  søgninger	  for	  baggrund	  til	  analysen.	  Jeg	  kunne	  muligvis	  havde	  valgt	  at	  inddrage	  flere	  søgninger,	  som	  ville	  have	  tilført	  opgaven	  og	  analysen	  flere	  forskellige	  kilder	  og	  indsigter.	  Dog	  ville	  det	  havde	  været	  svært	  at	  indeholde	  mere	  data	  i	  opgaven.	  Af	  disse	  årsager	  overgik	  Infomedia	  søgningen	  sit	  formål,	  ved	  at	  blive	  en	  del	  af	  data	  grundlaget	  for	  analysen,	  og	  ikke	  blot	  en	  supplering	  til	  dette.	  	  
Analysens	  konklusioner	  Denne	  opgave	  havde	  til	  formål	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  konstruerer	  Brøndby	  IFs	  brand	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image,	  og	  på	  denne	  måde	  forsøge	  at	  belyse	  konstruktionen	  af	  en	  fodboldklubs	  brand..	  Brøndby	  IFs	  brand	  består	  af	  en	  stærk	  klubkultur,	  som	  er	  et	  produkt	  af	  deres	  indholdsrige	  historie	  og	  lokal	  tilknytning	  til	  Brøndby	  Kommune.	  Klubkulturen	  bygger	  på	  nogle	  fundamentale	  værdier;	  	  sammenhold,	  lokal	  forankring,	  vækst,	  nytænkning,	  hårdt	  arbejde,	  ambitioner	  og	  vilje.	  Disse	  værdier	  bliver	  udtrykt	  i	  amatørafdelingens	  motto	  ”Ingen	  over	  fællesskabet”,	  der	  er	  blevet	  bevaret	  op	  gennem	  årene.	  	  Den	  stærke	  klubkultur	  giver	  sig	  også	  til	  udtryk	  i	  Brøndby	  IFs	  vsion,	  identit(er)	  og	  image.	  Samtidig	  er	  konstruktion	  af	  Brøndby	  IFs	  brand,	  også	  en	  fortælling	  om	  forskellige	  identiteter,	  som	  har	  udviklet	  sig	  over	  tid.	  Brøndby	  IF	  er	  grundet	  sine	  stærke	  kulturelle	  værdier	  startet	  op	  med	  et	  udtryk,	  der	  mindede	  om	  en	  normative	  identitet.	  Klubben	  blev	  i	  høj	  	  grad	  	  styret	  ud	  fra	  et	  ideologisk	  perspektiv.	  Senere	  videreudvikler	  klubben	  en	  dobbeltidentitet,	  som	  betyder,	  at	  fodboldklubben	  får	  en	  ideografisk	  lignende	  identitet.	  På	  den	  sportslige	  side	  fremstår	  klubben	  traditionsbunden	  og	  som	  et	  lokalt	  fællesskab,	  og	  på	  den	  forretningsmæssige	  side	  ønsker	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klubben	  at	  fremstå	  nytænkende	  og	  moderne.	  Senere	  begynder	  denne	  dobbeltidentitet	  ikke	  længere	  at	  være	  sammenhængelig.	  De	  to	  forskellige	  udtryk	  er	  ikke	  kun	  forskellige,	  men	  direkte	  modsætninger.	  Derfor	  opstår	  der	  uoverensstemmelser	  mellem	  klubbens	  kultur,	  identitet	  og	  image.	  Brøndby	  IF	  ender	  i	  2013	  med,	  at	  klubbens	  identitet	  begynder	  at	  transformere	  sig	  til	  at	  være	  en	  mere	  utilitarian	  præget	  identitet.	  Klubben	  begynder	  at	  blive	  drevet	  som	  en	  forretning,	  med	  et	  vækst-­‐	  og	  produktivitetsperspektiv.	  Uoverensstemmelserne	  mellem	  Brøndby	  IFs	  kultur,	  identitet	  og	  image	  under	  krisen	  er	  afgørende	  for	  den	  nuværende	  konstruktion	  af	  fodboldklubbens	  brand.	  Per	  Bjerregaard	  forsøger	  mange	  gange	  at	  italesætte	  krisen,	  som	  en	  sportslig	  krise.	  Dermed	  forsøger	  han	  at	  isolere	  krisen	  til	  et	  enkelt	  element	  af	  Brøndby	  IFs	  brand	  –	  den	  sportslige	  identitet.	  Men	  på	  grund	  af,	  at	  uoverensstemmelserne	  er	  mere	  grundlæggende	  mellem	  både	  klubbens	  kultur,	  identitet	  og	  image,	  stopper	  krisen	  først,	  da	  man	  får	  ændret	  klubbens	  ledelseskultur,	  som	  derefter	  forandrer	  klubbens	  identitet,	  og	  til	  sidst	  påvirker	  Brøndbys	  image	  positivt.	  Derfor	  er	  det	  i	  høj	  grad	  interaktionen	  mellem	  Brøndby	  IFs	  	  kultur,	  identitet	  og	  image,	  som	  determinerer	  konstruktionen	  af	  Brøndby	  IFs	  brand,	  end	  det	  er	  elementerne	  i	  sig	  selv.	  	  	  Ydermere	  er	  kultur,	  identitet	  og	  image	  lige	  vigtige	  for	  konstruktionen	  af	  klubbens	  brand,	  eftersom	  at	  de	  er	  medskabere	  af	  hinanden.	  Og	  derfor	  er	  det	  nødvendigt	  at	  være	  bevidst	  om	  alle	  elementerne	  af	  en	  fodboldklubs	  brand,	  når	  man	  skal	  udarbejde	  en	  fremtidig	  kommunikationsplan	  for	  en	  fodboldklub.	  	  
Diskussion	  og	  perspektivering	  Men	  er	  konklusionen	  vedrørende,	  at	  interaktionen	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image	  er	  determinerende	  for	  konstruktionen	  af	  en	  fodboldklubs	  brand,	  det	  samme	  som	  at	  sige,	  at	  fans,	  medierne	  og	  omverdenen	  har	  ligeså	  stor	  magt	  over	  en	  fodboldklub.	  som	  en	  rigmand	  og	  bestyrelsen	  ?	  Og	  er	  casen	  med	  Brøndby	  IF	  et	  eksempel	  på,	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  muligt	  at	  drive	  en	  fodboldklub	  med	  en	  udpræget	  normative	  identitet	  i	  dagens	  konkurrenceprægede	  fodboldverden	  ?	  	  Denne	  opgave	  konkluderede,	  at	  konstruktionen	  af	  Brøndby	  IFs	  brand	  i	  høj	  grad	  afhang	  af	  interaktionen	  mellem	  klubbens	  kultur,	  identitet	  og	  vision,	  og	  at	  alle	  elementer	  var	  lige	  væsentlige	  for	  et	  brand.	  Hvis	  man	  nedprioriterede	  et	  element,	  ville	  det	  påvirke	  interaktionen	  med	  de	  andre.	  Dette	  blev	  bl.a.	  eksemplificeret	  med,	  at	  Per	  Bjerregaard	  ignorerer	  Brøndbys	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image,	  og	  prøver	  at	  italesætte	  krisen,	  som	  en	  isoleret	  sportslig	  identitetskrise.	  Dette	  får	  blot	  krisen	  til	  at	  eskalere	  yderligere,	  fordi	  fansene	  føler,	  at	  ledelsen	  ikke	  indser	  det	  image	  klubben	  har.	  Men	  skal	  konstruktionen	  af	  en	  fodboldklubs	  brand	  dermed	  forstås	  som	  en	  demokratisk	  proces,	  hvor	  stakeholders	  og	  omverdenen	  har	  ligeså	  meget	  at	  skulle	  sige	  som	  klubledelsen	  ?	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  fans	  og	  stakeholders	  har	  en	  reel	  magt	  over	  en	  fodboldklub,	  fordi	  klubbens	  eksistens	  er	  betinget	  af	  support	  og	  sponsorater,	  der	  gør	  klubben	  populær,	  og	  som	  i	  sidste	  ende	  indbringer	  nødvendig	  kapital.	  Derfor	  er	  det	  afgørende,	  at	  man	  har	  et	  appellerende	  brand	  som	  fodboldklub,	  og	  derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  man	  er	  bevidst	  om	  klubbens	  image.	  På	  den	  anden	  side	  har	  fans	  og	  sponsorer	  ingen	  reel	  magt,	  fordi	  man	  ikke	  er	  inkluderet	  i	  ledelsen	  af	  klubben.	  Det	  betyder,	  at	  man	  ikke	  har	  nogen	  absolut	  magt	  ift.	  beslutninger	  som	  påvirker	  klubben,	  men	  kun	  en	  relativ	  magt.	  Dette	  scenarie	  er	  blevet	  yderlige	  problematiseret	  med	  introduktionen	  af	  rige	  pengemænd,	  som	  køber	  aktiemajoriteten	  i	  fodboldklubber,	  og	  dermed	  besidder	  den	  absolutte	  magt.	  Eksempler	  på	  dette	  er	  klubber	  som	  Chelsea,	  Manchester	  City,	  Paris	  St.	  Germain,	  Cardiff	  og	  Hull	  City.	  	  I	  Cardiff	  og	  Hull	  Citys	  eksempel	  er	  det	  blevet	  tydeliggjort,	  hvordan	  rigmændene	  kan	  gøre	  hvad	  de	  vil,	  selvom	  fansene	  er	  uenige.	  Rigmanden	  i	  Cardiff,	  Vincent	  Tan,	  ændrede	  farven	  på	  klubbens	  spillerdragter	  fra	  blå	  til	  rød,	  hvilket	  fik	  mange	  fans	  til	  at	  protestere,	  fordi	  at	  den	  blå	  farve	  var	  en	  del	  af	  klubbens	  kultur.	  I	  Hull	  ville	  ejeren	  ændre	  klubbens	  navn	  fra	  Hull	  City	  til	  Hull	  Tigers,	  hvilket	  også	  fik	  mange	  af	  fansene	  til	  at	  protestere.	  Disse	  eksempler	  underbygger	  argumentationen	  for,	  at	  fans	  og	  stakeholders	  ikke	  besidder	  reel	  magt	  over	  deres	  klubs	  brand.	  Som	  en	  modreaktion	  på	  denne	  udvikling,	  startede	  en	  organisation	  i	  England	  kaldet	  ”Supporters	  Direct”,	  som	  har	  til	  formål	  at	  sikre	  fans	  ejerskab	  og	  indflydelse	  i	  deres	  klubber.	  Organisationens	  talsmand,	  Kevin	  Rye,	  udtalte	  i	  2011	  om	  formålet	  med	  Supporters	  Direct.	  ”Grundlæggende	  handler	  vores	  arbejde	  om	  at	  få	  lagt	  et	  fundament	  i	  klubberne,	  for	  at	  fansene	  
bliver	  hørt	  og	  opnår	  en	  meningsfuld	  indflydelse	  på	  klubbernes	  daglige	  arbejde,	  uanset	  om	  
klubben	  er	  ejet	  af	  fans,	  en	  rigmand	  eller	  er	  et	  aktieselskab”	  137.	  Supporters	  Direct	  støttede	  eksempelvis	  Det	  nye	  Brøndby.	  Ydermere	  har	  organisationen	  hjulpet	  med	  fanovertagelser	  af	  klubber	  i	  bl.a.	  Belgien,	  Grækenland	  og	  Holland.	  Denne	  modreaktion	  fremstår	  som	  et	  argument	  for,	  at	  det	  er	  muligt	  for	  fansene	  at	  udtrykke	  deres	  reelle	  magt	  over	  fodboldklubben,	  hvis	  det	  er	  nødvendigt.	  Ligesom	  i	  Brøndby	  IFs	  tilfælde,	  hvor	  man	  endte	  med	  at	  påvirke	  ledelseskulturen	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igennem	  en	  involvering	  af	  fans	  i	  bestyrelsen.	  I	  dag	  sidder	  formanden	  for	  Brøndby	  Supporters	  Trust,	  Sune	  Blom	  med	  i	  bestyrelsen.	  Eksemplerne	  anvendt	  i	  denne	  diskussion	  illustrerer,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  fodboldklubbens	  ledelse	  agerer	  i	  overensstemmelse	  med	  fansenes	  holdninger.	  Ellers	  vil	  klubbens	  image	  påvirkes,	  som	  derefter	  kan	  skade	  klubbens	  brand.	  Men	  det	  er	  forkert	  at	  påstå,	  at	  fans	  besidder	  en	  absolut	  magt	  i	  en	  fodboldklub,	  medmindre	  at	  de	  er	  en	  del	  af	  bestyrelsen.	  I	  stedet	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  for	  en	  fodboldklubs	  brands	  velbefindende,	  at	  fansene	  har	  en	  opfattelse	  af,	  at	  de	  besidder	  en	  reel	  medindflydelse	  på	  beslutningsprocessen,	  selvom	  dette	  muligvis	  er	  en	  illusion.	  På	  denne	  måde	  vil	  der	  eksisterer	  en	  større	  sammenhæng	  for	  fansene	  mellem	  klubbens	  identitet	  og	  image.	  	  En	  anden	  konklusion,	  som	  opgave	  nåede	  frem	  til	  var,	  at	  Brøndby	  IF	  havde	  gennemgået	  en	  forandring	  i	  deres	  identitet.	  Klubben	  startede	  med	  at	  have	  en	  normative	  præget	  identitet,	  som	  kom	  til	  udtryk	  i	  de	  stærke	  kulturelle	  værdier,	  som	  klubben	  var	  drevet	  ud	  fra.	  I	  2013	  ændres	  Brøndby	  IFs	  aktiestruktur	  og	  ledelseskultur,	  hvilket	  giver	  klubben	  et	  mere	  utilitarian	  præget	  identitet.	  Nu	  drives	  klubben	  i	  højere	  grad	  som	  en	  forretning	  ud	  fra	  et	  vækst-­‐	  og	  produktivitetsperspektiv.	  Men	  er	  historien	  om	  Brøndbys	  forandrede	  identitet	  et	  udtryk	  for,	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  muligt	  at	  drive	  en	  fodboldklub,	  der	  er	  styret	  af	  ideologi,	  eller	  skal	  fodbold	  i	  dag	  ledes	  som	  en	  forretning	  ?	  Hvis	  man	  skal	  sammenligne	  Brøndby	  IF	  med	  en	  udenlandsk	  klub,	  kunne	  FC	  Barcelona	  være	  et	  godt	  eksempel.	  Klubben	  har	  en	  indholdsrig	  historie,	  der	  giver	  sig	  til	  udtryk	  i	  en	  stærk	  klubkultur.	  F.C.	  Barcelonas	  slogan	  ”Mes	  que	  un	  club”,	  der	  betyder	  ”Mere	  end	  en	  klub”,	  understreger,	  at	  klubbens	  identitet	  bunder	  i	  nogle	  grundlæggende	  kulturelle	  værdier.	  	  Disse	  grundlæggende	  værdier	  har	  rod	  i	  en	  ideologisk	  opfattelse	  angående	  demokrati	  og	  selvstændiggørelse,	  der	  stammer	  tilbage	  fra	  den	  spanske	  borgerkrig,	  hvor	  catalanerne	  blev	  undertrykt	  af	  Franco.	  Her	  blev	  FC	  Barcelonas	  stadion,	  	  Camp	  Nou,	  bl.a.	  brugt	  som	  tilflugtssted	  for	  catalanerne.	  Ligesom	  Brøndby	  IF,	  har	  FC.	  Barcelona	  en	  stærk	  lokal	  forankring	  både	  geografisk	  og	  kulturelt.	  Dette	  kommer	  også	  til	  udtryk	  ved,	  at	  klubben	  er	  kendt	  for	  at	  anvende	  egne	  udviklede	  catalanske	  talenter,	  og	  de	  har	  det	  catalanske	  flag	  i	  deres	  logo.	  Samtidig	  har	  mange	  af	  klubbens	  ledere	  en	  fortid	  i	  klubben.	  Ydermere	  har	  FC	  Barcelona	  også	  en	  meget	  succesfyldt	  historie	  med	  mange	  spanske	  mesterskaber	  og	  europæiske	  triumfer.	  På	  denne	  måde	  minder	  Brøndby	  IF	  på	  mange	  punkter	  om	  FC	  Barcelona.	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Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  den	  spanske	  topklub	  har	  formået	  at	  bevare	  en	  normative	  identitet	  på	  trods	  af	  pengenes	  indtog	  i	  fodboldverden.	  Klubben	  var	  den	  mest	  succesrige	  fodboldklub	  rent	  sportsligt	  	  i	  sæsonen	  2014/15,	  da	  man	  både	  vandt	  det	  spanske	  mesterskab,	  den	  spanske	  pokaltunerring	  og	  Champions	  League.	  Dette	  blev	  gjort	  med	  mere	  end	  11	  spillere	  i	  truppen,	  som	  havde	  en	  fortid	  i	  klubbens	  talentafdeling,	  og	  med	  tidligere	  Barcelona	  spiller,	  Luis	  Enrique,	  som	  træner.	  På	  den	  anden	  side,	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  Barcelona	  har	  gået	  på	  kompromis	  med	  deres	  
normative	  identitet	  for	  at	  opnå	  den	  sportslige	  succes.	  Klubben	  havde	  en	  historik	  for	  ikke	  at	  bære	  sponsorer	  på	  deres	  trøjer,	  men	  afbrød	  denne	  tradition,	  fordi	  klubben	  havde	  brug	  for	  sponsorater	  til	  at	  styrke	  økonomien.	  Efter	  nogle	  år,	  hvor	  man	  havde	  båret	  Unicef	  på	  trøjen,	  accepterede	  klubben	  et	  tilbud	  om	  et	  sponsorat	  fra	  Qatar	  Foundation.	  En	  organisation,	  hvis	  kulturelle	  værdi	  ikke	  stemte	  overens	  med	  FC	  Barcelonas	  ifølge	  sportsjournalist	  Asker	  Hedegaard	  Boye;	  ”	  Det	  er	  ikke	  noget,	  de	  taler	  højt	  om.	  I	  Barcelona	  er	  man	  helt	  pinligt	  berørt	  over	  den	  
trøjesponsoraftale.	  Sandro	  Rosell	  undskyldte	  nærmest	  over	  for	  fansene,	  da	  det	  slap	  ud”138.	  Ydermere	  var	  der	  urolighed	  om	  indkøbet	  af	  den	  brasilianske	  stjerne	  Neymar,	  hvor	  Barcelona	  blev	  trukket	  i	  retten,	  beskyldt	  for	  at	  have	  oplyst	  et	  mindre	  transferbeløb	  	  for	  de	  spanske	  skattemyndigheder,	  end	  beløbets	  reelle	  størrelse.	  Klubben	  blev	  også	  idømt	  et	  transferforbud	  af	  det	  internationale	  fodboldforbund	  FIFA	  i	  	  2014,	  fordi	  klubben	  havde	  forbrudt	  sig	  imod	  at	  skrive	  kontrakt	  med	  udenlandske	  spillere	  under	  18.	  Derudover	  har	  klubben	  de	  sidste	  sæsoner	  indkøbt	  dyrt	  betalte	  fodboldstjerner	  til	  truppen	  ligesom	  mange	  andre	  klubber.	  På	  denne	  måde	  forekommer	  FC	  Barcelona	  ikke	  ligeså	  ideologisk	  styret	  som	  tidligere.	  Derfor	  besidder	  FC	  Barcelona	  heller	  ikke	  længere	  en	  udpræget	  normative	  identitet.	  I	  stedet	  har	  klubben	  ligesom	  Brøndby	  adopteret	  en	  utilitarian	  identitet,	  der	  påvirker	  klubbens	  samlede	  udtryk.	  Hvorvidt,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  drive	  en	  fodboldklub,	  som	  en	  fuldstændig	  normative	  præget	  klub,	  i	  dagens	  pengestyrede	  og	  konkurrenceprægede	  fodboldverden,	  fremstår	  tvivlsomt.	  Især	  hvis	  man	  ønsker	  sportslig	  succes.	  De	  klubber,	  som	  har	  haft	  de	  mest	  veldefinerede	  normative	  identiteter	  såsom	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  Barcelona,	  har	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  været	  nødt	  til	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  denne	  identitet	  over	  tid,	  og	  tilføje	  et	  forretningsmæssigt	  aspekt	  til	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fodboldklubben.	  Det	  er	  dog	  ikke	  det	  samme	  som	  at	  påstå,	  at	  en	  fodboldklub	  ikke	  kan	  være	  drevet	  ud	  fra	  nogle	  stærke	  kulturelle	  værdier,	  og	  stadig	  være	  succesfuld.	  Det	  kan	  dog	  være	  nødvendigt	  som	  fodboldklub	  	  at	  være	  ærlig	  overfor	  sig	  selv,	  fans	  og	  stakeholders,	  og	  erkende	  at	  en	  fodboldklub	  i	  nutidens	  fodboldverden	  bliver	  nødt	  til	  at	  blive	  kørt	  som	  en	  forretning,	  hvis	  man	  skal	  opnå	  succes.	  	  Kunsten	  er	  herefter	  at	  gøre	  dette	  i	  overensstemmelse	  med	  klubbens	  kultur,	  identitet	  og	  image,	  sådan	  at	  man	  skaber	  et	  unikt	  og	  attraktivt	  brand.	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Formidlingsartikel	  
	  
Målgruppe	  Denne	  artikel	  er	  henvendt	  til	  fodboldinteresserede	  læsere.	  Dette	  værende	  en	  forbruger,	  som	  abonnerer	  på	  Tipsbladet,	  og	  derfor	  har	  et	  generelt	  højere	  vidensniveau	  om	  fodbold	  end	  den	  gennemsnitlige	  medieforbruger.	  Det	  skyldes,	  at	  specialets	  emne	  især	  henvender	  sig	  til	  en	  specifik	  målgruppe,	  som	  er	  interesseret	  i	  fodbold.	  Ydermere	  er	  den	  intenderede	  læser	  veluddannet,	  og	  en	  velinformeret	  forbruger	  af	  medier.	  Det	  giver	  sig	  udtryk	  i,	  at	  artiklen	  bruger	  et	  mere	  avanceret	  sprogbrug	  end	  ”mainstream”	  medier	  ville	  gøre.	  Artiklen	  er	  udformet	  som	  en	  	  kort	  baggrundsartikel/analyse	  	  
Medie	  Jeg	  har	  valgt	  Tipsbladet	  som	  medie	  på	  grund	  af	  dets	  relevans	  for	  specialets	  indhold	  og	  form.	  Tipsbladet	  er	  et	  medie,	  som	  udelukkende	  handler	  om	  fodbold.	  Det	  betyder,	  at	  mediet	  både	  dækker	  fodbolden	  i	  form	  af	  nyheder,	  baggrundsartikler,	  analyser	  og	  interviews.	  Derfor	  er	  der	  plads	  i	  dette	  medie	  til	  længere	  analytiske	  artikler	  af	  relevante	  problemstillinger	  i	  fodboldens	  verden.	  På	  denne	  måde	  passer	  analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  brand	  bedre	  i	  dette	  medie,	  end	  f.eks.	  i	  de	  generelle	  nyhedsmediers	  sportssektioner,	  der	  i	  højere	  grad	  beskæftiger	  sig	  med	  nyheder.	  Derfor	  har	  jeg	  valgt	  at	  lave	  en	  kort	  baggrundsartikel,	  fordi	  Tipsbladet	  bringer	  flere	  af	  disse	  typer	  artikler.	  	  Jeg	  har	  i	  øvrigt	  anvendt	  mange	  artikler	  fra	  Tipsbladet	  som	  reference	  og	  baggrund	  i	  min	  analyse	  i	  specialet.	  	  
Virkemidler	  Jeg	  har	  forsøgt	  at	  udelade	  akademiske	  begreber,	  sådan	  at	  læseren	  ikke	  behøver	  at	  have	  et	  kendskab	  til	  specialets	  anvendte	  teorier.	  Derudover	  skulle	  sproget	  gerne	  fremstå	  avanceret	  men	  samtidig	  letlæseligt	  og	  forståeligt.	  Den	  avancerede	  sprogbrug	  skyldes,	  at	  Tipsbladet	  læsere	  må	  formodes	  at	  have	  en	  indsigt	  i	  det	  behandlede	  emne.	  Jeg	  har	  forsøgt	  at	  imødekomme	  nyhedskriterierne	  væsentlighed,	  aktualitet	  og	  konflikt.	  Væsentlighedskriteriet	  skal	  forstås	  på	  den	  måde,	  at	  indholdet	  gerne	  skulle	  fremstå	  relevant	  og	  interessant	  for	  læserne	  af	  Tipsbladet.	  Ydermere	  forsøger	  indledningen	  af	  artiklen	  at	  skabe	  en	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øget	  væsentlighed	  for	  læsere,	  der	  ikke	  er	  Brøndby	  fans,	  ved	  at	  inddrage	  den	  moderne	  fodboldverden	  i	  problematikken.	  Artiklen	  forsøger	  også	  at	  leve	  op	  til	  aktualitetskriteriet	  ved	  anse	  brandingen	  af	  fodboldklubber,	  som	  et	  aktuelt	  problem	  i	  nutidens	  fodboldverden.	  Dermed	  skal	  artiklen	  være	  relevant	  for	  nutidens	  problematik	  vedrørende	  pengenes	  magt	  i	  fodboldverdenen.	  Slutteligt	  ønsker	  artiklen	  også	  at	  belyse	  en	  konflikt	  mellem,	  branding	  af	  en	  fodboldklub,	  og	  det	  faktum,	  at	  man	  skal	  drive	  en	  fodboldklub,	  som	  en	  forretning	  i	  dagens	  fodboldverden.	  På	  denne	  måde	  præsentere	  artiklen	  en	  konflikt	  imellem	  to	  opfattelser	  af	  at	  drive	  en	  fodboldklub.	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Fra	  ideologi	  til	  forretning	  
Skrevet	  af	  Rasmus	  Raasø	  Hjorth	  
	  
Brøndby	  IF	  var	  kendt	  som	  den	  lille	  klub	  
fra	  Vestegnen	  med	  de	  unikke	  værdier,	  
som	  blev	  til	  hele	  Danmarks	  klub,	  for	  
senere	  at	  være	  tæt	  på	  konkurs	  og	  
nedrykning.	  Brøndby	  IF	  er	  en	  fortælling	  
om	  en	  ideologi,	  der	  udviklede	  sig	  til	  en	  
forretning.	  	  Hvorledes	  konkurrerer	  man	  bedst	  muligt	  som	  fodboldklub	  på	  den	  økonomiske	  bundlinje,	  samtidig	  med	  at	  man	  konkurrerer	  om	  publikums	  gunst	  ?	  Hvordan	  balancere	  man	  mellem	  at	  skulle	  have	  et	  unikt	  brand,	  samtidig	  med	  at	  fodboldhold	  i	  højere	  grad	  bliver	  rigmandsprojekter.	  	  I	  dagens	  fodboldverden,	  hvor	  penge	  er	  mere	  afgørende	  for	  succes	  end	  nogensinde	  før,	  er	  det	  relevant	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorledes	  en	  fodboldklubs	  brand	  konstrueres	  ?	  	  Dette	  spørgsmål	  var	  centralt	  for	  RUC	  specialet	  ”Branding	  af	  fodboldklubber	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  kultur,	  identitet	  og	  image”.	  Specialet	  anvendte	  Brøndby	  IF	  som	  
case.	  Analysen	  af	  Brøndby	  IFs	  brand,	  skulle	  forsøge	  og	  give	  et	  svar	  på,	  hvordan	  det	  særegne	  udtryk	  ved	  en	  fodboldklub	  konstrueres.	  
Brøndby	  IFs	  særlige	  værdier	  Brøndby	  IF	  har	  altid	  været	  kendt	  som	  en	  klub	  med	  en	  særlig	  kultur	  og	  værdier.	  Lige	  siden	  klubben	  blev	  skabt	  på	  Vestegnen	  i	  1964,	  har	  klubben	  oplevet	  succes	  og	  vækst.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  klubben	  har	  vundet	  10	  danske	  mesterskaber,	  og	  er	  den	  eneste	  danske	  klub,	  som	  har	  nået	  en	  semifinaleplads	  i	  én	  af	  de	  to	  store	  europæiske	  klubtuneringer.	  Brøndby	  IF	  har	  også	  altid	  været	  kendt	  som	  en	  nytænkende	  klub,	  der	  har	  udviklet	  selve	  definitionen	  af	  at	  være	  en	  fodboldklub.	  Brøndby	  IF	  var	  den	  første	  professionelle	  fodboldklub	  i	  Danmark,	  og	  blot	  den	  anden	  klub	  i	  verden	  til	  at	  blive	  børsnoterede.	  	  Al	  denne	  fremgang	  og	  succes	  tager	  udgangspunkt	  i	  Brøndby	  IFs	  lokale	  forankring	  på	  Vestegnen	  og	  lokale	  kulturelle	  værdier	  som	  handler	  om	  hårdt	  arbejde,	  sammenhold,	  vilje,	  ambitioner	  og	  Ingen	  over	  fællesskabet.	  Forskellen	  fra	  klubben	  på	  Vestegnen,	  og	  andre	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succesfulde	  danske	  fodboldhold	  er,	  at	  man	  ikke	  repræsenterer	  en	  storby.	  I	  stedet,	  handler	  en	  stor	  del	  af	  Brøndby	  IFs	  identitet	  om	  den	  lokale	  forankring,	  som	  klubben	  har	  i	  Brøndby	  Kommune.	  Det	  er	  også	  herfra	  mange	  af	  klubbens	  kulturelle	  værdier	  stammer	  fra.	  F.eks.	  er	  både	  kommunen	  og	  klubben	  præget	  af	  ideologien	  socialisme.	  	  Brøndby	  IFs	  lokale	  forankring	  med	  socialistiske	  værdier	  kommer	  til	  udtryk	  med	  mængden	  af	  frivillige,	  der	  har	  været	  et	  særligt	  kendetegn	  for	  fodboldklubben	  siden	  1964.	  Derudover	  har	  BIF	  også	  fokuseret	  på	  at	  udvikle	  lokale	  talenter	  fra	  Vestegnen,	  som	  senere	  udvikler	  sig	  til	  landsholdsstjerner	  som	  f.eks.	  Michael	  Laudrup,	  Peter	  Schmeichel	  og	  Daniel	  Agger.	  	  En	  	  grundsten	  i	  opbygningen	  af	  magtstrukturen	  i	  Brøndby	  IF,	  og	  dermed	  bevarelsen	  af	  klubbens	  særlige	  kulturelle	  værdier,	  var	  amatørafdelingens	  aktiemajoritet.	  De	  såkaldte	  A-­‐aktiers	  majoritet	  sørgede	  for,	  at	  amatørafdelingen	  besad	  en	  reel	  magt	  i	  bestyrelsen,	  og	  på	  denne	  måde	  kunne	  forhindre	  overtagelse	  fra	  eksterne	  investorer.	  Med	  andre	  ord	  blev	  klubben	  drevet	  af	  klubben	  selv,	  og	  de	  mange	  personer,	  der	  havde	  været	  med	  fra	  starten.	  Alle	  disse	  værdier	  og	  kendetegn	  var	  med	  til	  at	  gøre	  den	  lille	  lokale	  klub	  på	  Vestegnen	  til	  
hele	  Danmarks	  hold	  i	  90’erne,	  og	  adskille	  dem	  fra	  andre	  danske	  hold.	  	  
Krisen	  der	  ændrede	  alt	  Problemerne	  for	  Brøndby	  IF	  opstår	  under	  krisen	  fra	  2006-­‐2013.	  I	  denne	  periode	  oplever	  klubben	  nedadgående	  sportslige	  resultater,	  faldende	  aktiekurser,	  manglende	  sponsorer	  og	  kritik	  fra	  fans	  og	  medier.	  Krisen	  bunder	  særligt	  i	  klubbens	  faldende	  position,	  fra	  at	  have	  været	  den	  førende	  fodboldklub	  i	  Danmark	  op	  gennem	  80’erne,	  90’erne	  frem	  til	  2005,	  til	  at	  have	  svært	  ved	  at	  bevare	  prædikatet	  som	  storhold.	  	  Fans	  og	  medier	  begynder	  at	  anse	  magt-­‐	  og	  aktiestrukturen,	  som	  Brøndby	  IFs	  grundlæggende	  problem.	  Hovedpåstanden	  bag	  kritikken	  er,	  at	  ledelseskulturen	  i	  klubben	  er	  forældet,	  og	  at	  man	  kan	  ikke	  længere	  drive	  en	  fodboldklub	  med	  ideologiske	  værdier	  i	  en	  moderne	  fodboldverden.	  Derfor	  ønsker	  fans	  og	  medier	  en	  udskiftning	  af	  ledelsen,	  og	  en	  forandring	  af	  aktiestrukturen,	  således	  at	  de	  eksterne	  investorer(B-­‐aktierne)	  får	  aktiemajoriteten	  over	  amatørafdelingen(A-­‐aktierne).	  
Forandringen	  fra	  ideologi	  til	  forretning	  Efter	  mange	  års	  konflikter	  mellem	  Brøndby	  IFs	  ledelse,	  fans	  og	  medier,	  forandrer	  klubben	  deres	  aktiestruktur	  og	  magtstruktur.	  Dette	  får	  den	  konsekvens,	  at	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klubbens	  nuværende	  bestyrelsesformand	  Jan	  Bech	  Andersen	  køber	  ca.	  en	  tredjedel	  af	  aktierne	  i	  Brøndby.	  På	  denne	  måde	  er	  klubben	  nu	  ejet	  af	  en	  ekstern	  investor.	  Derfor	  har	  Brøndby	  IFs	  identitet	  gennemgået	  en	  spektakulær	  forandring	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  10	  år.	  Klubben	  er	  i	  højere	  grad	  blevet	  en	  forretning	  end	  en	  kulturel	  værdibåret	  fodboldklub.	  Det	  skyldes,	  at	  klubben	  i	  højere	  grad	  er	  gået	  på	  kompromis	  med	  deres	  værdier,	  	  for	  at	  forblive	  konkurrencedygtige	  i	  nutidens	  fodboldverden.	  Brøndby	  IF	  bliver	  i	  dag	  drevet	  ud	  fra	  et	  vækst,	  profit	  og	  produktivitets	  perspektiv	  –	  ligesom	  mange	  andre	  fodboldhold.	  Det	  betyder	  ikke,	  at	  klubben	  ikke	  længere	  fokuserer	  på	  de	  gamle	  kulturelle	  værdier.	  Mange	  af	  disse	  værdier	  er	  stadig	  bevaret.	  Men	  det	  betyder,	  at	  disse	  værdier	  ikke	  længere	  dikterer	  driften	  af	  klubben.	  	  Brøndby	  IF	  ledes	  i	  dag	  af	  ledere	  uden	  fortid	  i	  klubben	  modsat	  den	  tidligere	  ledelseskultur,	  hvor	  lederne	  var	  tidligere	  stjerne	  fra	  førsteholdet.	  Hverken	  Brøndbys	  nuværende	  sportschef,	  træner,	  bestyrelsesformand	  eller	  direktør	  har	  en	  fortid	  i	  klubben.	  
Tradition	  vs.	  moderne	  fodboldverden	  Forandringen	  af	  Brøndby	  IF,	  	  fra	  at	  være	  en	  ideologi-­‐styret	  fodboldklub	  til	  en	  forretnings	  drevet	  fodboldklub,	  er	  billede	  på,	  hvad	  der	  konstruerer	  en	  fodboldklubs	  brand.	  Brøndbys	  identitet	  som	  et	  tophold	  bliver	  afgørende	  for	  forandringen	  af	  klubbens	  ledelseskultur.	  Fans	  og	  medier	  opfattelse	  af	  Brøndby	  IF	  som	  tophold,	  	  er	  ikke	  forenelig	  med	  den	  forfatning	  klubben	  er	  i,	  under	  krisen	  fra	  2006-­‐2013.	  	  Derfor	  opstår	  der	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  hvad	  klubben	  er,	  og	  hvad	  klubben	  opfattes	  som.	  Det	  har	  den	  konsekvens,	  at	  fansene	  ønsker	  en	  forandring	  af	  klubbens	  kultur,	  sådan	  at	  man	  igen	  kan	  opfatte	  Brøndby	  IF.	  som	  et	  tophold.	  Derfor	  forandres	  klubbens	  ejer	  struktur.	  Brøndbys	  transformation	  illustrerer	  hvorledes,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  en	  moderne	  fodboldklub	  rent	  ledelsesmæssigt	  bliver	  drevet	  som	  en	  forretning.	  Samtidig	  er	  det	  afgørende,	  at	  klubben	  besidder	  en	  kultur	  og	  identitet,	  som	  adskiller	  klubben	  fra	  andre	  og	  giver	  en	  merværdi	  til	  fansene.
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Bilag	  1	  –	  Interview	  med	  kommunikationsmedarbejder	  Nicki	  Reinhardt	  
	  
• Hvem	  er	  du	  og	  hvad	  laver	  du	  til	  dagligt	  i	  BIF	  –	  dine	  daglige	  opgaver	  ?	  
Det	  er	  alt	  fra	  at	  sidde	  og	  rette	  korrektur	  i	  foldere	  til	  at	  udvikle	  strategiske	  
kommunikationsplaner.	  Jeg	  arbejder	  i	  Kommunikation	  og	  sidder	  både	  med	  det	  
overordnede	  strategisk	  kommunikation,	  	  og	  digital	  kommunikation.	  Jeg	  arbejder	  med	  
kommunikation	  til	  	  fansene,	  sponsorerne	  og	  aktionærerne,	  ikke	  eksisterende	  fans	  også	  og	  
børn.	  Arbejder	  generelt	  med	  mange	  forskellige	  interessenter.	  	  	  
• Hvem	  er	  Brøndby	  IF	  ?	  Puha	  det	  er	  meget.	  Det	  er	  en	  fodboldklub,	  som	  gerne	  vil	  være	  
”best	  in	  class”.	  Det	  gælder	  f.eks.	  ift	  særlige	  oplevelser,	  ift..	  fans,	  sponsorer	  og	  
talentudvikling	  .	  Det	  er	  en	  form	  for	  institution.	  Vi	  hjælper	  med	  	  alt	  fra	  integration	  i	  
nærområdet,	  CSR,	  	  talentudvikling	  og	  læring.	  Vi	  vil	  gerne	  udvikle	  et	  helt	  menneske.	  Det	  
kan	  man	  se	  med	  10	  klasseskolen,	  gymnasium	  og	  HF	  	  	  	  Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  
klubben	  ?	  Har	  du	  et	  eksempel	  på	  en	  historie	  som	  karakteriser	  klubben	  ?	  En	  
kampdag	  hvor	  der	  er	  en	  masse	  hjælpende	  hænder.	  Det	  er	  rigtig	  mange	  som	  ikke	  bliver	  
lønnet,	  men	  gør	  det	  på	  grund	  af	  deres	  passion,	  lyst	  og	  kærlighed	  til	  klubben.	  Man	  hjælper	  
hinanden.	  Der	  er	  meget	  dedikation	  og	  passion	  blandt	  de	  frivillige.	  	  
• Er	  der	  noget	  specielt	  ved	  Brøndby	  IF	  ?Det	  er	  et	  særligt	  sted,	  hvor	  der	  er	  en	  masse	  
passion	  og	  dedikation.	  Mange	  af	  dem	  som	  arbejder	  med	  og	  i	  klubben	  er	  BIF	  fans	  –	  de	  har	  
hjertet	  med.	  Det	  kommer	  også	  til	  udtryk	  med	  de	  mange	  frivillige.	  	  Der	  er	  meget	  	  
dedikation	  til	  klubben.	  	  
• Hvilken	  forskel	  er	  der	  ift.	  andre	  klubber	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  på	  den	  måde,	  at	  man	  
ikke	  gør	  det	  for	  pengene.	  Ikke	  fordi	  jeg	  ved	  om	  det	  ikke	  er	  sådan	  i	  andre	  klubber,	  men	  der	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er	  en	  stor	  mængde	  frivillige	  herude	  som	  gør	  det	  pga.	  af	  deres	  dedikation	  til	  klubben.	  Man	  
skal	  i	  hvert	  fald	  ikke	  gøre	  det	  for	  pengene.	  	  	  
• Har	  Brøndby	  som	  organisation	  ændret	  sig	  over	  de	  sidste	  20	  år	  ?	  Nu	  var	  jeg	  her	  
ikke	  været	  her	  i	  20	  år,	  så	  det	  er	  svært	  at	  sige…	  Men	  man	  kan	  sige	  BIF	  var	  hurtigt	  ude	  med	  
professionalisering	  i	  DK.	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  været	  her	  ?	  3	  år.	  Har	  det	  ændret	  sig	  de	  
sidste	  3	  år	  ?	  Jeg	  havde	  været	  her	  et	  år	  inden	  de	  var	  ved	  at	  gå	  konkurs.	  Man	  kan	  sige	  alt	  
ramlede	  da	  klubben	  var	  ved	  at	  gå	  konkurs.	  Der	  var	  travlt	  og	  det	  handlede	  mest	  af	  alt	  om	  
at	  slukke	  ildebrande.	  Men	  folk	  stod	  sammen	  og	  hjalp	  hinanden.	  Havde	  klubben	  
forandret	  sig	  eller	  forblevet	  den	  sammen,	  hvis	  det	  var	  gået	  galt	  ?	  Det	  ville	  ikke	  
være	  det	  samme	  hvis	  vi	  var	  gået	  konkurs.	  Man	  ville	  miste	  mange	  af	  sine	  licenser	  og	  
mange	  af	  de	  unge	  talenter	  ville	  ikke/kunne	  ikke	  spille	  herude.	  Vi	  ville	  heller	  ikke	  kunne	  
have	  22.000	  på	  lægterne	  som	  vi	  havde	  i	  søndags	  	  Den	  hårde	  kerne	  ville	  ikke	  vende	  ryggen,	  
og	  der	  ville	  nok	  stadig	  være	  meget	  frivillighed,	  men	  det	  ville	  tage	  mange	  år	  at	  komme	  
tilbage	  –	  bare	  se	  Frem.	  Sjælen	  og	  ånden	  ville	  overleve.	  Mange	  gav	  til	  kende,	  at	  de	  var	  klar	  
til	  bakke	  op	  selvom	  BIF	  var	  gået	  konkurs.	  	  	  	  
• Hvor	  vil	  Brøndby	  If	  gerne	  være	  organisatorisk	  om	  5	  år	  ?	  og	  hvordan	  vil	  man	  
gerne	  anses	  som	  organisation	  
Det	  er	  svært	  at	  sige	  organisatorisk,	  der	  sker	  en	  konstant	  forandring.	  Vi	  har	  lige	  indenfor	  
det	  sidste	  halve	  år	  fået	  ny	  partnerchef	  og	  ny	  kommunikationschef.	  Rent	  sportsligt	  og	  
økonomisk	  har	  vi	  jo	  lige	  lagt	  en	  vision	  for	  2018	  ud,	  hvor	  man	  skal	  	  være	  i	  økonomisk	  
ligevægt	  i	  2017.	  Sportsligt	  vil	  man	  gerne	  være	  dansk	  mester	  senest	  i	  2018.	  Vi	  tager	  
udgangspunkt	  i	  visionen,	  hvis	  der	  er	  nogle	  som	  presser	  træneren	  til	  at	  spørge	  om	  man	  
skal	  være	  mester,	  så	  skal	  han	  selvfølgelig	  svare	  ud	  fra	  vores	  målsætninger.	  Vi	  må	  tage	  
udgangspunkt	  i	  visionen,	  så	  der	  er	  overensstemmelse	  mellem	  visionen	  og	  hvad	  vi	  siger.	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Bilag	  2	  –	  fokusgruppeinterview	  med	  Mikkel,	  Morten	  og	  Simon	  
Hvorfor	  holder	  i	  med	  BIF	  ?	  	  Morten:	  Deeet….Jeg	  tror	  faktisk,	  for	  mig	  ,	  det	  var	  for	  at	  være	  på	  tværs	  af	  min	  bror.	  Han	  var	  stor	  FCK	  fan,	  da	  jeg	  var	  lille.	  Og	  så	  Brøndby	  var	  jo	  et	  storhold	  den	  gang,	  da	  jeg	  var	  lille,	  så	  det	  virkede	  meget	  naturligt	  for	  mig.	  Der	  var	  rigtig	  mange	  af	  mine	  kammerater	  som	  var	  Brøndby	  fans.	  Det	  var	  ikke	  sådan,	  så	  jeg	  bare	  blev	  født	  med	  en	  Brøndby	  trøje	  på.	  Det	  faldt	  mig	  sådan	  meget	  naturligt.	  Simon:	  Det	  var	  den	  første	  fodboldkamp	  jeg	  var	  inde	  og	  se	  –	  det	  var	  med	  Brøndby.	  Det	  var	  med	  min	  far	  mod…	  (tænkepause)	  Liverpool	  eller	  Aab.	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  huske.	  Men	  det	  var	  midt	  90’erne.	  Mikkel:	  De	  havde	  i	  hvert	  fald	  røde	  dragter	  Simon:	  Ja	  hehe.	  Men	  jeg	  har	  været	  inde	  og	  se	  dem	  i	  en	  kamp	  mod	  Liverpool	  og	  Aab.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  for	  en	  kamp	  der	  kom	  først.	  Morten:	  Det	  er	  rigtigt.	  Jeg	  var	  faktisk	  også	  ude	  i	  TopDanmark	  hallen	  og	  se	  Brøndby	  spille.	  Hvad	  var	  jeg	  10	  år.	  Simon:	  Jeg	  tror	  jeg	  var	  5-­‐6	  år.	  Jeg	  tror	  min	  kamp	  var	  	  i	  95.	  Mikkel:	  Min	  første	  kamp	  var	  i	  96	  –	  øhhh	  imod	  AGF.	  	  Og	  jeg	  tror	  jeg	  blev	  Brøndby	  fan,	  fordi	  at	  min	  storebror	  var	  det.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  kommer	  fra	  Ballerup	  som	  jo	  lidt	  er	  Vestegns..	  grænsen	  til	  vestegnen.	  Så	  det	  var	  naturligt	  nok	  at	  holde	  med	  et	  andet	  vestegnshold	  i	  og	  med	  det	  også	  var	  ok	  tæt	  på,	  så	  der	  er	  jo	  både	  noget	  geografi	  og	  sådan	  noget.	  Ja	  de	  var	  også	  gode	  dengang.	  Simon:	  Ja	  de	  vandt	  jo	  alt	  Mikkel:	  De	  var	  sindssyge.	  Det	  har	  jo	  også	  påvirket	  en.	  Især	  som	  sådan	  et	  lille	  individ	  man	  var,	  så	  synes	  man	  nok	  det	  var	  lidt	  interessant	  at	  holde	  med	  dem	  der	  vandt	  end	  dem	  der	  tabte	  .	  
	  	  
Hvis	  I	  skulle	  beskrive	  hvad	  Brøndby	  er	  for	  jer,	  hvad	  er	  det	  så	  ?Hvem	  er	  Brøndby	  IF,	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Mikkel:	  	  Ja	  altså	  for	  mig….Så	  er	  Brøndby	  nok	  sådan	  meget	  rituelt	  båret.	  	  Altså	  det	  er	  noget	  jeg	  har	  gjort	  fast	  siden	  ja…	  hvad	  ved	  jeg	  2002	  eller	  2003	  eller	  hvornår	  man	  begyndte	  at	  komme	  fast	  på	  stadion..	  Det	  er	  noget	  som	  	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  sammenhæng	  i	  min	  hverdag.	  Og	  så	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  at	  bruge	  det	  til	  at	  komme	  ud	  med	  nogle	  aggressioner,	  skal	  jeg	  da	  være	  ærligt	  indrømme.	  Det	  er	  sådan	  en	  god	  øøøh…	  Jeg	  har	  altid	  snakket	  med	  min	  storebror	  om,	  at	  det	  er	  sådan	  en	  god	  urmenneskeventil.	  Hvis	  der	  er	  et	  eller	  andet	  som	  irriterer	  mig,	  så	  kan	  jeg	  få	  lov	  til	  at	  komme	  et	  sted	  hen	  i	  90	  minutter	  og	  råbe	  forskellige	  ting.	  Derudover	  er	  jeg	  kæmpe	  fodboldnørd,	  så	  jeg	  elsker	  at	  se	  fodbold	  og	  jeg	  elsker	  at	  se	  fodbold	  live,	  og	  i	  og	  med	  man	  ikke	  bare	  kan	  tage	  til	  Tyskland	  eller	  England	  hver	  weekend	  må	  man	  jo	  finde	  noget	  her	  lokalt,	  og	  der	  har	  jeg	  sgu	  altid	  godt	  kunne	  lide	  den	  måde	  de	  gjorde	  det	  på.	  Simon:	  Jeg	  tænkte	  –	  hvad	  man	  forbinder	  med	  Brøndby	  ?…	  Var	  det	  ikke	  det	  ?	  jeg	  skal	  lige	  have	  spørgsmålet	  igen	  ?	  	  	  Mig:	  Jo	  altså	  hvem	  eller	  hvad	  er	  Brøndby	  for	  jer	  ?	  Simon:	  Nåh.	  	  Jeg	  tænker	  en	  passion	  og	  frustration.	  Fordi	  man	  er	  så	  passioneret	  i	  det	  og	  helt	  oppe	  og	  køre	  over	  det,	  lige	  så	  let	  kan	  man	  blive	  frustreret.	  Men	  ehm	  de	  ting	  tænker	  jeg.	  Fordi	  du	  er	  der	  altid,	  og	  du	  tænker,	  hvis	  de	  laver	  et	  eller	  andet,	  at	  det	  skal	  nok	  blive	  godt.	  Og	  så	  ender	  det	  så	  næsten	  altid	  med	  at	  man	  bliver	  frustreret	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  Mikkel:	  (griner)	  ja	  Simon:	  Det	  er	  det	  som	  jeg	  altid	  har	  forbundet	  med	  dem.	  Morten:	  For	  mig	  er	  det	  også	  det	  der	  med,	  at	  det	  er	  et	  sindssygt	  mærkeligt	  fællesskab	  at	  have	  med	  en	  masse	  mennesker	  som	  man	  ikke	  kender.	  Det	  der	  med	  at	  dele	  en	  eller	  anden	  form	  for	  følelse	  og	  passion	  på	  et	  ukendt…	  Sådan	  noget	  så	  står	  man	  i	  Parken	  og	  krammer	  en	  eller	  anden	  narkoluder	  som	  -­‐	  Simon	  og	  Mikkel:	  (Griner)	  Morten:…	  -­‐	  som	  man	  aldrig	  nogensinde	  ville	  snakke	  med,	  men	  fordi	  Brøndby	  scorer	  så	  er	  det	  lige	  pludselig	  min	  bedste	  kammerat	  ik.	  Det	  bringer	  bare	  nogle	  følelser	  frem	  som	  man	  ikke	  lige	  kan	  forklare.	  Det	  kan	  ødelægge	  en	  hel	  weekend,	  og	  det	  kan	  gøre	  en	  weekend	  fantastisk	  	  Simon:	  Ja	  –	  hvis	  de	  vinder	  mod	  FCK,	  så	  kan	  det	  jo	  nærmest	  gøre	  et	  halvt	  år	  fantastisk.	  Mikkel:	  Ja	  indtil	  man	  mødes	  næste	  gang	  Morten:	  Ja	  i	  hvert	  fald	  i	  Parken	  Simon:	  Ja	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Men	  altså	  hvis	  I	  skulle	  beskrive	  dem	  som	  klub,	  nu	  har	  i	  snakket	  lidt	  om	  jeres	  forhold	  til	  
dem,	  	  hvordan	  skulle	  I	  så	  beskrive	  dem	  som	  klub	  ?	  Simon:	  Brøndby	  IF	  står	  for	  sammenhold	  Mikkel:	  Ja…	  	  Ligegyldigt	  hvor	  meget	  man	  taler	  om,	  at	  Brøndby	  er	  blevet	  mere	  og	  mere	  forretning.	  Og	  det	  må	  vi	  jo	  også	  give	  kritikerne	  ret	  i,	  så	  kan	  man	  ikke	  komme	  udenom,	  at	  der	  stadig	  er	  et	  kæmpe	  sammenhold.	  Jeg	  tror	  der	  er	  mange	  virksomheder	  i	  Danmark,	  der	  ville	  ønske	  de	  havde	  så	  stærk	  en	  fanbase.	  Og	  også	  bare	  en	  base	  af	  tidligere	  spillere	  og…	  Der	  er	  noget	  helt	  specielt	  ved	  Brøndby,	  fordi	  at	  man	  lige	  netop	  har	  været	  god	  til	  at	  skabe	  det	  sammenhold,	  som	  der	  er.	  Simon:	  Ja	  du	  kan	  jo	  også	  se	  med	  tilskuere,	  at	  der	  kommer	  gennemsnitligt,	  da	  det	  gik	  allerværst,	  så	  kom	  der	  10.000.	  Du	  kan	  se	  FCK,	  de	  får	  en	  enkeltgang	  sølvmedaljer,	  og	  så	  kan	  de	  samle	  8.000	  i	  Parken.	  En	  fuldstændig	  ligegyldig	  kamp	  som	  i	  søndags,	  der	  var	  der	  23.000	  ik.	  Så	  der	  er,	  der	  er	  et	  specielt	  sammenhold	  derude,	  og	  man	  kan	  mobilisere,	  selvfølgelig	  falder	  folk	  fra	  når	  det	  går	  dårligt,	  men	  når	  det	  så	  også	  går	  godt	  så	  kan	  der	  altså	  mobiliseres	  en	  ordentlig	  hær.	  	  	  	  	  	  	  Morten:	  Der	  er	  også	  sindssygt	  mange	  følelser	  i	  blandt	  ik.	  Der	  skal	  jo	  ikke	  ske	  særligt	  meget	  for	  at	  folk	  har	  en	  mening	  om	  ledelse	  eller	  den	  ene	  eller	  anden	  ansatte	  ik.	  Altså	  jeg	  tør	  ikke	  og	  tænke	  på	  hvor	  mange	  der	  havde	  en	  mening	  om,	  hvad	  hedder	  han	  øh…	  Per	  Bjerregaard	  –	  Anders	  Bjerregaard	  	  Mikkel:	  Ja	  Per	  og	  Anders	  Morten:	  Da	  de	  var	  en	  del	  af	  Brøndby	  ik	  Mikkel:	  Ja	  Morten:	  Det	  ser	  man	  ikke	  på	  samme	  måde	  i	  så	  mange	  andre	  klubber…	  Mikkel:	  Nej	  så	  det	  er	  jo	  rigtigt	  –	  sammenholdet	  er	  jo	  faktisk	  på	  godt	  og	  ondt.	  Men	  selvfølgelig	  mest	  af	  alt	  på	  godt,	  fordi	  man	  har	  så	  mange	  gode	  muligheder.	  Der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  der	  vil	  Brøndby	  det	  bedste,	  og	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  vil	  redde	  dem	  eller	  styrke	  dem,	  så…	  	  Simon:	  Det	  er	  også	  derfor,	  at	  Brøndby	  heller	  aldrig	  ville	  kunne	  gå	  konkurs	  dengang.	  Der	  ville	  altid	  være	  nogen	  som	  ville	  smide	  penge	  i	  det.	  Det	  er	  så	  stort	  et	  opland	  og	  sammenhold.	  
Det	  jeg	  tænkte	  var	  om,	  og	  det	  behøves	  ikke	  være	  noget	  i	  bliver	  enige	  om,	  men	  være	  så	  
konkrete	  at	  vælge	  3	  ord	  som	  ville	  beskrive	  Brøndby	  for	  jer	  	  ?	  Mikkel:	  Ja…	  Sammenhold	  holder	  vi	  vel	  fast	  i	  ?	  Simon:	  Er	  det	  	  individuelt	  ?	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Mig:	  Det	  er	  sådan	  hvordan	  I	  ….	  Det	  gør	  ikke	  noget	  om	  I	  finder	  på	  3	  ord	  sammen	  eller	  3	  ord	  individuelt,.	  I	  behøver	  ikke	  nå	  til	  enighed…	  Mikkel:	  Hvis	  jeg	  må	  komme	  med	  ord	  mere,	  så	  tænker	  jeg	  sådan	  –	  det	  lyder	  næsten	  helt	  religiøst	  –	  men	  sådan	  allestedsnærværende.	  Altså	  også	  fordi	  alle	  har	  en	  mening	  om	  det.	  Alle	  ved	  hvem	  Brøndby	  er.	  Der	  er	  ikke	  nogen,	  som	  ikke	  ved	  hvem	  Brøndby	  er.	  Og	  alle	  har	  en	  mening	  om	  Brøndby.	  Alle	  har	  en	  mening	  om	  at	  være	  Brøndby	  fan.	  Øhm	  ja	  så	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  allestedsnærværende.	  Simon:	  Sammenhold	  og	  allestedsnærværende.	  Og	  så	  vil	  jeg	  altså	  også	  sige	  passion.	  	  Mikkel:	  Ja	  selvfølgelig..	  Morten:	  Ja	  det	  synes	  jeg…	  Simon:	  Der	  skal	  sgu	  noget	  til	  at	  cykle	  ud	  på	  vestegnen	  en	  kold	  vinteraften.	  	  	  
Hvad	  er	  det	  specielle	  ved	  Brøndby	  IF	  ?	  	  Mikkel:	  Jeg	  vil	  sige	  stik	  imod	  udviklingen	  og	  almindelig	  tendenser	  indenfor	  fodbold	  –	  nu	  ved	  jeg	  godt	  Brøndby	  er	  en	  forretning-­‐	  men	  jeg	  synes	  stadig,	  	  at	  en	  så	  forholdsvis	  lille	  by,	  sammenlignet	  med	  sammenslutninger	  af	  klubber	  som	  FC	  Midtjylland,	  FCK	  og	  Sønderjyske,	  så	  er	  der	  meget	  få	  hold,	  som	  bare	  er	  småklubber.	  Det	  skal	  jo	  siges,	  at	  Brøndby	  i	  sin	  tid	  blev	  dannet	  af	  Brøndbyvester	  og	  Brøndbyøster.	  Men,	  men	  det	  er	  stadig	  en	  meget	  lille	  klub.	  Morten.:	  Plus	  de	  har	  jo	  en	  fandens	  masse	  samarbejdsklubber	  ik	  ?	  Mikkel:	  Jo	  Morten:	  Også	  især	  med	  den	  nye	  Masterclass.	  Mikkel:	  Ja	  uden	  tvivl	  Simon:	  Hvad	  var	  spørgsmålet	  ?	  Mig:	  Skal	  jeg	  sige	  det	  igen	  ?	  Hvad	  er	  det	  specielle	  ved	  Brøndby	  ?	  Morten:	  Er	  det	  ikke	  også	  en	  stor	  forskel	  der	  ligger	  med	  at	  fansene	  har	  så	  meget	  magt	  ift.	  A	  og	  B	  aktier	  ?	  Mikkel:	  Jo	  og	  altså…	  Simon:	  (afbryder	  Mikkel)	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  den	  eneste	  klub,	  hvor	  der	  sidder	  fans	  med	  i	  bestyrelsen	  i	  Danmark.	  Og	  jeg	  tror	  faktisk	  også	  det	  er	  den	  eneste	  klub,	  hvor	  man	  –det	  virker	  i	  hvert	  fald	  til	  -­‐	  	  at	  man	  faktisk	  også	  lytter	  en	  gang	  imellem	  til	  fansene.	  Man	  frygter	  fansene	  også	  –	  hvad	  de	  kan	  finde	  på.	  	  	  Mikkel:	  Det	  er	  også	  det	  eneste	  sted,	  hvor	  man	  sådan	  genstridigt	  holder	  fast	  på	  ståtribuner.	  Det	  altså,	  der	  er	  jo	  nogen	  der	  har	  det	  i	  nogle	  klubber,	  men	  det	  er	  fordi	  de	  ikke	  har	  råd	  til	  og	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placere	  stole	  eller	  det	  ikke	  giver	  mening.	  Men	  at	  man	  holder	  fast	  i	  det	  på	  Brøndby	  Stadion	  selvom	  man	  havde	  råd	  til	  stole	  hele	  vejen	  rundt,	  så	  sagde	  man	  det	  skulle	  være	  ståpladser.	  Det	  er	  da	  også	  noget	  der	  er	  lidt…	  Simon:	  (afbryder	  Mikkel)	  Det	  er	  også	  fordi	  der	  er	  lidt,	  hvad	  sker	  der	  hvis	  man	  fjerner	  det	  ikke	  ?	  Mikkel:	  Jaja.	  Mikkel:	  (Efter	  kort	  tavshed)	  Jo	  jeg	  synes	  også	  der	  en	  anden	  ting	  specielt	  ved	  Brøndby.	  Det	  er	  nok	  den	  klub	  i	  Danmark	  der	  har	  flest	  fans	  på	  tværs	  af	  landet.	  Det	  er	  den	  klub	  der	  har	  flest	  fans	  på	  tværs	  af	  landet.	  Simon:	  Der	  sgu	  rigtig	  mange	  jyske	  fans,	  når	  man	  er	  på	  udebanetur	  i	  jylland.	  	  Morten:	  Det	  er	  også	  sådan	  lidt	  en	  folkets	  klub	  synes	  jeg.	  Altså	  du	  ser	  jo	  ikke…	  Sydsiden	  er	  ikke	  fyldt	  med	  akademikere	  på	  den	  måde	  Simon:	  Ikke	  hvad	  man	  ved	  af.	  Morten:	  Nej	  Okay	  altså	  –	  Der	  er	  ret	  mange	  skæve	  typer	  Simon:	  Ja	  Mikkel:	  Ja	  og	  folket	  er	  jo	  også	  lidt	  akademikere.	  Altså	  som	  man	  også	  kender	  som	  Brøndby	  fans.	  De,	  de	  …	  Det	  er	  meget	  meget	  bredt.	  Altså	  der	  er	  også	  øh	  –	  ligesom	  du	  siger,	  det	  er	  folkets	  klub	  -­‐	  altså	  befolkningen	  er	  jo	  meget	  bred,	  og	  der	  synes	  jeg,	  der	  er	  rigtig	  mange	  forskellige	  man	  hører,	  der	  er	  Brøndby	  fans,	  hvor	  man	  også	  bliver	  lidt	  overrasket,	  Nå	  er	  du	  det	  ?	  Det	  giver	  da	  ikke	  nogen	  mening	  	  Simon:	  Men	  til	  dem	  som	  ikke	  er	  fodboldfans,	  så	  bliver	  det	  jo	  set	  lidt	  ned	  på	  at	  være	  Brøndby	  fan.	  	  Mikkel:	  Jaja	  Simon:	  Man	  bliver	  lidt	  sat	  i	  bås	  med	  en	  bøv.	  I	  hvert	  fald	  i	  de	  grupper	  som	  jeg	  kender,	  som	  ikke	  ved,	  man	  er	  Brøndby	  fan,	  men	  når	  man	  møder	  så	  fortæller	  man	  dem,	  man	  er	  Brøndby	  fan,	  og	  så	  er	  du	  sådan	  kontanthjælpsmodtager	  udefra	  Brøndby	  Strand	  (griner)	  	  	  
Det	  kunne	  være	  superfedt,	  selvom	  det	  ikke	  er	  givet,	  at	  I	  har	  en,	  hvis	  I	  kunne	  fortælle	  en	  
historie	  som	  fortæller	  noget	  om	  jeres	  forhold	  til	  klubben	  	  ?	  Mikkel:	  Jeg	  kan	  altid	  blive	  overrasket	  over	  den	  stemning	  der	  kan	  skabes.	  Eksempelvis	  hvor	  mange	  der	  tager	  af	  sted	  til	  de	  forskellige	  udebanekampe,	  da	  Brøndby	  var	  ved	  at	  rykke	  ned.	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Det	  synes	  jeg	  var	  helt	  vildt	  imponerende.	  Eksempelvis,	  at	  der	  er	  nogen	  som	  gider	  at	  tage	  hele	  vejen	  til	  Litauen	  og	  se	  en	  kamp	  eller	  der	  var…	  Hvad	  fanden	  var	  der	  ?	  	  Simon:	  Der	  var	  over	  1.000	  mennesker	  i	  Brugge.	  Mikkel:	  Ja	  og	  der	  var	  	  2-­‐300	  mennesker	  til	  den	  der	  skide	  træningskamp	  mod	  New	  York	  City	  i	  Manchester.	  Altså	  hvor	  man	  også	  tænker,	  at	  det	  giver	  ikke	  nogen	  mening,	  at	  de	  gør	  det	  der.	  Og	  det	  er	  altid	  noget,	  som	  gør	  mig	  lidt	  glad	  det	  der.	  	  Og	  hvis	  jeg	  rent	  personligt	  skal	  tale	  om	  minder,	  så	  har	  jeg	  de	  to	  kampe	  dér	  	  mod	  Schalke,	  fordi	  jeg	  både	  var	  på	  udebane	  og	  hjemmebane,	  som	  værende	  sådan	  nogle	  helt	  vandvittige	  oplevelser.	  Både	  i	  form	  af	  fodbold,	  men	  også	  bare	  i	  form	  af	  sammenhold.	  Simon:	  Der	  var	  også	  de	  der…	  Da	  de	  spillede	  træningstunerring	  nede	  i	  Portugal.	  Der	  var	  også	  ti	  gutter,	  der	  var	  rejst	  af	  sted	  for	  at	  se	  Brøndby	  spille	  en	  træningskamp	  i	  Portugal…	  Altså(griner)	  Mikkel:	  Det	  er	  sådan	  helt	  mærkeligt	  Simon:	  Der	  var	  ikke	  andre	  på	  stadion	  end	  de	  10(griner).	  Og	  alligevel	  sad	  jeg	  selv	  og	  så	  den	  i	  fjernsynet.	  Mikkel:	  Det	  er	  nemlig	  det.	  Det	  er	  i	  øvrigt	  sjovt	  at	  se	  de	  træningskampe,	  fordi	  man	  kan	  høre	  5-­‐10	  Brøndby	  fans	  råbe	  ind	  i	  et	  eller	  andet	  hjørne,	  fordi	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  andet	  lyd	  på	  stadion	  end	  det.	  Morten:	  Jeg	  tænker	  bare	  på	  mit	  dårligste	  minde.	  På	  Brøndby	  stadion,	  hvor	  vi	  taber	  hjemme	  mod	  Sporting	  Lissabon	  4-­‐0	  Mikkel:	  Ja…	  Det	  var	  forfærdeligt.	  Morten:	  Der	  var	  eddermande	  god	  ,	  og	  folk	  tog	  hænderne	  op	  på	  hinandens	  skuldre,	  og	  sang	  fællessang	  inden	  kampen	  startede…	  Altså	  det	  var	  fuldstændig	  sindssygt.	  Mikkel:	  Ja	  	  det	  var	  også	  fordi,	  	  at	  det	  var	  der	  hvor	  man	  tænkte	  Brøndby	  er	  ved	  at	  være	  tilbage	  nu.	  Morten:	  Ja	  nu	  vender	  skuden.	  Mikkel:	  Og	  hold	  kæft,	  	  hvor	  mange	  år	  siden	  er	  det	  nu	  ?	  Morten:	  Det	  er	  3-­‐4	  år	  siden	  Simon:	  Det	  var	  lige	  der	  hvor	  jeg	  startede	  på	  lærerseminariet,	  og	  jeg	  gik	  glip	  af	  første	  skoledag,	  fordi	  der	  tog	  jeg	  ud	  på	  Brøndby	  Stadion.	  Mikkel:	  Men	  hold	  kæft	  man	  noget	  lort	  man…	  Morten:	  Men	  nu	  vender	  det…	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Mikkel:	  Ja	  du	  rammer	  os	  jo	  på	  et	  rigtig	  godt	  tidspunkt	  med	  det	  her	  interview,	  fordi	  nu	  kan	  vi	  jo	  alt.	  Fordi	  nu	  vender	  det	  hele.	  Simon:	  Ja	  nu	  starter	  der	  en	  ny	  sæson.	  	  	  	  
Hvis	  I	  kigger	  	  5	  år	  tilbage,	  har	  Brøndby	  IF	  så	  ændret	  sig	  over	  de	  sidste	  5	  år	  ?	  	  Simon:	  Ja-­‐	  det	  er	  gået	  fra	  at	  være	  Per	  Bjerregaard,	  hvor	  at	  det	  nærmest	  var	  umuligt	  at	  nogen	  kunne	  få	  magten	  til,	  at	  Brøndby	  jo	  faktisk	  har	  en	  pengemand	  i	  ryggen	  nu,	  som	  er	  Jan	  Bech	  Andersen.	  Altså	  det	  som	  der	  gik	  som	  et	  fællesprojekt	  med,	  at	  det	  var	  moderklubben,	  der	  styrede	  det,	  er	  jo	  gået	  til	  at	  blive..	  ja	  et	  rigmandsprojekt.	  Morten:	  Ja	  jo	  jo,	  men	  det	  er	  ikke	  fordi,	  at	  det	  er	  	  uigennemsigtigt	  på	  den	  måde.	  Det	  er	  også	  kva	  af	  at…	  De	  er	  altså	  meget	  gode	  på	  	  de	  sociale	  medier,	  synes	  jeg,	  til	  at	  fortælle	  hvad	  der	  foregår	  både	  på	  de	  interne	  linjer	  og	  hvad	  de	  laver.	  Simon:	  Og	  så	  kommer	  han	  jo	  også	  med	  nogle	  meget	  fine	  udmeldinger	  Jan	  Bech	  Andersen	  Morten:	  Ja	  helt	  klart	  Simon:	  Og	  det	  er	  jo	  sådan	  noget	  med,	  at	  når	  man	  hører,	  at	  FC	  Midtjylland	  er	  klar	  til	  at	  smide	  50	  millioner	  for	  en	  spiller,	  så	  siger	  Jan	  Bech	  Andersen,	  at	  vi	  skal	  holde	  os	  til	  planen	  ik.	  Morten:	  Jeg	  ved	  ikke	  hvornår	  man	  kom	  frem	  med	  den	  der	  2017	  vision…	  Simon:	  Det	  var	  for	  2	  år	  siden,	  tror	  jeg,	  da	  de	  startede	  med	  Thomas	  Frank.	  Mikkel:	  Så	  det	  var	  faktisk	  inden	  Jan	  Bech	  Simon:	  Ja,	  men	  der	  var	  han	  jo	  kommet	  til	  sammen	  med	  Aldo	  Morten:	  Var	  han	  ikke	  med	  ?	  Simon:	  Jo	  han	  var	  sammen	  med	  Aldo,	  men	  det	  var	  ikke	  ham	  der	  stod	  i	  spidsen	  for	  det	  vel	  ?	  Mikkel:	  Nej	  Simon:	  Han	  overtog	  sidste	  år.	  Morten:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  godt	  for	  ens	  Brøndby	  hjerte,	  det	  der	  med	  at	  de	  tænker	  på	  lidt	  længere	  sigt	  ik.	  Simon:	  Jo	  Morten:	  Især	  fordi	  vi	  var	  ude	  i	  det	  der	  konkurs	  halløj.	  Prøv	  og	  tænk	  på	  hvis	  Brøndby	  var	  havnet	  nede	  i	  Danmarksserien.	  Det	  kunne	  have	  været	  fuldstændig	  vandvittigt.	  Simon:	  Men	  jeg	  tror	  sgu	  stadig	  der	  havde	  stået	  en	  3-­‐4000	  til	  hver	  kamp	  Morten:	  Jamen	  det	  tror	  jeg	  også	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Mikkel:	  Jeg	  kunne	  ikke	  lade	  være	  med	  i	  de	  mørkeste	  stunder	  at	  tænke,	  at	  jeg	  ville	  sgu	  lidt	  gerne	  se	  hvordan	  det	  ville	  fungere	  Brøndby	  i	  Danmarksserien	  eller	  1.	  Division.	  Jeg	  ville	  sgu	  gerne	  se	  hvilken	  reaktion,	  som	  så	  ville	  komme	  ikke.	  Morten:	  Mja	  det	  finder	  vi	  forhåbentlig	  aldrig	  ud	  af.	  Simon:	  Nej	  –	  jeg	  kunne	  godt	  undvære	  den	  ville	  jeg	  sige.	  Men	  grundlæggende	  har	  de	  jo	  ændret	  hele	  ejerformen	  Mikkel:	  Ja	  ejerstrukturen.	  Jeg	  synes	  også,	  hvis	  man	  går	  5	  år	  tilbage,	  der	  synes	  jeg	  fans	  var,	  var	  mere	  kritiske.	  Altså	  så	  selvom,	  at	  man	  har	  givet	  køb	  på	  sin	  hidtidige	  værdier,	  så	  er	  fansene	  blevet	  meget	  mere	  tålmodige.	  Altså	  de	  blev	  jo	  stadig	  hyldet	  selvom	  de	  tabte	  1-­‐0	  til	  Esbjerg.	  Folk	  skred	  ikke	  fra	  stadion.	  De	  stod	  og	  gav	  dem	  stor	  ros	  for	  deres	  bronzemedaljer	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  altså	  mange	  år	  siden,	  at	  Brøndby	  har	  været	  så	  populære	  for	  bare	  at	  få	  bronze.	  Simon:	  Det	  var	  ligesom	  sidste	  år,	  hvor	  de	  blev	  4	  ik.	  Så	  stod	  man	  jo	  en	  halv	  time	  ekstra	  bare	  og	  sang	  bare	  fordi,	  at	  de	  skulle	  spille	  i	  Europa.	  Det	  var	  jo	  en	  fest.	  Morten:	  Men	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  man	  siger	  Brøndby	  er	  blevet	  en	  købeklub,	  men	  Brøndby	  er	  jo	  stadig	  lidt	  det	  der	  med	  at	  satse	  på	  ens	  egne	  talenter.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi,	  at	  man	  er	  gået	  væk	  fra	  det.	  	  
Har	  jeres	  opfattelse	  af	  Brøndby	  If	  ændret	  sig	  over	  de	  sidste	  5	  år	  ?	  	  Morten:	  Nej	  Mikkel:	  Nej	  –	  Jeg	  er	  stadig	  ligeså	  stor	  fan.	  Simon:	  Næh	  det	  synes	  jeg	  heller	  ikke.	  Mikkel:	  Altså	  jeg	  kan	  godt	  tænke	  anderledes	  om	  klubben,	  men	  jeg	  kan	  mærke	  på	  mig	  selv,	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  har…	  Klubben	  betyder	  ikke	  mindre	  for	  mig.	  Simon:	  Jeg	  tror	  næsten	  nærmest,	  at	  det	  har	  styrket	  dem,	  at	  de	  har	  været	  igennem	  den	  krise.	  At	  man	  har	  været	  helt	  nede	  i	  kulkælderen	  og	  tænkt;	  går	  de	  konkurs	  ?	  rykker	  de	  ned	  ?	  Nej	  de	  bliver,	  og	  så	  tror	  jeg	  nærmest	  ens	  passion	  er	  blevet	  større.	  Morten.	  Jo	  men	  det	  er	  ligesom,	  når	  man	  er	  fan	  af	  en	  klub,	  som	  vinder	  tilpas	  meget,	  fejrer	  man	  ikke	  sejrene	  så	  meget.	  Men	  med	  Brøndby	  bliver	  man	  bare	  så	  tilpas	  gladere,	  når	  der	  sker	  noget	  succes,	  fordi	  vi	  har	  været	  nede	  i	  den	  der	  bølgedal.	  Mikkel:	  	  Altså	  før	  i	  tiden	  tjekkede	  jeg	  ikke	  highlights	  så	  meget,	  som	  jeg	  gør	  nu,	  når	  Brøndby	  har	  vundet.	  Altså	  nu	  skal	  jeg	  bare	  ind	  og	  se	  det	  dagen	  efter,	  på	  alle	  mulige	  forskellige	  informationskanaler	  og	  sådan	  noget.	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Simon:	  Man	  spurter	  bare	  hjem	  på	  cykel	  for	  at	  se	  fodboldmagasinet	  efter	  sådan	  en	  fodboldkamp.	  Mikkel:	  Man	  dyrker	  det	  bare	  meget,	  meget	  mere	  af	  en	  eller	  anden	  mærkelig	  grund.	  Ens	  opfattelse	  er	  næsten	  blevet	  stærkere	  af	  en	  eller	  mærkelig	  grund.	  	  Man	  dyrker	  sejren	  mere.	  Eller	  sådan	  man	  dyrker	  opturene	  mere,	  fordi	  man	  kan	  huske	  nedturen.	  Morten:	  Det	  er	  også	  derfor,	  at	  man	  idoliserer	  de	  spiller	  så	  meget	  der,	  tilbage	  fra	  2005	  sæsonen.	  Mikkel:	  Det	  var	  de	  sidste	  gode.	  Man	  havde	  nok	  også	  fejret	  det	  mere,	  hvis	  man	  vidste	  der	  ville	  gå	  så	  lang	  tid.	  	  	  	  
Hvordan	  havde	  det	  påvirket	  jeres	  forhold	  til	  BIF	  såfremt	  de	  var	  blevet	  ramt	  af	  konkurs	  
og	  blevet	  tvangs	  nedrykket	  ?	  Mikkel:	  Det	  er	  fucking	  let	  at	  sige,	  det	  her	  fordi,	  at	  det	  er	  så	  billigt	  til	  salg,	  	  men	  jeg	  var	  ikke	  stoppet	  med	  at	  være	  Brøndby	  fan	  Morten:	  Jeg	  tror	  heller	  ikke,	  at	  det	  havde	  ændret	  særligt	  meget	  for	  mig.	  Simon:	  Det	  tror	  jeg	  heller	  ikke.	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  man	  var	  kommet	  ligeså	  meget	  på	  stadion,	  som	  man	  gør	  nu.	  Nu	  sidder	  man	  der	  hver	  søndag.	  Jeg	  tror	  måske,	  at	  man	  var	  kommet	  derud	  et	  par	  gange	  om	  året.	  Mikkel:	  Ja	  der	  må	  vi	  nok	  også	  være	  ærlige,	  at	  om	  man	  synes	  en	  kamp	  mod	  Svebølle	  eller	  hva’	  fa’en	  ville	  være	  interessant.	  	  Simon:	  Det	  er	  selvfølgelig	  lidt	  sjovere,	  at	  tage	  ud	  en	  øh	  kold,	  kold	  december	  eller	  marts	  måned	  imod	  en	  AaB	  modstander,	  end	  ud	  imod	  Avarta.	  Mikkel:	  Men	  det	  er	  det	  jeg	  mener.	  Jeg	  ville	  gerne	  se,	  hvordan	  det	  var	  gået,	  hvis	  de	  var…	  Lad	  os	  sige,	  at	  hvis	  de	  var	  gået	  konkurs,	  og	  de	  skulle	  spiller	  Danmarksserie.	  Jeg	  ville	  gerne	  se,	  hvordan	  fanden	  folk	  havde	  mobiliseret	  det.	  Simon:	  Men	  man	  kunne	  jo	  se	  ude	  imod	  Fremad	  Amager,	  selvom	  det	  var	  en	  pokalkamp,	  så	  var	  der	  jo	  fuldstændig	  proppet	  med	  Brøndby	  fans.	  Morten:	  Men	  det	  ville	  jo	  også	  være	  svært	  at	  sige,	  hvor	  mange	  af	  de	  unge	  som	  var	  blevet,	  hvis	  Brøndby	  var	  røget	  ned.	  Altså	  hele	  det	  der	  Masterclass	  havde	  jo	  fucked	  helt	  op.	  Mikkel:	  Ja	  det	  tror	  jeg	  –	  puha.	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Hvordan	  ser	  I	  	  klubben	  indenfor	  den	  nærmeste	  fremtid.	  I	  må	  både	  komme	  ind	  på	  
sportsligt,	  økonomisk	  og	  organisatorisk	  ?	  Morten:	  Ja	  jeg	  vil	  sige,	  at	  ligeså	  håbløst	  jeg	  har	  haft	  det	  med	  mange	  andre	  sæsoner,	  så	  tror	  jeg	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  urealistisk,	  at	  Brøndby	  	  kan	  blive	  mestre	  i	  2017.	  Især	  med	  den	  udvikling	  man	  har.	  Mikkel:	  Jeg	  synes,	  at	  det	  er	  super	  svært	  at	  spå	  om	  fordi,	  hvis	  vi	  er	  uheldige,	  så	  trækker	  Jan	  Bech	  Andersen	  stikket	  på	  et	  tidspunkt.	  Og	  trækker	  pengene	  ud,	  og	  trækker	  sponsorerne	  ud	  osv.	  osv.	  Og	  så	  står	  man	  virkelig	  i	  en	  lorte	  situation.	  Men	  altså	  som	  vi	  også	  sagde	  til	  at	  starte	  med;	  Brøndby	  har	  så	  stor	  en	  fanbase,	  og	  så	  stort	  et	  sammenhold,	  så	  det	  er	  interessant	  for	  alle.	  Simon:	  Altså	  hvis	  en	  eller	  anden	  englænder	  gider	  smide	  100	  millioner	  i	  en	  klub	  i	  Herning,	  hvor	  der	  ikke	  er	  et	  ligeså	  stort	  opland,	  og	  der	  er	  ikke	  et	  eller	  andet.	  Hvis	  man	  ikke	  kan	  finde	  sådan	  en	  person,	  som	  vil	  smide	  penge	  i	  Brøndby,	  hvor	  der	  er	  fem	  gange	  så	  meget	  fanpotentiale,	  og	  den	  mest	  sete	  klub	  og	  alt	  det	  der,	  så	  er	  der	  et	  eller	  andet	  mærkeligt	  oppe	  i	  min	  hjerne	  .	  Morten:	  Ja	  ellers	  skal	  Kasi	  nok	  komme	  tilbage	  eller	  Peter	  Schmeichel	  eller…	  Simon:	  Ja	  der	  er	  sgu	  nok	  en	  eller	  anden	  tosse,	  som	  skal	  smide	  penge	  efter	  projektet.	  	  	  Mikkel:	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  optimisten	  i	  mig	  siger	  to	  mesterskaber	  indenfor	  5	  år.	  Hvis	  man	  skulle	  tage	  de	  fuldstændig	  pessimistiske	  briller	  på,	  så	  kan	  man	  frygte,	  at	  Jan	  Bech	  Andersen	  bare	  synes,	  det	  var	  meget	  sjovt	  at	  prøve	  af	  det	  her,	  og	  så	  står	  man	  der	  Morten:	  Den	  føler	  jeg	  	  så	  ikke.	  Men	  et	  eller	  to	  mesterskaber	  er	  nok	  rigtig	  realistisk	  indenfor	  5	  år,	  men	  jeg	  tror	  ikke	  på,	  at	  de	  kommer	  i	  Champions	  League	  gruppespillet	  f.eks.	  Mikkel:	  Nej.	  Jeg	  har	  allerede	  svært	  ved	  at	  dem	  komme	  i	  Europa	  League	  gruppespillet	  her	  når	  vi	  starter	  op.	  	  Morten:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  heller	  ikke	  Mikkel:	  Jeg	  slikker	  stadig	  mine	  så	  efter	  Club	  Brugge.	  Morten:	  Ja	  det	  var	  også	  fuldstændigt	  vandvittigt.	  Der	  blev	  vi	  kørt	  midt	  over.	  Simon:	  Optimistiske	  bud	  vil	  sige	  ja…	  To	  titler	  og	  en	  pokal.	  Morten:	  Om	  3-­‐5	  år,	  kæmper	  de	  med	  om	  titler	  hvert	  år	  Simon:	  Jeg	  vil	  sgu	  være	  skuffet,	  hvis	  det	  ikke	  kæmper	  med	  om	  titlen	  indenfor	  de	  næste	  3-­‐5	  år.	  Mikkel:	  Jeg	  vil	  sgu	  være	  skuffet,	  hvis	  de	  ikke	  har	  vundet	  et	  mesterskab	  indenfor	  de	  næste	  3-­‐5	  år.	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Simon:	  Alt	  andet	  end	  det	  ville	  også	  være	  en	  stor	  skuffelse.	  Altså	  et	  er,	  at	  de	  er	  blevet	  nr.3,	  men	  de	  er	  stadig	  15	  point	  efter	  nr.	  1.	  Morten:	  Det	  er	  også	  et	  spørgsmål	  for,	  hvor	  lang	  tid,	  at	  man	  kan	  kalde	  sig	  en	  topklub	  uden	  et	  mesterskab	  
	  
